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GLOSARIO 
Desechos o Residuos Especiales: Envases o empaques que hayan contenido pl 
aguicidas, remanentes, sobrantes o subproductos de éstos, plaguicidas que por cu 
alquier razón no pueden ser utilizados o el producto de lavado o 
limpieza de objetos o elementos que hayan estado en contacto con 
los plaguicidas tales como: ropa de trabajo, equipos de aplicación, equipos de proc 
eso u otros. 
Disposición. Ubicación final o destrucción de desechos tóxicos, radioactivos o de 
otra clase. 
Dosis Letal Media (DI 50): Estimación estadística de la dosis mínima necesaria p 
ara matar el 50% de una población de animales de laboratorio bajo condiciones 
controladas. Se expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso 
animal, con indicación de la especie, sexo, edad de los animales 
usados en la experimentación. Se aplica por vías oral, dérmica, mucosas y paren-
teral. 
Eco-eficiencia. Maximización de los resultados industriales partiendo desde un 
nivel de entrada de insumos, para asegurar la producción limpia, el uso apropiado 
de los recursos humanos, y los recursos renovables y no renovables. 
Evaluación de impacto ambiental (EIA). Una evaluación de los efectos de las 
actividades del desarrollo humano o la carencia de acciones sobre distintos 
componentes del medio ambiente, llevada a cabo durante la etapa de planeación. 
Producción más limpia. La aplicación continua de una estrategia ambiental 
preventiva integral a los procesos y productos con el fin de reducir los riesgos para 
el ser humano y el medio ambiente. En programas internacionales y en muchos 
nacionales, la Producción más limpia ha reemplazado gradualmente términos 
ambiguos como: prevención de la contaminación, minimización de desechos o 
evaluación ambiental. 
Reciclaje. La búsqueda y recuperación de materiales o productos para 
reutilizarlos en su forma original o para reprocesarlos en otros productos. 
Tecnologías más limpias. Procesos o equipos de producción con una tasa baja 
de generación de desechos. 
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PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
RSPO: Rountable on sustainable palm oil. (Mesa Redonda sobre el Aceite de 
Palma Sostenible.) 








La necesidad de generar procesos de participación y concientización de todas las 
partes interesadas en la explotación del subsector de la agroindustria de la palma 
de aceite en el municipio del Reten Magdalena, para promover y proteger su 
desarrollo agrícola a través de la implementación de técnicas de producción más 
limpia, a fin de neutralizar la degradación que pueden sufrir los ecosistemas con la 
ejecución de procesos pocos amigables con el ambiente y el uso de insumos 
(químicos) o materia prima que alteran los elementos físicos del medio ambiente 
Es uno de los objetivos macro por los que debe trabajar la región. Pretendiendo 
encontrar la posibilidad de obtener resultados positivos en el mediano y largo 
plazo, para así poder contar con los recursos y poder ser ecoeficientes en los 
procesos. 
El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo brindar una perspectiva clara de 
cómo se están orientando los procesos de la explotación de la palma de aceite en 
el municipio del Reten Magdalena, a través de un diagnóstico que evidencie la 
manipulación de los insumos requeridos para que las plantaciones generen sus 
mejores resultados, al igual que los usados para protegerlos. 
En consecuencia, se pretende orientar este proyecto bajo un componente 
investigativo y un componente educativo, que permitan explicar a grosso modo las 
ventajas que implica, encaminar los procesos hacia un modelo de producción más 
limpia y las desventajas que acarrean el no hacerlo. 
El componente invesfigativo busca diagnosticar el comportamiento de uso y 
manejo de los productos químicos utilizados por los pequeños, medianos y 
grandes palmicultores y, de igual forma, evaluar el grado de capacitación que 
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tienen las comunidades dedicadas a la actividad de la explotación de cultivos de 
palma de aceite, referentes al despliegue de estrategias que permitan orientar los 
procesos hacia una producción más limpia. Así mismo, se busca determinar si 
realmente el Gobierno y sus entidades encargadas de promover esta cultura de 
desarrollo, lo están haciendo de manera eficiente y están sirviendo como entes 
difusores y promotores de campañas o programas de sensibilización a las 
comunidades en el buen uso y explotación del suelo en forma sostenible. 
El componente educativo consiste en brindar herramientas didácticas tales, como, 
manuales, que logren la sensibilización de los actores directos e indirectos, del 
daño a generar con el uso inadecuado de los recursos que ofrece la madre tierra y 
de igual forma mostrar las ventajas que implican el impulsar y guiar los procesos 
productivos del campo colombiano, hacia un despliegue de estrategias sostenibles 
que permitan generar una ganancias recíprocas, de las generaciones actuales y 
futuras y la naturaleza. 
Con esta investigación se pretende promover diferentes estrategias de difusión 
que orienten a las personas hacia el uso racional de los productos químicos en el 
subsector de la palma africana a fin de garantizar una mejor calidad de vida. 
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1. ANTECEDENTES 
Durante los últimos 40 años se ha ido cobrando cada vez más conciencia acerca 
de las amenazas que representa para la salud humana y al medio ambiente, la 
liberación cada vez mayor en el medio natural de sustancias químicas 
sintetizadas. Esto ha hecho que la comunidad internacional concentre su atención 
en una categoría de esas sustancias denominadas Contaminantes Orgánicos 
Persistentes — COP - . Algunas de esas sustancias son plaguicidas (ej. Aldrina, 
Clordano, Dieldrina, Endrina, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, DDT) y otras son 
productos químicos (Bifenilos Policlorados, Hexaclorobenceno) o subproductos 
involuntarios de procesos industriales o de la combustión (Dioxinas y Furanos). 
Los COP se caracterizan por la persistencia, [FF la acumulación biológica 
[FF2]2, y el potencial de transporte a grandes distancias [FF3]3. 
En Colombia la problemática generada por el uso indiscriminado de los COP 
durante décadas, se centra básicamente en los siguientes aspectos: 
i) Existencias de plaguicidas obsoletos en diferentes partes del país, ii) Zonas 
contaminadas por el enterramiento de estos plaguicidas (ej Coda77i), iii) Uso y 
almacenamiento de grandes cantidades de Bifenilos Policlorados 
FF1; persistencia de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), su resistencia a la 
degradación en diversos medios (aire, agua, etc.) durante meses e incluso decenios. 
2 FF2; acumulación biológica de los COP, la capacidad para acumularse en tejidos vivos en niveles 
más altos que los que se encuentran en el entorno. 
3 FF3; Potencial de transporte a grandes distancias de los COP, La posibilidad de desplazarse a 
grandes distancias de la fuente de origen de emisión, usando distintos medios (aire, agua, 
especies migratorias). 
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ii) Especialmente en el sector eléctrico, iv) Carencia de instalaciones apropiadas 
de eliminación de COP, y) Liberación no intencionada de dioxinas y furanos en 
algunos sectores productivos sin la suficiente capacidad nacional para 
monitorearlos y controlados y vi) Dificultades para acceder al uso de tecnologías 
menos contaminantes. Sumado a lo anterior se encuentra que el control y 
seguimiento a la gestión de sustancias químicas se encuentra disperso al nivel 
institucional y la normatividad comprende umbrales para algunas sustancias en 
función a la calidad de los recursos naturales y no existen desarrollos basados en 
evaluaciones de riesgo. 
Lo anterior, exige que el país diseñe e implemente una estrategia unificada, que 
permita desde el nivel institucional comenzar a abordar la problemática generada 
por estos COP, con la participación activa del sector privado y la sociedad civil 
organizada en dicha iniciativa'''. 
"Los pesticidas han jugado un rol importante en el incremento de la productividad 
agrícola del mundo en desarrollo durante las últimas décadas. A pesar de que los 
países industrializados aún consumen la mayor parte de los pesticidas del mundo 
(Norte América 26%, Europa Occidental 31%), los países en desarrollo 
constituyen un segmento creciente del mercado, y absorben cerca del 31% de las 
exportaciones mundiales de pesticidas. La mayoría de los pesticidas exportados a 
las naciones en desarrollo han sido prohibidos o tienen restricciones de índole 
sanitaria y ambiental en los países en los que son manufacturados. Productos 
como DDT, clordano, y heptacloro, prohibidos para el uso agrícola en la mayoría 
de los países industrializados, son aún de uso frecuente en los países en 
desarrollo. 
En las próximas décadas se espera que el uso de fertilizantes se incremente en 
todas las regiones en desarrolla En el caso del Sub-Sahara (África) y 
4 MINAMBIENTE. Programa inicial de asistencia técnica a Colombia para abordar las obligaciones 
del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Colombia, 2002 
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Latinoamérica se espera que en el largo plazo la cantidad total de fertilizantes 
aumente ampliamente, debido a que en estas regiones se encuentran las áreas 
potencialmente cultivables más extensas del planeta"5. 
Dentro de los compromisos adquiridos por los países que hacen parte del 
Convenio de Estocolmo, se encuentra la elaboración de un Plan Nacional de 
Aplicación (PNA) en un plazo de 2 años a partir de la fecha en que el Convenio 
entre en vigor, a fin de fijar prioridades para iniciar actividades futuras que 
permitan proteger la salud humana y el medio ambiente contra la acción de los 
COP 
De igual forma, mucho se ha hablado de los impactos ambientales que generan 
los diferentes sectores de la industria y de la preocupación por el regeneramiento 
de las fuentes de energía y de la biodiversidad en sí. Sin embargo, ha sido poco 
lo que se ha logrado desarrollar dado que todos los esfuerzos son depositados 
en un aspecto global, pero no se crean las limitantes que permitan afrontar los 
problemas ambientales de manera unísectorial o regional, donde se vean 
comprometidas a grosso modo actores directos e indirectos en cuanto a esta 
problemática Es por ello que a lo largo de los años se ha planteado el tema de 
desarrollo sostenible y técnicas de producción más limpia; el inconveniente es 
que se desarrollan teóricamente y a nivel global, pero no se despliegan 
alternativas arrasadoras que demuestren resultados potenciales que permitan ver 
el grado de compromiso que tienen las regiones con el desarrollo de una 
agricultura visionada a la generación de productos amigables con el ambiente. 
"La Mesa Redonda sobre aceite de palma sostenible RSPO, en el marco del 
evento "principios y criterios de la RSPO para la producción del aceite de palma 
sostenible", realizado el 22 de septiembre del año 2005, formuló los Principios y 
5 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Programa de producción más limpia: política nacional de 
producción más limpia. Bogotá, agosto 2007, 
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Criterios que, a su juicio, deben orientar el desarrollo de la agroindustria palmera y 
ser acatados y cumplidos por todos y cada uno de los participantes en la misma. 
Simultáneamente se hizo una convocatoria amplia para la revisión preliminar, de 
tal modo que todos los interesados en la cadena de la agroindustria hagan sus 
comentarios y observaciones para llegar a tener, a finales de 2007, una versión 
definitiva que orientara el manejo y las operaciones dentro de los protocolos de 
legalidad y viabilidad para entregar a los mercados productos bien diferenciados 
desde el punto de vista social, ambiental y económico. 
La producción sostenible de aceite de palma comprende una gestión y unas 
operaciones legales, que sean económicamente viables, ambientalmente 
apropiadas y socialmente benéficas"6 
En consecuencia, en los últimos años se han establecido una serie de 
parámetros que direccionan la agroindustria en cuanto a lo que hace referencia a 
los manejos de los cultivos, buscando como único objetivo el eficaz desarrollo del 
campo y dar cumplimiento con las normativas impuestas en los diferentes 
eventos; pero estos lineamientos están enfocados a una problemática mundial y 
nacional. Es por ello que se han realizado hallazgos en investigaciones que 
profundizan su estudio en aspectos generales, lo cual abarca un contorno muy 
extenso que difícilmente brinda la posibilidad de entrar a ejercer las estrategias 
que se diseñan para dar cumplimiento con lo pactado. 
"Las actividades productivas de la agroindustria de la palma de aceite se rigen 
por los principios del desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas en la 
Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, 
por los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional de 1991, por la Ley 
99 de 1993 y las demás normas que orientan y regulan la gestión ambiental en 
6 
 RSPO, ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PAL OIL.Principios y criterios de la RSPO para la 
producción del aceite de palma sostenible. versión 3.22 2005 
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todo el territorio. 
En 1997 el Consejo Nacional Ambiental aprobó la Política Nacional de Producción 
más Limpia que tiene por objeto prevenir y minimizar eficientemente los impactos 
y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, garantizando la protección 
ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad 
empresarial, a partir de introducir la dimensión ambiental en los sectores 
productivos como un desafío de largo plazo. 
En diciembre de 1997 el sector palmero de Colombia firmó un convenio con el 
Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES con jurisdicción en las zonas 
palmeras, las empresas con planta de beneficio y FEDEPALMA, para apoyar 
acciones concretas y precisas que conduzcan al mejoramiento de la gestión 
ambiental mediante la adopción de métodos de producción y operación más 
limpios, ambientalmente sanos y seguros, orientados a disminuir el nivel de la 
contaminación, reducir los riesgos relevantes para el ambiente y la población, 
proteger y optimizar el uso racional de los recursos naturales, dentro de un marco 
de competitividad sectorial".7 
"Los impactos ambientales por las actividades de la Agroindustria de la Palma de 
Aceite se han presentado en diferente grado de magnitud desde un comienzo, 
pero no era factor de preocupación para las empresas, porque las normas de 
regulación y de control no se aplicaban con el rigor del caso. Desde finales de la 
década de 1980, el INDERENA exigió a las empresas palmeras el tratamiento de 
las aguas residuales provenientes de las plantas de beneficio, debido a los graves 
impactos ambientales que causaban a los cuerpos de agua más cercanos, al ser 
descargados sin ningún tratamiento. Las empresas, al entender y comprender su 
responsabilidad, hicieron inversiones significativas para instalar sistemas de 
www.fedepalmatom, 
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tratamiento de aguas residuales desde antes de la Ley 99 de 1993 8. 
"En la actualidad son satisfactorios los residuos por la eficiencia de los sistemas 
de tratamiento instalados, los cuales permiten reducir en forma significativa 
(95%) las cargas contaminantes en todo el país, y que en algunos casos es nula, 
porque el efluente se incorpora al sistema de riego en las plantaciones por su 
valor nutritivo_ En forma similar se han instalado ciclones en las chimeneas para 
reducir las emisiones de material particulado a la atmósfera. 
En relación con el uso de sustancia químicas para el control de plagas y 
enfermedades, en la medida que avanzan los procesos de investigación y 
transferencias de tecnologías, los impactos son menores. En los sistemas de 
manejo integrado de plagas, el componente relacionado con el control biológico 
tiene mucha importancia y aplicabilidad."9 
Al realizar una amplia revisión de las investigaciones que se han efectuado en los 
últimos años a nivel departamental más específicamente en el municipio del 
Reten Magdalena, se logra evidenciar que no se han desarrollado estudios 
específicos que tengan como objetivo primordial evaluar el uso y manejo que se 
les da a los productos químicos e insumos que son utilizados en los cultivos de 
palma africana de esta región; solo se encontraron hallazgos de una 
investigación realizada en 1983 que hace referencia a esta temática en los 
cultivos de algodón. En consecuencia, se considera que es de suma importancia 
adelantar un estudio que permita desarrollar un análisis que demuestre el grado 
de compromiso y sensibilización que tienen los diferentes grupos de cultivadores 
de palma de aceite a la hora de implementar técnicas de producción más limpia 
en las prácticas agrícolas, que permitan obtener resultados benéficos tanto para 
los ecosistemas como para las comunidades. 
8 MAZORRA V. MIGUEL ANGEL. Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma 
de aceite. Bogotá: Fedepalma, mayo 2002.p.7 
g Ibid.,p 7 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Gobierno nacional en los últimos años ha tomado interés en el sector 
agropecuario y agroindustrial, ya que estos son los principales dinamizadores 
de la economía nacional; por ende ha impulsado una serie de estrategias que 
permiten reactivarlos. Lo importante que aflora este tipo de iniciativas 
desplegadas por el Gobierno es que está orientando los procesos productivos a 
un enfoque que garantice beneficios económicos, sociales y ambientales, motivo 
suficiente para que las entidades, gremios, asociaciones y academia, se 
preocupen por generar mecanismos que garanticen un adecuado uso y manejo 
de los recursos naturales. De allí que nazca la necesidad de encauzar los 
procesos y el uso de insumos químicos a un desarrollo sostenible que brinde la 
posibilidad de aprovechar al máximo los recursos, pero sin generar impacto 
negativo al medio ambiente y garantizar un mejoramiento en la competitividad de 
los sectores. 
"Los temas ambientales han tomado una gran relevancia en el desarrollo 
económico y las relaciones comerciales entre los países, especialmente después 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
CNUMAD, realizada en Brasil en 1992 en la cumbre del Río, y de su inclusión 
mundial en el comercio, OMC. En este contexto internacional, los distintos 
sectores económicos colombianos no han sido ajenos a los nuevos 
requerimientos del desarrollo sostenible y vienen adecuándose de manera que 
puedan asegurar el acceso a los bienes y servicios ambientales sin comprometer 
su permanencia para las generaciones futuras"10 . 
MAZORRA V. MIGUEL ANGEL. Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la 
palma de aceite. Bogotá: Fedepalma, mayo 2002. p.5 
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Las situaciones anteriores abren paso a interrogantes que son preliminares para 
luego determinar que tan efectivos son los mecanismos o estrategias de 
prevención y control en el consumo de los productos químicos que se han venido 
implementando en los últimos años a fin de garantizar la preservación de los 
recursos que nos ofrece la naturaleza. 
Estos contextos o situaciones hacen necesario realizar un paralelo que permita 
identificar de manera específica el grado de compromiso existente por parte de 
las diferentes regiones dedicadas a la explotación del subsector de la 
agroindustria de la palma de aceite y determinar el impacto generado con el 
desarrollo de dicha actividad. 
Las preguntas que surgen en lo que respecta a esta situación serian las 
siguientes: 
¿Las prácticas agrícolas del subsector de la agroindustria de la palma de aceite 
en el municipio del Reten Magdalena estarán enfocadas hacia un esquema de 
Desarrollo Sostenible? 
¿Existe un manejo y control integral de los productos químicos, e insumos 
utilizados en la producción y mantenimiento de los cultivos de palma de aceite 
por parte de los palmicultores de esta región? 
A continuación se presenta el diagrama causa-efecto (ver figura 1), de la fase 
agrícola de la palma de aceite del cultivo de la palma de aceite en el Reten-
Magdalena, con el fin de identificar las causas que generan el uso inadecuado de 
los productos químicos y/o insumos en las plantaciones, esta herramienta sirvió 
para desarrollar las preguntas antes citadas. Así mismo, se describe el diagrama 
medios- fines, para dar posible soluciones a estas causas (ver figura 2). 
lo 
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Figura 1. Diagrama causa-efecto de la fase agrícola del cultivo de la palma africana en el municipio de Reten-Magdalena. 
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Figura 2. Diagrama medios-fines del cultivo de la palma africana en el municipio de Reten-Magdalena. 
Fuente: Autores de la Investigación. 
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3. JUSTIFICACION 
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de los conceptos básicos 
del modelo producción más limpia, desarrollo sostenible y gestión ambiental 
encontrar explicaciones de cómo se ve afectado el ámbito social, económico y 
ambiental de la región, para luego caracterizar el impacto que estos tienen en el 
subsector de la agroindustria de la palma de aceite en el municipio del Reten 
Magdalena. 
Por ello, se ha decidido emprender esta investigación a fin de recopilar 
información oportuna del uso y manejo de los productos químicos y/o insumos, 
con el propósito de evaluar y analizar los diferentes efectos que estos generan en 
el proceso de la fase agrícola en el cultivo de palma de aceite en la región materia 
de estudio. Y posteriormente, dictaminar si en realidad, se esta dando 
cumplimiento con lo acordado en las diferentes normativas, establecidas para los 
procesos, enfocados hacia un esquema de desarrollo sostenible. 
Igualmente, el plan se orienta a la fase agrícola de la palma de aceite bajo un 
modelo de producción más limpia, encaminado a un desarrollo sostenible, donde 
el ideal es contribuir para conseguir una región moderna y eficiente, 
progresivamente integrada y solidaria en las oportunidades colectivas e 
individuales, y de este modo, ayudar en la minimización de los costos 
operacionales, disminución en la generación de residuos contaminantes, con el fin 
de incrementar la eficiencia productiva, la rentabilidad económica, y protección 
ambiental de la agroindustria. 
Conforme a ello, se trata de diseñar mecanismos de promoción y difusión que 
permitan sensibilizar a pequeños, medianos y grandes productores involucrados 
en la explotación de la agroindustria de la palma de aceite en el municipio del 
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Reten Magdalena para que implementen una estrategia continua e integrada para 
obtener un mejor beneficio de la actividad a la cual se dedican y lograr de esta 
manera un nivel de competitividad eficaz que garantice un desarrollo económico, 
social y ambiental. 
También, se espera que la investigación pueda brindar a propios y ajenos al tema 
referente al cultivo de la palma de aceite una perspectiva de lo importante y 
fundamental que es enfocar los procesos productivos bajo un modelo o esquema 
de producción más limpia, es decir, determinar lo necesario y fundamental que 
son los recursos naturales y además tener plena conciencia que es valioso 
protegerlos y darles el mejor uso, para así brindarle a las futuras generaciones el 
privilegio de poder contar con todos los beneficios ofrecidos por la naturaleza. 
Igualmente, se busca que los sectores o actores se involucren con el modelo de 
producción más limpia, asumiendo no sólo su papel de control y regulación del 
sector agroindustrial, sino también una posición proactiva y más eficiente como 
promotora de un proceso de entendimiento, diálogo y cambio progresivo, que los 
ayude a optimizar alternativas de mejora ambiental, incluyendo prevención, 
minimización y control de vertimientos de residuos sólidos, gaseosos, y líquidos. 
Mejorar el uso de materias primas, energía y agua, con significativos ahorros 
económicos, resultado de la reducción en el consumo de estos recursos, mejoras 
de la eficiencia de los procesos productivos, mediante el uso de materias primas 
alternativas, rediseño de procesos y productos, reciclado y reutilización de flujos 
residuales. De la misma forma, la adopción de alternativas para la recuperación y 
reutilización de subproductos. 
Finalmente, se pretende que esta investigación sirva como soporte para futuros 
estudios enfocados a este tipo de temáticas que son de vital importancia para 
lograr preservar los recursos naturales, debido a que el uso y explotación 
irracional de estos es una problemática que día tras día toma fuerza y es 
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necesario que todos los sectores y adores se comprometan a orientar los 
procesos hacia una perspectiva de prevención de la contaminación, que los lleve 




4.1. OBJETIVO GENERAL 
Evaluar y analizar el impacto económico y ambiental que genera el uso y manejo 
de productos químicos y/o insumos en el sector productivo de palma de aceite en 
el municipio de Reten Magdalena. 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Diagnosticar la situación actual del entorno empresarial y social de la 
región, respecto al cultivo de la palma africana. 
Establecer a través de la identificación de las operaciones derivadas de la 
fase agrícola de la palma de aceite, los impactos ambientales más 
significativos, que permitan establecer opciones de producción más limpia. 
Establecer el impacto ambiental que genera el uso y manejo de los 
productos químicos a través de la fase agrícola 
Diseñar un instrumento, de difusión y sensibilización que enfatice los 
beneficios económicos y ambientales que se generan al orientar la fases 
agrícolas del sector palmero en el municipio del Reten - Magdalena hacia 
un enfoque de producción más limpia. 
Evaluar el nivel de cumplimiento de las normas o leyes en lo que concierne 
a la utilización de productos químicos en los cultivos de palma de aceite 
presentes en la región. 
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5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
Tomando como referencia que el sistema productivo de la palma de aceite 
comprende dos fases, las cuales son; la fase agrícola y la fase productiva, se 
atribuye específicamente el alcance de esta investigación a la fase agrícola que 
comprende las actividades desde la adecuación de tierras hasta el corte de 
racimo. 
En cuanto a las limitaciones para el desarrollo del proyecto, se evidenciaron 
ciertos aspectos que son importantes exaltar tales como, la escasez de registros 
documentados por parte de las diferentes fincas seleccionadas, la información 
suministrada por las entidades promotoras y reguladoras de la región fue sesgada, 
de igual forma teniendo en cuenta la ubicación geográfica de ciertas fincas y la 
inseguridad que se manifiesta en ciertas zonas de la región, el acceso es 
restringido 
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6. MARCO DE REFERENCIA. 
6.1 MARCO TEORICO 
6.1.1. Definición de buenas prácticas agrícolas (BPA) 
La FAO, ha elaborado una definición, más descriptiva y explícita, al señalar que: 
"consiste en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible 
de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de 
productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez 
que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social. 
Las BPA pueden simplemente definirse como: "hacer las cosas bien" y "dar 
garantías de ello". Las BPA son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y 
transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la 
salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, 
higiénicamente aceptables y económicamente factibles. 
Las BPA intentan corregir las "externalidades" del proceso productivo, a través 
del funcionamiento del mercado, en un espacio de competencia por calidad, 
regido por la voluntariedad y el autocontrol de los agentes privados participantes 
de las distintas cadenas agroalimentarias (consumidores, productores, 
industriales, comerciantes, etc.) 
Las BPA en la actualidad más que un atributo, es un componente de 
competitividad, que permite al productor rural diferenciar su producto de los 
demás oferentes, con todas las implicancias económicas que ello hoy supone 
(mejores precios, acceso a nuevos mercados, consolidación de los actuales, 
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etc.). Las BPA constituyen una herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad 
ambiental, económica y social de las explotaciones agropecuarias. Por otra parte, 
para los países de América Latina y el Caribe, las BPA constituyen un desafío y 
una oportunidad ya que de su cumplimiento (inocuidad, medio ambiente y salud), 
dependerá la entrada de sus productos agropecuarios a los mercados de 
creciente exigencia en calidad, ya sean éstos externos o locales11". 
6.1.1.1 Objetivos de las buenas prácticas agrícolas 
Acrecentar la confianza del consumidor en la calidad e inocuidad del 
producto. 
Minimizar el impacto ambiental. 
Racionalizar el uso de productos fitosanitarios. 
Racionalizar el uso de recursos naturales (suelo y agua). 
Promover técnicas de Bienestar Animal. 
Asumir una actitud responsable frente a la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
La iniciativa de las Buenas Prácticas Agrícolas busca ofrecer un 
mecanismo para llevar a cabo medidas concretas en pro de la agricultura 
y el desarrollo rural sostenible 
La formulación de principios claros de las Buenas Prácticas Agrícolas podría 
ofrecer la base de la acción internacional y nacional concertada para elaborar 
sistemas de producción agrícola sostenibles12". 
FAO. Buenas practicas agrícolas (BPA): en la búsqueda de la sostenibilidad, competifividad y la 
seguridad alimentaria, conferencia (19 julio-9 agosto. 2004). 
12 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Dirección de desarrollo tecnológico 
y protección sanitaria, Antioquia-Medellín, noviembre 2006. 
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6.2. CONCEPTO Y DEFINICION DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Concepto: acuñado por primera vez en el informe "Bruntland, por la Comisión 
Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo que resuelve las necesidades actuales 
sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras pueden resolver 
las suyas"13. 
Definición: combinación de un grado de desarrollo económico y de calidad de 
vida que no comprometa la capacidad del medioambiente para sustentar a la 
población del futuro, proporcionando un grado de bienestar económico a las 
generaciones actuales y venideras a la vez que se mantiene el buen estado del 
medioambiente"14. 
6.2.1. Características de un desarrollo sostenible 
Buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 
sistema ambiental. 
Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no 
sólo de unos pocos selectos. 
Usar los recursos eficientemente: promover el máximo de reciclaje y 
reutilización, poner su confianza en el desarrollo e implantación de 
tecnologías limpias y restaurar los ecosistemas dañados. 
Promover la autosuficiencia regional. 
13 COMISION MUNDIAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO. Desarrollo Sostenible. 
1987. 
14 PATIÑO, María Isabel. Estrategias para el desarrollo sostenible en Colombia, Bogota: 2000. p. 
343. 
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e. Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 
El punto de vista del desarrollo sostenible pone el énfasis en que debemos 
plantear nuestras actividades "dentro" de un sistema natural que tiene sus leyes. 
Debemos usar los recursos sin trastocar los mecanismos básicos del 
funcionamiento de la naturaleza. Un cambio de mentalidad es lento y difícil. 
Requiere afianzar unos nuevos valores. 
6.2.2. Elementos del desarrollo sostenible 
Estabilización poblacional: control demográfico. 
Uso eficiente de los recursos naturales. 
Reducción de residuos y contaminación. 
ir Situaciones de provecho para todos. 
Definición de los límites medioambientales. 
ir Depuración del concepto de economía de mercado. 
ir Formación y cambios sociales y culturales. 
6.2.3. Planteamiento de un desarrollo sostenible 
r Ecológicamente variable 
Socialmente sostenible 
Económicamente viable 
Solución de desarrollo sostenible 
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A continuación se esbozan los tres pilares del desarrollo sostenible (ver figura 3), 
que se deben tener en cuenta para resolver las insuficiencias existentes sin 
comprometer la posibilidad de que las poblaciones futuras pueden resolver sus 
deficiencias. 
Figura 3. Los tres pilares del desarrollo sostenible 
Fuente:http://wapedia.mobi/commons/Image:Developpement durable.svg. Johann 
Dréo, Octubre 25 de 2007. 
6.3. DEFINICION DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
"La Producción Más Limpia es, según el PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente), la aplicación continúa de una estrategia 
ambiental preventiva integrada a los procesos, a los productos y a los servicios 
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para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al 
ambiente"16. 
6.3.1. Aplicación de la producción más limpia. 
La Producción Más Limpia se puede aplicar a los procesos usados en cualquier 
industria, a los productos mismos y a los distintos servicios que proporciona la 
sociedad. 
1 Para los procesos de producción, la Producción Más Limpia resulta a partir de 
una o la combinación de: conservación de materias primas, agua y energía; 
eliminación de las materias primas tóxicas y peligrosas; y reducción de la 
cantidad y la toxicidad de todas las emisiones y desperdicios en la fuente 
durante el proceso de producción. 
2 Para los productos, la Producción Más Limpia apunta a la reducción de los 
impactos ambientales, en la salud y en la seguridad de los productos durante 
el total de su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, a 
través de la fabricación y el uso, hasta disposición "última" del producto. 
Para los servicios, la Producción Más Limpia reduce el impacto ambiental del 
servicio durante todo el ciclo de vida, desde el diseño y uso de sistemas, hasta el 
consumo total de los recursos requeridos para la prestación del servicio".16 
La Producción Más Limpia describe un acercamiento preventivo a la gestión 
ambiental. No es ni una definición legal ni científica que se pueda diseccionar, 
analizar o someter a disputas teóricas. Es un amplio término que abarca lo que 
algunos países/instituciones llaman: ecoeficiencia, minimización de residuos, 
15 
 ARANGO Carlos Alberto, GUZMAN Enrique, CORREA María Cecilia. Producción más limpia en 
Colombia, conceptos sobre motivación y obstáculos para su implementación en Colombia. Centro 
nacional de producción más limpia. Colombia, Septiembre 2002. 
16 
 Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA). http://www.unep.org/ 
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prevención de la contaminación, o productividad verde, aunque también incluye 
algo extra. 
La Producción Más Limpia se refiere a la mentalidad de cómo los bienes y 
servicios deben ser producidos con las mínimas bajo los actuales límites 
tecnológicos y económicos. Esto no quiere decir que este contexto niega el 
crecimiento, insiste simplemente en que este crecimiento sea ecológicamente 
sostenible. No debe ser considerada solamente como una estrategia ambiental, 
ya que también está relacionada con las consideraciones económicas. 
En este contexto, los residuos son considerados como "productos" con valor 
económico negativo. Cada acción que se realice con el fin de reducir el consumo 
de materias primas y energía, y para prevenir o reducir la generación de 
residuos, puede aumentar la productividad y traer ventajas financieras a la 
empresa. 
6.3.2. Beneficios de la producción más limpia 
La Producción Más Limpia lleva al ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de 
!as operaciones, habilita a las organizaciones y a las empresas para alcanzar sus 
metas económicas mientras simultáneamente mejoran el ambiente. De hecho 
existen tres ambientes en los cuales se ven reflejados los beneficios de la 
implementación de la Producción Más Limpia, tales como; beneficios financieros, 
operacionales y comerciales. 
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6.3.2.1. Beneficios Financieros 
Reducción de costos, por optimización del uso de las materias primas. 
Ahorro, por mejor uso de los recursos (agua, energía, etc.) 
Menores niveles de inversión asociados a tratamiento y/o disposición final 
de desechos. 
Aumento de las ganancias. 
6.3.2.2. Beneficios Operacionales 
Aumenta la eficiencia de los procesos. 
Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional. 
Mejora las relaciones con la comunidad y la autoridad. 
Reduce la generación de los desechos. 
Efecto positivo en la motivación del personal. 
6.3.2.3. Beneficios Comerciales 
Permite comercializar mejor los productos posicionados y diversificar 
nuevas líneas de productos. 
Mejora la imagen corporativa de la empresa. 
Logra el acceso a nuevos mercados. 
Aumento de ventas y margen de ganancias. 
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6.4. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
Mejoras en el proceso. 
Buenas prácticas operativas. 
Mantenimiento de equipos. 
Reutilización y reciclaje. 
Cambios en la materia prima. 
Cambios de tecnología17 
6.5. BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA. 
"La literatura general justifica la lentitud de la reconversión empresarial hacia una 
mejor gestión ambiental en los países en desarrollo, principalmente por la 
resistencia al cambio como un problema cultural y por la dificultad de acceso a la 
información y a financiación. Igualmente el enfoque hacia mercados locales 
reduce las exigencias ambientales que pueden presentarse en las exportaciones 
hacia mercados globales. 
Sin embargo, debido a la irrupción del e-commerce en los negocios del mundo, lo 
que significa cambio profundos en la forma de producir y vender, y aunque los 
países en desarrollo han sido algo más lentos, no se necesitan grandes esfuerzos 
de convicción para que las empresas grandes y pequeñas busquen oportunidades 
de negocios en ese nuevo entorno. 
De hecho, aunque la conciencia de la problemática ambiental ha crecido mucho 
en los últimos años, estudios de las naciones unidas indican que menos del 20% 
17 Consejo Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales -CNPMLTA-. 
Producción Mas Limpia. Medellín. 2002. 
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de las empresas norteamericanas y europeas están a la vanguardia de los 
avances en ecoeficiencia y producción limpia".18 
6.6. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS AGROQUIMICOS 
Los pesticidas, son sustancias químicas destinadas a matar, repeler, atraer, 
regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. Tal plaga 
puede ser cualquier organismo vivo que provoque daño o pérdidas económicas o 
que transmita o produzca alguna enfermedad. Las plagas pueden ser animales 
(como insectos o ratones), plantas no deseadas (malas hierbas, malezas) o 
microorganismos (como enfermedades y virus de las plantas)"19. 
De igual forma, muchas veces el suelo no proporciona los elementos nutritivos 
necesarios para el adecuado desarrollo de los cultivos, de tal forma, el hombre 
utiliza ciertos compuestos (fertilizantes) para balancear los elementos nutritivos. 
El uso y el estado en que se pueden encontrar los pesticidas y fertilizantes se 
muestran en la tabla 1. 
18 Opcit; http://www.unep.org/ 
19 COMISIONADO AGRÍCOLA DE DEPARTAMENTO DE REGLAMENTACIÓN DE PESTICIDAS. 
Agencia de Protección Ambiental de California. www.cdprca.gov, serie # 13 junio 32000. 
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Fertilizantes Mejorar el crecimiento de los cultivos. 
Plaguicidas 
Exterminar plagas y enfermedades que 
atacan los cultivos. 
Herbicidas 
Eliminar selectivamente ciertas hierbas 
consideradas malezas. 
Fungicidas 
Controlar las enfermedades ocasionadas 
por los hongos. 
Insecticidas Eliminar insectos y microorganismos 
Nemaficidas Erradica nematodos y gusanos 
Rodenticidas Eliminar roedores 
Fuente: Autores de la investigación. 
6.6.1. Definición y conceptos de fertilizantes 
La fertilización de los cultivos se considera que es una práctica necesaria, la cual 
se realiza con el propósito de obtener los mejores rendimientos en las cosechas, 
dado que existen suelos que proporcionan en un bajo nivel los nutrientes 
necesarios para que las plantas adquieran un crecimiento optimo. 
Por ende se hace necesaria la aplicación de este tipo de materiales que de una u 
otra forma son fundamentales para que los cultivos sean económicamente 
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rentables, pero teniendo en cuenta que la utilización de estos deben ser de forma 
racional, de tal forma que no se vean afectados los cultivos como tal, el suelo y 
los demás recursos naturales que estén relacionados. Porque el abusar de los 
beneficios que estas sustancias proporcionan conlleva a la degradación paulatina 
de los ecosistemas que están presentes en una región especifica. 
Definición: se entiende por fertilizante cualquier material orgánico o inorgánico, 
natural o sintético que suministra a las plantas uno o más de los elementos 
nutricionales necesarios para su normal crecimiento."2°  
La condición indispensable para que un material se considere como fertilizante 
es doble; en el sentido que debe contener uno o más de los nutrientes esenciales 
para el desarrollo vegetal y de igual forma la sustancia en cuestión, por su 
naturaleza y propiedades especificas, debe estar en capacidad de ceder estos 
elementos a las planta, es decir, debe contenerlos en estado aprovechable. 
6.6.1.1. Elementos Nutritivos 
"Existen 16 elementos esenciales para las plantas, de los cuales el carbono (C), 
el oxigeno(0) y el hidrogeno (H), son suministrados por el aire y el agua. Los 13 
elementos restantes tienen que ser suministrados por el suelo. Las plantas 
leguminosas pueden tomar del aire una parte del nitrógeno que necesitan, 
mediante una asociación entre las raíces de estas plantas y ciertas bacterias. 
La clasificación de los elementos nutritivos se hace con el criterio de considerar 
la cantidad de ese elemento que las plantas necesitan y la frecuencia con que se 
necesitan aportarlo. Según criterio, los elementos nutritivos se clasifican así: 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE. Palmas. XIV 
Conferencia Internacional sobre palma de aceite. Bogotá. Vol. 25 N. especial tomo II,fedepalma 
2004, 105p 
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Elementos primarios. Las plantas necesitan grandes cantidades. En la 
mayoría de los cultivos, las necesidades de las plantas son mayores que 
las disponibilidades en el suelo, por lo que se precisa hacer aportaciones 
cuantiosas. Son los siguientes: 
Nitrógeno. - Fósforo. - Potasio. 
Elementos secundarios. La plantas consumen grandes cantidades, pero, 
por lo general, hay suficiente disponibilidad en el suelo y no se necesita 
hacer aportaciones: Son los siguientes: 
Calcio. - Magnesio. - Azufre. 
Microelementos_ Las plantas necesitan cantidades muy pequeñas. En 
general no es necesario hacer aportaciones, salvo en casos especiales. 
Son los siguientes: 
Hierro. - Manganeso - Zinc. - Cobre. - Molibdeno. 
Boro. - Cloro 
6.6.11 Clasificación de los fertilizantes 
Los fertilizantes se clasifican teniendo en cuenta ciertos aspectos: 
Según su origen: 
Minerales o Químicos. Son productos obtenidos por procesos químicos. 
Se les suele llamar abonos. 
Orgánicos. Son productos que proceden de la materia orgánica vegetal o 
animal. 
Según que contengan uno o varios elementos primarios: 
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Simples: contienen un elemento primario. Se llaman Nitrogenados, 
Fosfóricos o Potásicos, según que contengan respectivamente nitrógeno, 
fósforo o potasio. 
Compuestos: contienen dos o tres elementos primarios. Se llaman binarios 
si contienen dos elementos y ternarios si contienen tres elementos. Los 
abonos compuestos, a su vez, pueden ser: 1) de mezcla, cuando resultan 
de la mezcla de abonos simples, 2) complejos, cuando se obtienen 
mediante reacción química. En los abonos complejos, los elementos 
nutritivos están contenidos de forma más uniforme que en los abonos de 
mezcla. 
Según su estado físico: sólidos, líquidos o gaseosos. 
Abonos sólidos: las formas de presentación son las siguientes: 
En polvo. Su manejo resulta molesto entorpecen el funcionamiento de las 
abonadoras y se producen perdidas cuando su distribución se hace con 
viento. 
Cristalina. Su distribución resulta aceptable. Se utiliza poco. 
Granulado. La forma de gránulos permite una buena manipulación y 
distribución en el campo. Los gránulos tienen un tamaño comprendido 
entre 1 a 4 mm. 
Perlado. Tiene forma de pequeñas esferas de tamaño muy uniforme. 
Macrogranulado. Los gránulos tienen un tamaño de 1 a 3 cm de diámetro. 
Abonos líquidos. Los tipos más usuales son los siguientes. 
Soluciones claras sin presión. Contiene uno o varios elementos nutritivos 
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disueltos en agua. 
Soluciones con presión. Contiene productos nitrogenados disueltos en 
agua, en una concentración elevada y sometidos a una presión superior a 
la atmosférica, por lo que necesitan equipos especiales para su 
manipulación. 
Suspensiones. La elevada concentración del elemento nutritivo no permite 
la disolución total, por lo que se mantiene en suspensión en el agua 
mediante la ayuda de arenilla. Para que el producto aplicado sea 
homogéneo hay que agitarlo periódicamente. 
Abonos gaseosos. El único abono que se aplica de esta forma es el amoniaco 
anhidro, que es líquido cuando está sometido a presión y se vaporiza en el 
momento de la aplicación. Tiene una concentración muy elevada. Requiere unos 
equipos especiales para su manejo y aplicación en el suelo."21  
6.7.DESCRIPCIÓN DE PLAGUICIDAS 
Definición: son las sustancias o ingredientes activos así como las formulaciones 
o preparados que contengan uno o varios de ellos, destinados a combatir los 
agentes nocivos para los vegetales, conservar los productos vegetales y destruir 
los vegetales indeseables 
La FAO define plaguicida como cualquier sustancia o mezcla de sustancias 
destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores 
de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de 
plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma 
en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 
alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para 
21 
 FUENTES Y., JOSÉ LUÍS. MANUAL PRACTICO SOBRE UTILIZACIÓN DE SUELO Y 
FERTILIZANTES. Bogotá: mundi-prensa, 1999. 
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animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, 
arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos."22 
6.7.1. Características 
Una de las características más inherente de los plaguicidas es su formulación 
dado que la materia activa de cualquier plaguicida nunca, o para evitar 
generalidades, rara vez se aplica directamente en el campo. 
En consecuencia la eficacia de un preparado fitoterapéutico depende no solo de 
la materia activa (ver figura 4), como bien se conoce, sino de su adecuada 
formulación, hasta el punto de que si esta última es incorrecta el producto pierde 
toda su eficiencia aunque tenga una materia activa de óptimas cualidades. 
22 www.fao.org  
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.e 
Materia Activa (Al) 
Materias inertes 
Figura 4. Formulación de los plaguicidas 
Fuente: CARRERO JOSE. Maquinaria para tratamientos fitosanitarios: métodos y aparatos para 
la aplicación de plaguicidas. Mundi-Prensa libro s.a., 1996. 
6.7.2. Clasificación de los plaguicidas 
Los plaguicidas se pueden clasificar: 
Según el tipo de organismo que se desea controlar: Herbicidas, fungicidas, 
insecticidas, nematicidas, rodenticidas, acaricidas, entre otras 
Según su persistencia al medio ambiente: Persistentes, pocos 
persistentes, no persistentes. 
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Según grupo químico del principio activo o toxicologica : compuestos 
organoclorados, compuestos fosforados , compuestos carbamatos, 
piretroides, organobromado, ácidos fenoxiacéticos, bipiridilos, triazinicos 
derivados, fosfaminas, fenoles halogenados. 
Según su toxicidad aguda (O.M.S.): Esta se basa en la toxicidad por vía 
oral en ratas y ratones. Usualmente la dosis se registra como el valor 
DL50 (dosis letal media) que es la dosis requerida para matar al 50% de la 
población de animales de prueba y se expresa en términos de mg/kg de 
peso del cuerpo del animal (ver la tabla 2). 
Sin embargo; un producto con una baja dosis letal media (DL50) puede 
causar efectos crónicos por exposición prolongada. 
la =Extremadamente Peligroso, 
lb =Altamente Peligroso, 
II =Moderadamente Peligroso, 
III = Ligeramente Peligroso. 
Tabla 2. Toxicidad aguda de los plaguicidas según O.M.S. 
CLASE ORAL DERMICA 
SOLIDOS± LIQUIDOS± SOLDOS* LIQUIDOS* 
la Extremadamente peligroso 
lb Altamente peligroso 
II Moderadamente peligroso 
III Ligeramente peligroso 
5 ó menos 
5 a 50 
50- 500 
Más de 500 
20 ó menos 
20-200 
200 -2000 
Más de 2000 
10 ó menos 
10-100 
103 -1000 
Más de 1330 
40 ó menos 
4111-400 
400- 4000 
Más de 4000 
Estado físico del ingredente o formulación que se clasifica 
Fuente: INTERNATONAL PROGRAM ME OF CHEMICAL SAFETY. The who 
recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to 
classification 1990-1991. geneva: IPCS. 1990 Who/ipcs/90. 
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Además de estas categorías existen otros tres grupos de plaguicidas: 
Grupo V: Incluye a aquellos productos que no implican un riesgo agudo cuando 
se usan normalmente. Tienen un DL50 oral mayor o igual que 2000 mg/Kg en el 
caso de los sólidos y mayor o igual a 3000 mg/Kg en el caso de líquidos. 
Grupo VI: Aquellos productos a los que no se les asigna ninguna categoría por 
considerarlos obsoletos o descontinuados. 
Grupo VII: Fumigantes gaseosos o volátiles. La clasificación de la OMS no 
establece criterios para las concentraciones aéreas en las cuales pueda basarse 
la clasificación. La mayoría de estos compuestos son de muy alta toxicidad y 
existen recomendaciones sobre límites de exposición ocupacional en muchos 
paises. 
Según toxicidad de los plaguicidas por grado de inhalación 
En casos especiales como las preparaciones de aerosoles o fumigantes 
gaseosos o volátiles (Bromuro de Metilo, fosfinas, acrilonitrilo), los valores de 
(DL50) oral y dérmica no deben emplearse como base de clasificación, siendo 
necesario utilizar otros criterios tales como los niveles de concentración en el aire 
(ver tabla 3.). 
Tabla 3. Toxicidad por grado de inhalación. 




menor o igual a 0.5 
mayor a 0.5 - 2 
mayor a 2 -20 
Fuente: INTERNATONAL PROGRAM ME OF CHEMICAL SAFETY. The who 
recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to 
classification 1990-1991. geneva: IPCS. 1990 VVho/ipcs/90. 
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6.7.3. Propiedad de los plaguicidas: 
Toxicidad (susceptibilidad): capacidad de afectar algún proceso en un 
organismo vivo. 
Persistencia o estabilidad (residualidad)• tiempo en que el producto sigue 
estando activo. 
Rango de acción (especificidad): específicos, oligotóxicos o politóxicos. 
Modo de acción (ingreso al organismo): contacto, estomacales, fumigantes. 
Movilidad en la planta (sistemicidad): superficiales, de penetración o 
translaminares, y sistémicos. 
Dinámica y destino ambiental (suelo, agua, aire). 
Las propiedades toxicologicas de los plaguicidas son: 
Toxicidad aguda (24 a 96 horas) 
DL 50: dosis letal media 
CL 50: concentración letal media 
DE 50: dosis de efecto medio 
CE 50: concentración de efecto medio. 
Toxicidad sub-aguda (1 a 3 meses) 
Toxicidad crónica (1 ó más años) 
NOEUNOAEL: nivel de efecto (adverso) no observado. 
LOEULOAEL: nivel más bajo de efecto (adverso) observado. 
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6.8. DEFINICION DE FUNGICIDAS 
Son pesticidas que se usan para la eliminación de hongos ( fungus = hongos y 
caedo = matar) o para prevenir o retardar el desarrollo de infecciones por 
hongos. El principio activo de estos productos ejerce su acción por inhibición del 
crecimiento o la reproducción del hongo. 
6.8.1. Clasificación de los fungicidas 
Los funguicidas según sus características se encuentran divididos en los 
siguientes grupos: 
Protectores: son aquellos que actúan mediante la creación de una capa o barrera 
de protección que impide el contacto de los hongos con el material vegetal. Su 
aplicación debe usarse antes de que el patógeno invada el material vegetal. 
Estos productos son utilizados para el tratamiento de semillas y suelos. 
Fungicidas curativos o terapéuticos: son productos, generalmente a base de 
azufre inorgánico que se aplican para minimizar los daños cuando los cultivos ya 
ha sido infectado. 
Funguicida de follaje: son principalmente de carácter erradicante o protector. 
Constituyen ejemplos el bromuro de metilo, el formol, el Vapam y el captam. 
Funguicidas de semilla: este producto tiene como finalidad eliminar el patógeno 
localizado en la semilla externamente. Constituyen ejemplos de estos; el Captan 
y el DTMT. 
Funguicidas Cúpricos: son funguicidas de amplio espectro que se utilizan para la 
protección de frutales y hortalizas. Generalmente están constituidos por una 
suspensión coloidal de sulfato de cobre y lechada de cal. 
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Funguicidas de azufre inorgánico: son productos a base de azufre elemental 
formulados como polvos mojables o de espolvoreo, son utilizados principalmente 
para eliminar oidios, royas y ácaros. 
Fungicidas ditiocarbamicos: son derivados del acido ditiocarbamico (H2C-C-S-H) 
que se utiliza para el tratamiento de semilla Constituyen ejemplos el Dimetil 
Ditiocarbamato ferrico, el dimetil difiocarbomato de cinc, el etileno 
bisditiocarbomato de sodio y el etileno bisditiocarbomato de cinc."23 
6.9 DEFINICION DE HERBICIDAS 
Los herbicidas son compuestos diseñados para matar o lesionar a tipos 
específicos de plantas no deseadas en un cultivo determinado_ Su función es 
bastante selectiva, afectando principalmente al crecimiento o viabilidad de la 
planta.24 
6.9.1. Clasificación: 
Los herbicidas se pueden clasificar: 
En función del fin perseguido: herbicida total, absoluto o radical, herbicida 
selectivo. 
Herbicida Total, Absoluto o Radical: producto que mata todas las plantas que 
alcanza, sin distinción. 
Herbicida selectivo: producto que destruye las malas hierbas, causando poco o 
ningún daño a la planta cultivada. 
23 ALFARO MORENO, AGUSTÍN. Plaguicidas Agrícolas y su aplicación. Instituto nacional de 
investigaciones agrícolas. Madrid, 1968. 
24 DETROIT L. Los Herbicidas y su Empleo. Barcelona-España, Edic. Oikos-tau, s.a.,1967. 29-
31p. 
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En función del modo de acción: herbicida de contacto, herbicida de 
translocación o de acción interna. 
Herbicida De Contacto: el producto que destruye las plantas, o partes de ellas, 
sobre las que se aplica. 
Herbicida de traslocación o de acción interna: productos que se absorben en la 
porción de la planta que queda tratada y luego va a ejercer su acción toxica a 
otra parte de la planta. 
En función del momento de aplicación: herbicida o tratamiento de pre-
siembra, o de pre-plantación, herbicida o tratamiento de pre-emergencia. 
Herbicida o tratamiento de pre-siembra, o de pre-platancion: son aquellos 
productos que se aplican después de la preparación del suelo, pero antes de 
la siembra o plantación. 
Herbicida o tratamiento de pre-emergencia: producto que se aplica después 
de la siembra de la planta cultivada, pero antes de su nacencia. 
6.10. DEFINICIÓN DE INSECTICIDAS 
Son pesticidas que se emplean para el control de insectos y/o de sus larvas. Al 
igual que muchos de los pesticidas, los insecticidas ejercen su acción mediante 
la interrupción de al menos uno de los Principios vitales del metabolismo del 
parásito 
6.10.1. Clasificación de los insecticidas 
Los insecticidas se clasifican en inorgánicos o minerales y orgánicos. 
Insecticidas inorgánicos o minerales 
Insecticidas arsenicales: son un grupo de venenos estomacales para insectos 
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que generalmente están compuestos por una o mas sales de arsénico. Algunos 
de los insecticidas típicos de este grupo son el arseniato de plomo, el arseniato 
de calcio, y el arsénico blanco o trióxido de arsénico. 
"r: Características 
Alta toxicidad para humanos por la presencia de arsénico. 
Muy estable en el medio ambiente físico. 
Insoluble en el agua. 
El plomo y el arsénico tienden a acumularse. 
Actúan por ingestión 
Medianamente selectivos. 
Son venenos físicos y respiratorios. 
Insecticidas a base de flúor: fueron desarrollados para reemplazar los 
insecticidas arsenicales, debido a la alta peligrosidad de los residuos de estos 
últimos sobre productos alimenticios. Los más frecuentes son el fluoruro de sodio 
(NaF), fluorosilicato de sodio (Na2SiF6) y el fluoroaluminato de sodio o criolita 
(Na3AIF6). 
;•?' Insecticidas orgánicos: 
Insecticidas orgánicos naturales: son productos que se encuentran en pequeñas 
cantidades en plantas y que se extraen, concentran y aplican posteriormente 
para el control de varias plagas. Estos productos tienen la ventaja de no dejar 
una fracción residual toxica y de ser rápida y fácilmente biodegradables. 
Constituye ejemplo la nicotina, usada para el control de insectos chupadores y 
las piretrinas. 
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De origen vegetal o botánicos (nicotina, rotenona, piretrina, etc.). 
Características: 
Baja toxicidad para el hombre y animales superiores. 
Fácil degradación en el ambiente físico. 
No son bioacumulables. 
Además de insecticidas son repelentes, inhibidores de alimentación Y de 
posturas 
- Actúan principalmente por contacto. 
Superficiales. 
Menor efecto sobre enemigos naturales. 
Tienen diferentes mecanismos de acción. 
:•• De origen animal (nereistoxin). 
Características: 
Medianamente tóxicos para el hombre. 
Más estables en el ambiente físico. 
No son bioacumulables. 
Amplio espectro. 





7. DESCRIPCION DEL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE EN EL MUNICIPIO 
DEL RETEN MAGDALENA. 
7.1. GENERALIDADES DEL SUBSECTOR DE LA AGROINDUSTRIA DE LA 
PALMA DE ACEITE. 
7.1.1. Historia de la palma de aceite. 
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en 
tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en 
el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre científico, Elaeis 
guineensis Jacq., y su denominación popular: palma africana de aceite. 
Su introducción a la América tropical se atribuye a los colonizadores y 
comerciantes esclavos portugueses, que la usaban como parte de su dieta 
alimentaria de los esclavos en el Brasil. 
En 1932, Florentino Claes fue quien introdujo la palma africana de aceite en 
Colombia y fueron sembradas con fines ornamentales en la Estación Agrícola de 
Palmira (Valle del Cauca). Pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando 
la United Fruit Company estableció una plantación en la zona bananera del 
departamento del Magdalena. 
7.1.2. Zonas productivas de palma de aceite en Colombia. 
La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido (ver 
figura 5). A mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en 
producción y hoy existen más de de 150.000 hectáreas en 54 municipios del país 
distribuidos en cuatro zonas productivas: 
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Norte - Magdalena. Norte del Cesar, Atlántico, Guajira. 
Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar. 
Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá. 
Occidental — Nariño. 
"Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el 
cuarto en el mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas 
instituciones, ya que desde 1962 fue creada la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite."25 
Figura 5. Zonas productivas de Palma de Aceite 
Fuente: www.fedepalma.com  
25 MAZORRA V. MIGUEL ANGEL. Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la 
palma de aceite. Bogotá: Fedepalma, mayo 2002.p 13 
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En la actualidad, los cultivos permanentes en la región ocupan el 65,5% de la 
superficie y aportan el 93,8% del volumen de la producción agrícola del 
departamento. Se destaca el banano de exportación con el 13,5% de la superficie 
y el 58,8% del valor de la producción agrícola; le siguen la palma africana con el 
31,7% de la superficie y el 23,6% del valor, y la yuca, con participaciones 
respectivas de 16,3% y 8,1%. 
El cultivo de palma de aceite ocupa el primer lugar en términos de área cultivada, 
producción y rendimiento frente a otros productos oleaginosos como el algodón, la 
soya y el ajonjolí. En 2004, los aceites extraídos a partir de la palma y la almendra 
de palma (palmiste) alcanzaron la mayor participación en la producción de aceites 
en el país. El primer lugar lo ocupó el aceite crudo de palma, con el 24,53%. Entre 
tanto, el aceite refinado de palma participó con el 6,47%; el aceite crudo de 
palmaste, con el 2,87%, y el aceite refinado de palmaste, con el 0,47%. 
En el Magdalena, la palma africana es uno de los pocos cultivos que ha 
aumentado el valor de su producción en los últimos 12 años. Su crecimiento fue 
del 4,6%, Los otros productos con crecimientos positivos fueron el ajonjolí (1,0%), 
el fríjol (7,4%) y el maíz (1,0%). 
En la tabla 4. Se ilustra la distribución del área; sembrada, en producción y en 
desarrollo de palma de aceite en las cuatro zonas productivas del país, que 
comprenden el periodo 2001- 2007, en ella se aprecia la participación en cuanto a 
la distribución de las áreas con relación al hectáreaje total. En donde se logra 
evidenciar que en la Zona Norte el área sembrada representa el 30.9 %, mientras 
que el área en producción y en desarrollo representan el 31.4% y 30.1% 
respectivamente, esto refleja, que la zona norte tiene un grado de participación 
significativo en el cultivo de palma de aceite, tal cual como se aprecia en la gráfica 
1. 
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Central / Central 
Has. Part. (%) 
Nade / Mor* 
Has. Part (%) 
Ocddentil f  West 
Has. Pad. (%) 
Oriental / East 
Has. Part (%) 
Total 
Has. Pan. (%) 
Sembrada / 43.427 26,0 46.557 27,8 23.059 13,8 54.304 32,4 167.346 100 
2001 En producti 31.372 23,0 36.751 27,0 18.211 13,4 49.907 36,6 136,240 100 
En desarroll 12.055 38,8 9.806 31,5 4.848 15,6 4.397 14,1 31.106 100 
Sembrada 47.583 26,2 53.610 29,5 24.761 13,6 55.733 30,7 181.687 103 
2002 En produce 33,799 23,9 37.961 26,8 19.114 134 50.670 35,8 141.549 100 
En desanoll 13.784 34,3 15.644 39,0 5.647 14,1 5.063 12,6 40.138 100 
Sembrada 51.668 25,0 64.543 31,2 25896 12,5 64.694 31,3 206.801 100 
2003 En producd 35.717 24,3 39.029 26,6 20.669 14,1 51.375 35,0 146.790 103 
En desanol 15.951 26,6 25.514 424 5.227 8,7 13.319 22,2 60.011 100 
Sembrada 57.767 24,2 78.501 32,9 27.835 11,7 74.823 31,3 238.926 100 
2004 En produno 37,736 24,6 41.893 27,3 21.237 13,9 52.350 34,2 153.216 103 
En desarroll 20.031 23,4 36.608 47 6.598 7,7 22.473 26,2 65.710 100 
Sembrada 62,845 23,3 88.861 32,9 31.909 11,8 86.411 32,0 270.026 /á 
2005 En producd 42.348 25,9 45.6« 27,9 22.660 13,8 53.116 32,4 163.770 100 
En desarrol 20.497 19,3 43.215 40,7 9.249 8,7 33.295 31,3 106.256 100 
Sembrada 74.165 25,3 92.771 31,7 33.309 11,4 92.324 31,6 292.569 100 
2006 En producd 45.703 25,7 52.717 29,6 24.475 13,8 54.957 30,9 177.852 100 
En desarrol 28.462 24,8 40.054 34,9 8.834 7,7 37.367 22,6 114.717 100 
Sembrada 77.594 24,5 97881 30,9 34.610 10,9 106.317 33,6 316.402 100 2007 En producci 48.839 24,3 63,153 31,4 25.330 12,6 63.718 31,7 201,040 100 
En desarroll 28,755 24,9 34.728 30,1 9.280 8,0 42.599 36,9 115.362 100 
Nota: 
1/ La 
 superficie sembrada en palma de aceite hace referenda al área neta, es decir, el espacio solmerte ocupado por la palma de acete y calculado 
con base en densidades de siembra reportadas por bs productores. Según el Censo laadonal 11997-1991A la razón entre área neta y fina brota 
arroja un resultado de 93,334 / The plantad atea lents to the net area, which remilgaba occupled by the el pan, cakukd basad on the plant 
bienal reponed by the producen. Accanling to the %bona: Surveyre 1997-1998, th e net ata Po grasa afia rabo a 93,336, 
2/ La sede de área sembrada file corregida descontando la estimación anual de la renoiadán de áreas, que comsponde a las palmas con edades 
superiores a 30 años / Iba annual atontad ateo series was conectad by metan anual renovated aren. 
Fuente/Source: Censo Nacional de Plantaciones y Plantas de Beneficio 1997-1998 
y Encuestas vendedores de semillas de palma de aceite. 
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Gráfica 1. Distribución del área sembrada y en desarrollo de palma de aceite por 
zona, 2007 
Fuente/Source: Censo Nacional de Plantaciones y Plantas de Beneficio 1997-1998 
y Encuestas vendedores de semillas de palma de aceite. 
De igual forma, se procede a determinar el grado de participación que tiene el 
municipio del Reten-Magdalena correspondiente a la distribución del área 
cultivada, de tal manera que de los 272 Km2, 18.886 hectáreas se encuentran 
sembradas de palma de aceite, 14.555 has, están en producción, mientras que 
4.331 has, se hallan en desarrollo. El grado de participación que tiene el municipio 
en cuanto a la zona se ve reflejado en la tabla 5. 
Tabla 5. Distribución del área cultivada en palma de aceite en el municipio del 
Reten-Magdalena. 
Área Municipio del Reten Zona Norte has Part.(%) has Part.(%) 
Sembrada 18886 19,29 97881 100 
Producción 14555 23,04 63153 100 
Desarrollo 4331 12.47 34728 100 
Autores de la investigación. 
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Conforme a esto, se determinar que el grado de participación que tiene el 
municipio de Reten -Magdalena con relación a la Zona Norte a la cual pertenece, 
en proporción a la distribución de las áreas cultivadas es que el 19.29% 
corresponde a la participación en cuanto al áreas sembradas del total de la Zona 
Norte, mientras que el 23.04 % y 12.47% representan el área en producción y en 
desarrollo respectivamente. 
En cuanto a la capacidad de producción con que cuenta el municipio del Reten 
Magdalena, se estima que una hectárea en producción tiene un promedio de (1.6 
a 1.8) toneladas mensuales de RFF. Indicando que, la producción mensual oscila 
entre 23.288 ton/mes a 26.199 ton/mes. En consecuencia la producción promedio 
anual se encuentra entre 279.456 a 314.388 ton/año. Tal como se evidencia en la 
tabla 6. 
Tabla 6. Producción en tonelada de palma africana en el municipio del Reten-
Ma dalena. 
Área en 
producción Ton. Promedio/ha Producción/ mes Producción /año 
14.555 has 1.6 23.288 ton 279.456 ton 
14.555 has 1.8 26.199 ton 314.388 ton 
Autores de la investigación. 
7.1.3. Clasificación de la palma de aceite 
La palma de aceite es una monocotiledónea, incluida en el orden Palmales, 
familia Palmaceae, género Elaeis y especie E. guineensis Jac. Además de la 
especie Elaeis guineensis, debe mencionarse oleifera (H.B.K.) Cortez, 
comúnmente conocida como nolí o palma americana de aceite, nativa de 
Colombia, Panamá y Costa Rica. El nolí se ha cruzado con la palma de aceite 
para producir híbridos en los cuales se mejoran las características de ambos 
progenitores. 
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La clasificación de la palma de aceite es variedades, se basa principalmente en 
la forma, color y composición del fruto, y en la forma de la hoja. 
Las partes del fruto son: 
Estigma 
Exocarpo 
Mesocarpo o pulpa 
Endocarpo o cuesco 
Endospermo o almendra 
Embrión 
Es difícil diferenciar formas definidas en la palma de aceite_ Sin embargo, se 
distinguen las siguientes variedades: 
Dura. Su fruto tiene un endocarpo de más de 2 mm de espesor. El mesocarpo 
o pulpa contiene fibras dispersas, y es generalmente delgado. 
Pisífera. No tiene endocarpo. La almendra es desnuda. El mesocarpo no 
contiene fibras y ocupa gran porción del fruto. Esta variedad produce pocos 
frutos en el racimo. Por eso se emplea sólo para mejorar la variedad dura, 
mediante el cruzamiento. 
Ténera. Es el hibrido del cruce entre Dura y Pisífera. Tiene un endocarpo 
delgado de menos de 2 mm de espesor. En el mesocarpo se encuentra un anillo 
con fibras. Ejemplo de la descripción y clasificación del fruto de la palma de 
aceite se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Descripción y clasificación del fruto de la Palma de Aceite: (1) Estigma 
(2) Exocarpo (3) Mesocarpo o pulpa (4) Endocarpo o cuesco (5) Endospermo o 
almendra (6) Embrión (7) Dura (8) Pinífera (9) Tenera. 
Fuente: SÁNCHEZ POTEZ. ALBERTO. Manuales para la educación agropecuaria. 
Cultivos de plantación. México: trillas, 1990.103-122p. 
7.1.4. Morfología 
La morfología de la palma de aceite es la característica de las monocotiledóneas 
En la figura 7, se representa gráficamente las características morfológicas de la 
palma de aceite. 





Las raíces se originan del bulbo radical de la base del tronco. En su mayor parte 
son horizontales. Se concentran en los primeros 50 m del suelo. Sólo las de 
anclaje se profundizan. 
Tronco o estipe con un solo punto terminal de crecimiento con hojas 
jóvenes, denominado palmito. Puede alcanzar hasta 30 m de longitud. 
Hojas de 5 a 7 m de longitud, con 200 a 300 folíolos en dos planos 
diferentes. El pecíolo es de aproximadamente 1,50 m de largo y se ensancha en 
la base. La cara superior es plana y la inferior redondeada. Sus bordes son 
espinosos, con fibras. Las hojas permanecen adheridas al tronco por 12 años o 
más. 
Inflorescencia con flores masculinas. 
Inflorescencia con flores femeninas. 
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Figura 7. Morfología de la palma de aceite: (10) Raíces de anclaje (11) Raíces 
primarias (12) Raíces secundarias (13) Raíces terciarias (14) Tronco o estípe 
(15) Hojas (16) Inflorescencia con flores masculinas (17) Inflorescencia con flores 
femeninas. 
Fuente: SÁNCHEZ POTEZ. ALBERTO. Manuales para la educación 
agropecuaria. Cultivos de plantación. México: trillas, 1990.103-122p. 
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La palma de aceite es monoica. Produce flores de ambos sexos. La 
inflorescencia es un espádice formada por un pedúnculo y un raquis central 
ramificado. Antes de la abertura, la flor está cubierta por dos espatas. 
En la inflorescencia femenina, las flores se arreglan en espirales alrededor del 
raquis de las espigas. Cada flor está encerrada en una bráctea, que termina en 
una espiga y en una espina de longitud variable. Cada inflorescencia puede tener 
miles de flores femeninas. El ovario tiene tres carpelos. El estigma es sésil, con 
tres lóbulos. 
La inflorescencia masculina es más larga que la femenina y tiene unas 100 
espigas, cada una con 700 a 1,200 flores. Cada flor tiene un periantio de seis 
segmentos, androceno tubular con seis anteras y un gineceo rudimentario. 
El fruto es una drupa ovoide, de 3 a 5 cm de largo. Los estigmas persisten en su 
extremo, en forma de tres pequeños apéndices arqueados. 
7.1.5. Fisiología 
La semilla de la palma de aceite tiene requerimientos especiales de humedad, 
oxígeno y temperatura para su germinación. En condiciones naturales, las 
semillas demoran mucho en germinar, si acaso lo hacen. Por ello, deben 
someterse a un tratamiento previo de calor en germinadores de aire caliente, con 
adecuada provisión de oxígeno y contenido de humedad cercano a la saturación. 
Las semillas calentadas a 39 — 40 °C durante 80 días, con contenido óptimo de 
humedad y buena aireación, germinan rápidamente cuando se transfieren a la 
temperatura ambiental. El 50% germina en 5-6 días y el resto en 3 semanas. 
La tasa de crecimiento del tronco es muy variable y depende de factores 
ambientales, genéticos así como de las prácticas de cultivo. Esta es baja con 
poca luminosidad y alta con mucha densidad de siembra En condiciones 
normales, la tasa de incremento anual en altura varía entre 25 y 45 cm. 
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El diámetro del tronco puede disminuir en plantaciones abandonadas debido a la 
competencia de malezas y la falta de fertilización. 
Las palmas Dura producen menos hojas que las Ténera que a su vez producen 
menos que la Pisífera. En regiones con periodos de sequía marcados, la emisión 
foliar anual es menor que en zonas con mayor precipitación. Generalmente, una 
palma de seis a siete años de edad produce unas 34 hojas al año y este número 
disminuye gradualmente con la edad a 25 y 20 hojas. 
Al igual que la hoja, la inflorescencia demora dos años, desde su estado de yema 
hasta su aparición en el cogollo. De aquí hasta la abertura de las flores 
transcurren de 9 a 10 meses y hasta la maduración de los frutos, cinco meses 
más. 
Una disminución en la intensidad de la luz, demasiada sombra, exceso de poda y 
periodos prolongados de sequía aumentan la producción de inflorescencias 
masculinas. 
Normalmente hay periodos o ciclos de floración masculina y femenina, cuya 
longitud varía. La mayor producción corresponde a una mayor duración del ciclo 
de floración femenina. 
Durante el periodo de floración femenina y maduración de racimos, la palma 
demanda cantidades grandes de elementos nutritivos 
Si éstos no están disponibles, se desarrollarán inflorescencias masculinas y muy 
pocas femeninas. Por lo tanto, dos años después los rendimientos serán bajos. 
La variedad Ténera tiene un potencial genético de rendimiento mayor que el de 
Dura. Ello se debe no sólo al mayor porcentaje de pulpa en los frutos, sino 
también a que en ella la relación sexual es más amplia, es decir, el porcentaje de 
inflorescencia femenina que produce es mayor que el de las masculinas. 
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7.1.6. Características del clima 
Cuando se proyecta establecer una plantación de palma de aceite, es 
indispensable hacer un análisis cuidadoso de las condiciones ecológicas de la 
zona, pues este cultivo requiere grandes inversiones. 
Temperaturas mensuales de 25 a 28 °C en promedio son favorables, si la 
temperatura media mínima no es inferior a 21 °C. Temperaturas de 15 °C 
detienen el crecimiento de las plántulas de vivero y disminuyen el rendimiento de 
las palmas adultas. 
La precipitación entre 1.800 y 2.200 mm es óptima, si está bien distribuida en 
todos los meses. Precipitaciones de 1.500 mm anuales, como promedios 
mensuales de 150 mm, son también adecuadas. 
La humedad relativa debe ser superior al 75%. La evapotranspiración o pérdida 
de agua del suelo por evaporación directa y por la transpiración a través de las 
hojas, afecta el desarrollo de la palma de aceite. La humedad relativa está 
influida por la insolación, la presión del vapor de la atmósfera, la temperatura, el 
viento y la reserva de humedad del suelo. 
Es necesaria una insolación bien distribuida en todos los meses, superior a 1.500 
horas anuales. 
La palma de aceite se adapta bien hasta alturas de 500 m sobre el nivel del mar 
y a la zona ecuatorial, entre los 150  de latitud norte y 15° de latitud sur. 
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7.1.7. Características del suelo 
"Las características físicas y químicas del suelo influyen en el desarrollo de la 
palma de aceite, particularmente en zonas climáticas marginales. Al igual que el 
cocotero, la palma de aceite es favorecida por suelos profundos, sueltos y con 
buen drenaje 
Un nivel freátic,o superficial limita el desarrollo de sus raíces y la nutrición. En 
general, las buenas características físicas, textura y estructura, son preferibles al 
nivel de fertilidad, pues éste puede corregirse con fertilización mineral. 
La palma de aceite resiste niveles bajos de acidez, hasta pH 4. Los suelos 
demasiado alcalinos le son perjudiciales. Aunque puede plantarse con éxito en 
terrenos de colinas, con pendientes mayores de 20°, se prefieren los planos o 
ligeramente ondulados, con pendientes no mayores de 150. En éstos se 
disminuyen los costos de establecimientos y de cosecha y los riesgos de 
erosión."26 
26 SÁNCHEZ POTEZ ALBERTO. Manuales para la educación agropecuaria, cultivos de plantación, 
edic. trillas ,1990 México. Pág. 103-122. 
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8. PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA FASE AGRICOLA DE LA PALMA DE ACEITE. 
Teniendo en cuenta que el proceso de producción de la palma de aceite se 
encuentra dividido en dos fases que son: la agrícola y planta de beneficio, donde 
cada una de ellas contemplan diferentes etapas y actividades dentro del proceso 
como se puede observar el la figura 8. 












Fuente: Modificado de la Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de 
la palma de aceite. Bogotá: Fedepalma, mayo 2002.p.43. 
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Corte de racimos y 
períodos de cosecha 
Eliminación y renovación de 
plantación. 
Fuente: Modificado de la Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de 
la palma de aceite. Bogotá: Fedepalma, mayo 2002.p.43. 
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8.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Adecuación de tierras: 
Consiste en eliminar del terreno todas las hierbas y árboles que obstaculicen las 
labores posteriores del cultivo. Asimismo, estas labores se pueden desarrollar de 
forma manual, la cual se lleva a cabo con herramientas como: machetes, 
motosierras, hachas, entre otras. Y de forma mecánica, ésta se realiza con la 
ayuda de maquinaria pesada. 
En algunas ocasiones se practica la quema como medio para efectuar la limpieza 
del terreno. Según FEDEPALMA:"este método aumenta la fragilidad de los suelos 
tropicales, afecta la biota del suelo y contribuye a los problemas de contaminación 
del aire, sino que se debe colocar en paleras para que inicie su proceso de 
descomposición y en forma gradual se va incorporando la materia orgánica y los 
minerales al suelor." 
Cobertura Vegetal: 
Esta etapa consiste en proteger y mantener las condiciones de humedad del 
suelo, permitiendo la concentración de nutrientes, y de materia orgánica. Esta 
cobertura se realiza con la siembra de leguminosas como: el Kudzú, flemingia 
congesta, pueraria phaseoloides, arachis pintoi L, con el fin de desarrollar la 
adherencia de nitrógeno atmosférico, debido a la simbiosis con bacterias del 
genero Rhizobium, reducir los costo de fertilización, control de erosión y favorece 
al control de malezas. 
77 MAZORRA V. MIGUEL ANGEL. Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la 
palma de aceite. Bogotá: Fedepalma, mayo 2002.p.41. 
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Previvero, viveros y siembra: 
Previvero: 
Consiste en seleccionar las semillas germinadas, para luego sembrarla en bolsa 
polietileno pequeña llenas de tierra desinfectada y buena humedad, después se 
colocan en hileras o camas protegidas por un cobertizo a base de malla 
polisombra u hojas secas de palmas. En esta fase permanecen 3 meses para 
luego transplantadas al vivero en condiciones ambientales normales. 
Viveros: 
En esta segunda fase las plantas tienen 3 meses se transplantan en bolsas más 
grandes llena de tierra en la cual estarán hasta que sean sembradas en el campo, 
esta etapa de vivero dura entre 6-7 meses. De igual forma„ se debe tener 
seleccionada y adecuada el área para llevar a cabo las operaciones de 
fertilización, control de hierba, control de plagas y enfermedades y riego. Por 
ultimo se hace una selección rigurosa de las palmas para asegurar uniformidad y 
características aptas para la siembra, en el campo. 
r Siembra: 
En esta etapa se transportan la palma al lugar de siembra, luego son colocadas 
en un hueco en forma vertical, procurando que el cuello quede justamente a nivel 
del suelo. Se siembra un total de 143 palmas por hectáreas al iniciar el periodo de 
lluvias, con el fin de garantizar mejores condiciones ambientales a estas, 
r Establecimiento de vías: 
Consiste en definir la infraestructura de vías al lugar de siembra, transitar por el 
palmar, facilitando la circulación de materiales (plaguicidas, fertilizantes, etc.,) 
durante el mantenimiento del cultivo, el transporte de hijos al campo durante 
periodo de siembra y corte, recolección, y transporte del fruto de cosecha, 
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8.2. MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 
r Plateo: 
"Esta actividad se realiza para mantener el cultivo libre de malezas, en un radio 2 
m alrededor de cada palma"28. Este mantenimiento se hace durante el periodo del 
cultivo, para facilitar la fertilización, recolección del fruto, entre otros. 
El rodajear o caciquear "es muy importante para propiciar la rapidez del 
crecimiento vegetativo de las palmeras jóvenes, que tiene lugar del primero al 
cuarto año en campo definitivo. Las palmas jóvenes tienen el sistema radicular en 
desarrollo y sufrirán mucho si tienen que competir con las malezas de su entorno. 
No se debe permitir la invasión de la planta de cobertura (kudzú) sobre la corona 
de hojas, pues al bloquear la flecha no permite la apertura de nuevas hojas 
reduciendo la capacidad de fotosíntesis. El mantenimiento de círculos puede 
hacerse en forma manual, con machete o de forma química, con el uso de 
herbicidas". "La primera consiste en eliminar las malezas o hierbas alrededor de 
las palmas formando un circulo, el primer plateo se efectúa 2 % meses después de 
transplantar la palma al campo, y se rehace regularmente de acuerdo con el ritmo 
de crecimiento de la cobertura y maleza. Y la segunda, se preparan las mezclan 
en la bodega y son transportadas al campo en una tanqueta donde se distribuye 
en las bombas de espalda, de cada trabajador." 30 
25 CHINCHILLA ELIZABETH. Estudio del proceso de trabajo y operaciones, perfil de riesgos y 
exigencias laborales en el cultivo e industrialización de la palma de aceite. OIT, noviembre 2004. 
29 RAYGADA ZAMBRANO RUPERTO. Manual técnico para el cultivo de la palma de aceite. Perú: 
asociación de promoción agraria, noviembre 2005 
31) Op.cit , CHINCHILLA ELIZABETH 
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"Por lo menos durante los dos primeros años el mantenimiento de círculos deberá 
ejecutarse en forma manual, la palma aceitera en sus primeros años es muy 
susceptible a los daños por herbicidas"31. 
Podas: 
"Las podas se realizan de manera periódica durante toda la vida de la palma. 
Dependiendo de su fase de desarrollo, se cortan las hojas secas que han perdido 
funcionalidad, dificultando así, el corte del fruto. la poda en las palmas jóvenes 
comienza a los tres años y, después, en las palmas desarrolladas se puede hacer 
hasta 3 veces al año, dejando en cada palma 36 hojas como mínimo."32 
Luego, las hojas podadas se cortan en pedazos y se acumulan en pilas entre las 
palmas para que inicien su descomposición y suministren sus nutrientes y materia 
orgánica al suelo, con beneficio directo para el cultivo. 
Este mantenimiento se realiza en forma manual con cincel de 1.0-2.0 m cuando la 
palma se encuentra entre 32/34 -72 meses, y con malayo y pértiga cuando tiene 7 
años o mas. 
Con la poda se puede disminuir el costo de la cosecha y de los tratamientos 
sanitarios, mejorando la calidad sanitaria y organoléptica de la producción. 
'k Riego y drenajes: 
"Diseñar un sistema de drenaje es indispensable para obtener buenos 
rendimientos en una plantación; la evacuación de los excesos de agua de una 
precipitación debe tener lugar en menos de 48 horas; evitando así acumulaciones 
31  Op. Cit, RAYGADA ZAMBRANO RUPERTO 
Modificado de la Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de aceite. 
Bogotá: Fedepalma, mayo 2002.p.36. 
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de agua que producen amarillamiento en las plantas afectadas. Si los suelos son 
arcillosos el requerimiento de drenaje es mayor que en los suelos francos. 
El establecimiento de un sistema de drenaje y su mantenimiento, demanda de la 
aplicación de los siguientes criterios: 
Limpieza de caños del drenaje natural que atraviesan la plantación, antes de la 
siembra definitiva. 
Cunetas bien trazadas a cada lado de las carreteras. 
En suelos arcillosos deben excavarse drenes de entrelineas; las depresiones 
pequeñas se drenarán manualmente o se sembrará en plataforma. 
Para la apertura de drenes artificiales para evacuar el agua que se acumule en 
las depresiones de cierta magnitud, en caso de no disponer de retroexcavadora 
y no poder hacer este trabajo manualmente, es preferible no sembrar estas áreas. 
Todos estos drenes deben concurrir a un colector principal". 
Para llevar a cabo esta tarea se emplea maquinaria pesada como 
retroexcavadoras o palas mecánicas. 
Fertilización: 
Consiste en "suministrar nutrientes para promover el crecimiento vegetativo, 
resistencia a plagas y enfermedades, y reemplazar los nutrientes exportados por 
los racimos en la cosecha, garantizando su buen desarrollo y fructificación. 
Es necesario tener un programa adecuado de fertilización, en función de las 
condiciones del suelo y requerimientos de la palma, para alcanzar una buena 
producción de aceite. 
33 RAYGADA ZAMBRANO RUPERTO. Manual técnico para el cultivo de la palma de aceite. Perú: 
asociación de promoción agraria, noviembre 2005 
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En la zona donde se dificulta el empleo de maquinaria (tractor, abonadora), se 
hace voleando el fertilizante en un círculo de más o menos de 3.5 m de radio. 
Las aplicaciones se realizan siempre al inicio y al final de las lluvias. 
Cuando la aplicación de fertilizantes se realiza de forma manual se realizan las 
siguientes labores: 
Los sacos se cargan en la carretera en forma manual (cada saco tiene un peso 
promedio de 50 kilos). 
En el campo se le distribuye a los trabajadores, los cuales usan un balde, y 
cargan de 10 a 15 kilos de fertilizantes. 
- La aplicación (distribución) es en forma manual"34. 
Control de plagas y enfermedades: 
"El medio ambiente donde se cultiva la palma aceitera reúne todas las 
características favorables para la presencia de insectos plagas y el desarrollo de 
enfermedades, es un cultivo de trópico, es un monocultivo que cubre grandes 
extensiones y además tiene un ecosistema muy frágil. El objetivo principal de la 
sanidad vegetal es, la detección temprana de ataques de insectos y presencia de 
enfermedades que estén causando daños económicos al cultivo, y la formulación 
de medidas de manejo de plagas y enfermedades en armonía con la preservación 
del medio ambiente. 
A partir de un sistema de censos de campo se trata de detectar los focos iniciales 
de la presencia de insectos plagas y enfermedades que afectan al cultivo. 
34 RAYGADA ZAMBRANO RUPERTO. Manual técnico para el cultivo de la palma de aceite. Perú: 
asociación de promoción agraria, noviembre 2005. 
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En algunos casos la eliminación de la palma enferma es la solución: 
Los chequeadores de enfermedades ubican y señalan la planta enferma. 
El trabajador de la cuadrilla de control de enfermedades ubica la planta( para 
lo cual debe desplazarse por el palmar en una bicicleta o a pie cargando una 
motosierra) 
Con la motosierra hace un corte en la base de la palma. 
Se le vierte el agroquímico en el corte a la palma. 
En otros casos el tratamiento puede salvar las plantas para lo cual se realiza" 
la cirugía", en el caso de la enfermedad de la flecha seca, si la altura de la 
planta lo permite (la altura debe ser de 2 a 4 metros) de lo contrario la eliminan: 
Localizan la palma enferma, luego colocan una escalera y suben por ella 
transportando la motosierra y en la cintura un machete o cuchillo. 
Eliminan las espinas de las hojas donde ellos se van apoyar (sentados) para 
realizar la labor. 
Con la motosierra eliminan las hojas centrales (eje, flecha). 
Con la ayuda de un mecate baja la motosierra y el compañero le sube el 
agroquímico, después vierte el agroquímico donde se hizo el corte. 
Desciende y continúan ubicando las otras palmas dañadas (hasta completar 
su jornada). 
El uso de insecticidas o el control biológico en caso de insectos como el 
gusano de túnel, hormigas, picudos y otros. Cuando se emplean trampas para 
eliminar los picudos, lo hacen con caña de azúcar o frutas y un químico. Se 
realizan las siguientes labores: 
En tarros se colocan cebos envenenados (caña de azúcar u otros) con la 
mezcla de agroquímicos. Luego, estos son transportando al campo para 
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hacer la distribución respectiva de los tanques con los cebos, esta labor se 
hace en forma manual colocándola en una de las palmas seleccionadas". 
8.3. COSECHA 
Corte de racimos y periodos de cosechas: 
Indudablemente es una de las labores más importantes de toda la gestión de la 
plantación. La cosecha de los racimos es la culminación de todos los esfuerzos y 
el resultado de la aplicación escrupulosa de un conjunto de técnicas de manejo del 
cultivo. El objeto de estas labores complementarias es: 
Cosechar toda la fruta en su madurez óptima con el máximo contenido y calidad 
de aceite y palmista. 
Recolectar toda la fruta suelta en saco. 
Transportar toda la fruta (racimos y fruta suelta), en buenas condiciones, dentro 
de las 24 horas después de cosechadas, para evitar el mayor incremento de 
ácidos grasos. 
Mantener una frecuencia adecuada de las rondas de cosecha (8 — 9 días). 
Se debe respetar el criterio de cosecha establecido (a partir de 03 frutos sueltos 
caídos espontáneamente) 
Todas las hojas cortadas, como resultado de la cosecha, deberán ser apiladas 
ordenadamente en la interlínea. 
Todos los racimos maduros deberán ser cortados y trasladados al borde de la 
parcela o calles principales (con sus frutos sueltos), se les cortarán los pedúnculos 
al ras en la base del racimo y serán acomodados en línea para pasar el control de 
calidad. La primera cosecha se realiza entre los 32 — 34 meses de edad de 
sembrada la palma aceitera 
35 RAYGADA ZAMBRANO RUPERTO. Manual técnico para el cultivo de la palma de aceite. Perú: 
asociación de promoción agraria, noviembre 2005, 
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Para la extracción de racimos del interior de las parcelas, en las grandes 
plantaciones, se utilizan mulas o búfalos, en plantaciones pequeñas lo hacen al 
hombro o en carretillas manuales, en plantaciones con problemas de mano de 
obra han mecanizado el transporte con el uso de pequeños tractores (Dumper) 
equipados con neumáticos de alta flotabilidad para evitar la compactación del 
suelo. 
Eliminación y renovación de la plantación: 
Al culminar el ciclo de vida de la palma que oscila, entre 25-30 años, se realiza la 
renovación del cultivo, para lo cual es necesario exterminar las palmas veteranas. 
Para la eliminación de las palmas se utiliza un producto químico llamado Round 
up cuyo ingrediente activo es el Glifosato, de carácter sistémico que es inyectado 
para apresurar la muerte de las plantas. 
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9. DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
9.1. UNIVERSO GEOGRÁFICO 
La investigación se desarrollo en un selecto grupo de fincas y parcelas (ver anexo 
1) cultivadoras de palma de aceite (elaeis guineensis) que están ubicadas en el 
municipio del Reten Magdalena, el cual cuenta con un área de 252 Km2. El 
departamento del Magdalena está ubicado al norte de la Republica de Colombia, 
próximo al mar caribe con coordenadas geográficas entre los 110 
 15' latitud norte 
y 740  13' longitud oeste. 
9.2. UNIVERSO TEMPORAL 
El periodo histórico sobre el cual se desplegó la presente investigación contempla 
la información acerca del uso y manejo de los productos químicos que fueron 
utilizados por parte de los palmicultores (grandes, medianos y pequeños) para 
mejorar la producción y mantenimiento de los cultivos, durante el primer semestre 
del año 2008. 
9.3. CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN 
Distribución del territorio por pisos térmicos 
El Municipio tiene una altura sobre el nivel del mar de 22 metros, es decir esta 
en Piso Térmico Cálido comprendido entre O y 1000 metros sobre el nivel del mar. 
El Retén se encuentra ubicado en el piso bioclimático ecuatorial, es decir, por 
debajo de los 1.000 metros, con presencia de bosques primarios, bosques 
intervenidos y rastrojos medio a bajo, perteneciendo a los zonobiomas húmedo 
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ecuatorial, con temperaturas bastante uniformes a lo largo del año, configurando 
una sola estación cálida, con variaciones en las provincias de humedad desde el 
húmedo hasta el subhúmedo. Se encuentra por lo tanto con complejos orillares, 
basines, bajos y terrazas aluviales bajas, las cuales son estables frente a procesos 
erosivos por la escasa pendiente y la presencia de niveles freáticos altos. 
Relieve en general. 
El Municipio posee como característica principal territorios totalmente planos. 
Hidrografía Principal 
Aguas Superficiales. 
La red hidrográfica del Municipio de El Retén forma parte de la vertiente de los ríos 
que desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Son ríos que nacen en el 
sur-oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, que atraviesan la Zona Bananera y 
entregan sus aguas a la Ciénaga Grande. En este sentido, la red hidrográfica del 
municipio está comprendida por las micro cuencas de los ríos Fundación y 
Aracataca. 
'r Micro cuenca Hidrográfica del Río Fundación 
Es la de mayor extensión en el área municipal con una superficie de influencia 
dentro del municipio de 50 Kms Se encuentra en la parte Oeste del municipio. 
De este río se desprenden el caño Los Achotes, los Arroyos Caraballo, el 
Dragado, entre otros_ Presenta un caudal promedio mensual de 27,39 m3/seg, 
siendo el máximo de 140,90 m3/seg., y un mínimo de 5,03 m3/seg. 
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Micro cuenca Hidrográfica del Río Aracataca 
Tiene una superficie de influencia dentro del municipio de 44 Kms. Se encuentra 
en la parte Este del municipio. Presenta un caudal promedio mensual de 17,17 
m3/seg. Siendo el máximo de 56,32 m3/seg y el mínimo de 2,08 m3/seg. 
Economía de la región 
La economía de la región se basa en dos zonas como es común la zona urbana y 
la zona rural, en las cuales se logra apreciar el desarrollo o dinamismo que posee 
la región en lo que concierne a su actividad económica, lográndose observar en 
cual de ellas tiene mayor participación. 
Zona Urbana: 
Teniendo en cuenta su distribución territorial, se determina que el mayor uso del 
suelo se refiere al residencial, el cual es compartido por actividades menores 
(Tiendas). En segundo lugar, le sigue el Uso Comercial y de Servicios; y en tercer 
orden el Uso Institucional. 
En el municipio no se presenta actividad Agroindustrial a gran escala, ni 
Microempresas en la cabecera urbana, en donde su mayor participación la tienen 
los establecimientos comerciales tales como; depósitos de víveres y abarrotes, 
misceláneas, confecciones, droguerías, librerías y papelerías, insumos agrícolas y 
pecuarios, expendios de gasolina, expendios de carne, ebanistería, expendios de 
gas. El sector servicios se destacan los restaurantes, salones de bellezas, fuentes 
de soda, billares, y talleres de mecánica. 
Zona Rural: 
La base de la estructura económica rural del municipio de El Retén lo constituye la 
actividad Agropecuaria, seguida de la Pesquera, Agroindustrial, en menor escala 
la Microempresarias y la Comercial. Esta última la constituyen tiendas, cantinas, 
billares, talleres de mecánica y droguerías. 
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9.4.SECTOR AGROPECUARIO DE LA REGION 
Sector Agrícola 
El Municipio de El Retén tiene una dependencia histórica y estructural de la 
actividad agropecuaria, con 8.092 hectáreas sembradas en cultivos permanentes 
de palma africana y el banano que generan la mayor parte de los empleos e 
ingresos de la población. Los cultivos transitorios como la yuca, fríjol, cacao, y 
plátano, ocupan 631 hectáreas y es desarrollada por parte de campesinos 
minifundistas y sirven de base alimentaria de la misma comunidad. 
p Sector Pecuario 
La ganadería es de tipo extensiva, predomina el ganado criollo y cruzado con 
Cebú. También se encuentran especies menores como porcinos y aves, por lo 
general la cría de estas especies son para el consumo. El uso del suelo en el 
sector ganadero es apenas del 1,12%. 
P Sector Agroindustrial 
Existe en el Municipio una (1) extractora de aceite, donde se realiza el primer 
proceso industrial, para ser llevado a las ciudades de Ciénaga y Barranquilla para 
su refinación y embotellamiento. También existe una procesadora de arroz. 
P Actividad Pesquera 
Es de tipo artesanal y con bajo volumen de producción Las principales especies 
son: cachama, bocachico, lisa y sábalo que se pescan en la Cienaga Grande, el 
río Fundación y cultivos en estanques piscícolas de los corregimientos La Guajirita 
y Honduras. 
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'r Sector Microempresarial 
No existe un censo que suministre información sobre organizaciones de 
microempresarios, características ni condiciones de operación en el municipio. Sin 
embargo, es de destacar a nivel local la actividad famiempresarial, en las 
ladrilleras, de la Colombia, la Polvorita y las Flores. (Ver figura 9). 
Figura 9. Mapa distribución territorial del municipio de el Reten-Magdalena 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, octubre 20 2006 
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10. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
Los diferentes actores tales como: los pequeños, medianos y grandes 
palmicultores que están asentados en el municipio del Reten Magdalena no están 
orientando los cultivos hacia una producción más limpia, dado que no tienen plena 
conciencia del perjuicio que se le esta haciendo a los ecosistemas de esta región, 
con el inadecuado manejo y control de los insumos y/o productos químicos que se 
utilizan para la producción y el mantenimiento de los cultivos de palma de aceite. 
De igual forma no se esta dando cumplimiento con las normativas nacionales que 
direccionan el eficaz desarrollo del subsector de la agroindustria de la palma de 
aceite en esta región. 
Figura 10. Esquema de la Hipótesis 
Fuente: Autores de la investigación 
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En la figura 10 se aprecian 3 etapas que son fundamentales para llegar a cumplir 
los objetivos que implica la producción más limpia (PML) con relación al 
subsector de la agroindustria de la palma de aceite , la primera etapa consiste 
en realizar un diagnóstico preliminar de las diferentes actividades que se 
desarrollan en la fase agrícola de los cultivos; simultáneamente identificar cuál 
es el uso y manejo, que se le da a los productos químicos y/o insumos, para 
luego determinar los controles necesarios para su adecuado manejo, con el 
propósito de orientar los procesos hacia un modelo sostenible, teniendo en 
cuenta que se deben manejar ciertas guías para logra tal propósito y es por ello 
que se deben tomar como alternativa la implementación de técnicas de 
producción más limpia. 
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11. DISEÑO METODOLOGICO 
11.1.TIPO DE ESTUDIO 
El estudio que se desarrolló es de tipo descriptivo, puesto que en esta 
investigación se identificó, registró, describió, analizó e interpretó la situación 
actual del subsector de la agroindustria de la palma de aceite referente al tema del 
uso y manejo de los productos químicos e insumos y el compromiso que el 
municipio del Reten Magdalena y las diferentes entidades han tomado para 
enfocar la región hacia los objetivos de la producción más limpia. 
11.2.METODO DE INVESTIGACION 
El método de investigación al cual se hizo referencia en la investigación es el de 
la deducción debido a que este método permite "que las verdades particulares 
contenidas en las verdades universales se vuelvan explicitas"36, es decir se partió 
de una situación general que es la orientación de los procesos productivos a un 
enfoque de producción más limpia, para luego llegar a determinar cómo los 
productos químicos están siendo utilizados en una región especifica (municipio del 
Reten Magdalena) y cuál es su impacto en el ámbito económico, ambiental y 
social. 
36 
 MENDEZ ALVAREZ. Carlos Eduardo. Metodologia. Guia para elaborar diseños de investigación 
en ciencias economic,as, contables y administrativas. Bogotá: Mc Graw Hill, segunda edicion.135 p. 
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11.3 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
11.3.1. Fuente de información primaria 
Observación directa 
Dado que la investigación tiene como primera medida analizar y evaluar el uso y 
manejo de los productos químicos en los cultivos de palma de aceite y los 
impactos que estos puedan generar en el ámbito económico y ambiental, se 
consideró de vital importancia el tener un acercamiento o contacto directo en las 
diferentes fincas (ver anexo 1) que se tomaron como muestra para el desarrollo de 
la investigación, esta técnica se desarrolló a través de una inspección visual y 
reportes gráficos de las labores diarias que realizan las personas encargadas del 
mantenimiento de los cultivos, dicha observación directa se desarrolló tomando 
dos (2) horas diarias durante un mes, donde se pudo apreciar aspectos 
determinantes a la hora de recopilar información y poder reafirmar o refutar lo que 
en primera instancia se planteó en la hipótesis. 
Entrevista y encuestas 
Se obtuvo información a través de entrevistas personales con los pequeños, 
medianos y grandes palmicultores de la región materia de estudio. Encuentro que 
se desarrolló en un contexto informal en donde se lograron plantear diferentes 
interrogantes sin que la entrevista perdiera su esencia. 
De igual forma, se utilizó la técnica de encuestas, las cuales se diseñaron a 
través de una serie de preguntas que enfatizan el grado de compromiso de los 
actores (pequeños, medianos y grandes palmicultores) dentro de los procesos 
productivos y de igual forma evalúan el nivel de conocimiento de estos con 
respecto a la orientación que se les debe dar a los cultivos para que sean más 
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eficientes y que generen un impacto menos dañino al medio ambiente. Las 
encuestas se desarrollaron bajo un formato de preguntas argumentativas que 
permitieron recopilar información de primera mano para el desarrollo de la 
presente investigación. Gracias a estas técnicas de recolección de información se 
logró enfocar y dar una perspectiva global de la orientación que amerita la 
ejecución de la investigación. 
11.3.2. Fuentes de información secundarias 
La recopilación de la información secundaria se obtuvo a través de la consulta de 
libros y artículos que tienen que ver con el contexto de gestión ambiental, 
desarrollo sostenible, seguridad industrial, normatividad ambiental, plantación 
estratégica, tesis de grado, estudios del subsector de la agroindustria de la palma 
de aceite. Al igual que consultas en las paginas Web de instituciones y entidades, 
tales como; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), Federación Nacional de Cultivadores de Palma 
de Aceite(FEDEPALMA), Instituto Nacional de Salud, Universidad del Magdalena, 
Ministerio de la Protección Social entre otras. 
11.4. FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La población materia de estudio de esta investigación corresponde a los grupos de 
pequeños, medianos y grandes cultivadores de la palma de aceite (elaeis 
guineensis), que están asentados en el municipio del Reten Magdalena. Los 
grupos actores de este proceso de investigación fueron identificados tomando 
como parámetro la extensión territorial como se muestra en la tabla 7. 
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Conforme a la estratificación que se realizó en la población se determinó la 
muestra a través de un muestreo aleatorio. La población que se tomó como 
referencia corresponde al listado de fincas productoras de palma de aceite 
suministrado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA) de 2008, como un preliminar, dado que la información se esta 
actualizando y no se cuentan con datos históricos. 




TERRENO(Ha) POBLACIÓN MUESTRA 
Pequeños 1 a 50 58 5 
Medianos 51 a 150 10 5 
Grandes Más 151 12 5 
TOTALES 80 15 
Fuente Cálculos. Autores de la Investigación. 
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11.4.1. Componente estadístico 
Para obtener un resultado confiable del análisis del sector productivo de la palma 
de aceite en el Reten — Magdalena, se escogió un tamaño de muestra 
representativo de la población bajo estudio. En este sentido, se tomó como base el 
censo de fincas que se presenta en el anexo 1. En éste, el tamaño de la población 
es de 80 fincas, clasificadas según la tabla 4, que se mostró anteriormente. 
Para hallar el tamaño de muestra se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: 
La variable determinante tomada como base para elegir el tamaño de 
muestra es la extensión de las fincas ya que la extensión de terreno está 
íntimamente relacionada con el nivel de ingreso, la cantidad producida, el 
número de empleados, la cantidad de productos químicos utilizados, entre 
otros factores. 
El censo suministrado es representativo de la población universal 
La extensión del terreno se comporta bajo los parámetros de la distribución 
normal, con media, desviación estándar definida y conocida. 
Dado que el tamaño de la población es mayor que 30, se usará la fórmula 
que utiliza los parámetros de la distribución normal. 






   
    
Donde N es el tamaño de la población, Z es el valor del estadístico para un 
determinado nivel de confianza, a es la desviación estándar y e es el error 
muestral esperado (que tanto se desea que la media de la muestra esté alejada de 
la media de la población). 
Los valores resultantes para cada componente se presentan a continuación: 
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Desviación estándar (a ): 171.767 
E: 125 Hectáreas, con el fin de garantizar que la totalidad de las fincas bajo 
estudio sean incluidas en el tamaño de muestra final. En otras palabras, este valor 
implica que el rango de la media variará entre O y 250 hectáreas, valor que incluye 
muestras de fincas de cada grupo de empresa. 
: 1.96 para un 95 % de nivel de confianza 
Reemplazando los valores en la fórmula anterior, se obtiene como resultado 
14.634 como tamaño de muestra; este valor se redondea por exceso obteniendo 
un valor de 15 fincas. Para efectos de uniformidad del estudio se repartirá 
equitativamente este tamaño de muestra entre los tres componentes de las clases 
de empresas. 
Para la elección de las fincas a visitar se tuvo en cuenta el área cultivada en 
palma, y que estas estuvieran ubicadas en distintas veredas. Además, las 
limitantes presentadas anteriormente en el aparte "alcance y limitaciones" en el 
proyecto. Para luego utilizar un sistema aleatorio que garantizará que la muestra 
escogida fuese representativa de la población. 
11.5.TECNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS 
11.5.1. Tratamiento de la información 
Una vez explicados todos los aspectos relacionados con la región materia de 
estudio y el alcance que tiene lugar la investigación, que hace referencia a la fase 
agrícola del subsector de la agroindustria de la palma de aceite en el municipio del 
Reten Magdalena, se procedió a determinar y describir la metodología o la forma 
como es desarrollada actualmente esta fase del sistema productivo. Por parte de 
los pequeños, medianos y grandes palmicultores de la región. Para tal fin se 
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recopilaron datos a través de encuestas, entrevistas, formatos y la observación 
directa. 
La información recolectada fue identificada, analizada y sintetizada. 
Posteriormente fue manejada de tal forma que sirviera para realizar un análisis 
comparativo de cómo se están llevando a cavo las diferentes actividades en la 
fase agrícola y si están orientadas a las bases tenidas en cuenta para guiar los 
procesos hacia un enfoque de producción mas limpias. 
De igual forma a través de técnicas matemáticas de tipo estadística descriptiva, se 
soporto la información recolectada a través de graficas diferenciadores, esto 
permitió hacer un análisis cuantitativo de los diferentes aspectos que se trataron 
en las encuestas y entrevistas, dejando como resultado poder determinar y 
evaluar el grado de compromiso de orientar la región hacia un desarrollo 
sostenible, por parte no solo de los palmicultores, sino de todos los habitantes del 
municipio, que en ultimas se benefician de esta actividad agrícola. 
11.6.SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLE DE ANALISIS 
La variable que se identificó para el desarrollo de la investigación está 
determinada en la proporción del uso y manejo de los productos químicos e 
insumos en la fase agrícola del cultivo de palma de aceite. 
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12. RESULTADOS 
12.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ÁMBITO EMPRESARIAL EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO DE LA PALMA DE ACEITE 
La actividad agrícola en el municipio del Reten Magdalena en los últimos años ha 
presentado cambios significativos en lo que se refiere a renovación de cultivos (ver 
tabla 8), en donde se aprecia, que inicialmente las actividades agrícolas estaban 
dirigidas a la siembra de banano, frutales, cultivos transitorios, pastos entre otros. 
Hoy en día muchas de las tierras destinadas a estos cultivos, están sembradas de 
palma de aceite, lo que deja en evidencia que el negocio de la palma es 
promisorio para la región, económicamente hablando. 
Tabla 8. Uso y aprovechamiento del suelo del municipio de el Reten-Magdalena 
Descripción 
Cantidad 






Palma de aceite 9.173 9.713 18.886 70% 
Cultivos transitorios 1.888 1.688 200 0.74 % 
Cultivo de banano 700 400 300 1.11% 
Cultivos frutales 200 100 100 0.37 % 
Cultivo de pasto 6.657 3.301 3.356 12.44 % 
Cuerpo de agua. 7.215 3.860 3.355 12.42% 
Zona urbana 783 783 2.90 % 
TOTAL 26.980 
Fuente: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata). Regional 
Magdalena. 
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Por otra parte, el sector palmero de esta región del país está orientado a una 
economía desequilibrada, puesto que los diferentes grupos productivos 
(pequeños, medianos y grandes) tienden a manejar una estructura muy desligada 
de los objetivos que ofrecen las políticas o estamentos estatales para la 
regulación del subsector de la agroindustria de la palma de aceite y otros 
subsectores. Este hecho se ve reflejado en el poco apoyo que reciben los 
pequeños palmicultores, debido a que no cuentan con una entidad que los oriente 
administre y gestione de manera eficiente el negocio de la palma de aceite, como 
se puede apreciar en los resultados arrojados en las encuestas y entrevistas que 
se realizaron, demostrando que el 80% de los pequeños palmicultores no se 
encuentran registrados ante la cámara de comercio, lo que los limita a acceder a 
créditos financieros entre otros beneficios para mejorar las condiciones de las 
plantaciones. 
Además, los pequeños palmicultores, se encaminan a seguir utilizando las 
prácticas agrícolas tradicionales, puesto que no cuentan con la oportunidad de ser 
encauzados por alguna entidad para adoptar nuevas metodologías, que les 
permitan mejorar los rendimientos económicos y minimizar los impactos 
ambientales y sociales que pueden generar las prácticas que habitualmente 
ejecutan. 
Mientras que, los medianos y grandes, por contar con el poder adquisitivo tienen 
fácil acceso a las nuevas tecnologías y avances investigativos para obtener el 
mejor provecho de las plantaciones, teniendo la oportunidad de contar con 
asistencia de sociedades anónimas, centro de investigaciones y federaciones que 
les brindan todas las herramientas para garantizar el eficaz desarrollo de los 
cultivos. 
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En cuanto a lo anterior, se observa plenamente la brecha existente en este 
subsector de la agroindustria de la palma de aceite donde unos pocos son los que 
pueden acceder a las herramientas y muchos quedan rezagados por no 
representar importancia económicamente hablando, dejando como evidencia que 
las normas que enmarcan la política nacional son medianamente cumplidas. Por 
consiguiente, queda en tela de juicio la integridad del sector en esta zona del país, 
donde no se les da participación a los pequeños en cuanto a la iniciativa de 
mejorar continuamente y garantizar ser un pilar fuerte en la consolidación de las 
metas nacionales. 
A continuación se presenta en la tabla 9, un resumen de las características 
encontradas en este ámbito, teniendo en cuenta ciertos factores y el grado de 
participación por parte de los tres grupos de palmicultores que conforman el 
sector. 
Tabla 9. Resumen ámbito empresarial. 
Palmicultor 
Factor Grande Mediano Pequeño 
Constitución formal 
ante la Cámara de 
Comercio 






No se aplican 
tecnologías 
Apoyo de entidades * Amplio respaldo Amplio respaldo No existe respaldo 
Sociedades Todos pardal No están asociados 
Fuente: Autores de la investigación. 
* Entidades que apoyan a los palmicultores Fedepalma, Cenipalma entre otras. 
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13. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL ENTORNO SOCIAL EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO DE LA PALMA DE ACEITE EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN-
MAGDALENA. 
El municipio del Reten-Magdalena, se caracteriza por ser una región netamente 
palmera, de lo que se podría deducir, que el nivel económico de la región es alto; 
sin embargo, esta afirmación se desmiente cuando se ve una zona urbana que tan 
solo representa el 2.92% de la región y aun así, no se observa el dinamismo que 
podría caracterizar a una zona rica en recursos hídricos y de suelo. En 
consecuencia, se podría llegar a pensar que las autoridades municipales no están 
ejecutando su labor de la mejor manera, dado que es evidente el estado 
deplorable de algunas zonas del municipio cercanas a la zona urbana en donde se 
observa acumulación de desechos o residuos, evidenciando esta situación la 
inexistencia de un relleno sanitario que permita brindar adecuadas normas de 
sanidad, y salud pública; Demostración de ello, se manifiesta en la figura 11, 
donde se aprecia claramente la forma en que son manejados los desechos. De 
igual manera, en la figura 12, no solo se muestra como son arrojados los residuos 
sólidos en las vías principales del pueblo, sino que además están a escasos 
metros de una acequia, de la cual se abastecen un sinnúmero de fincas para sus 
labores domesticas. 
Al observar, este escenario se logró detectar que no solo son desechos orgánicos 
generados en hogares, sino también desechos hospitalarios y envases químicos 
utilizados en el mantenimiento del cultivo más representativo de la región. 
Igualmente, se pudo constatar, que no solo existe inoperancia por los entes 
encargados de regular el medio ambiente, sino que también por los moradores 
que al ver la problemática no exponen sus quejas, mostrando así un acto de 
conformismo y poca pertenencia personal y colectiva hacia la valoración del 
municipio. 
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Salta a la vista, que aún no se han tomado las medidas correctivas para erradicar 
esta problemática, dado que han pasado varias administraciones y el problema 
persiste. 
Se observa claramente, que esta circunstancia genera una problemática social y 
ambiental; en cuanto a lo social se evidencia que no existe una cultura ciudadana 
orientada al cambio positivo y en cuanto a lo ambiental, el impacto generado al 
aire, el suelo, y los recursos hídricos es evidente. 
Figura 11. Disposición de desechos en las Avenidas principales del municipio 
Fuente: Autores de la investigación. 
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Figura 12. Disposición final de desechos en cercanía a un cuerpo de agua "La 
Bocatoma" 
Fuente: Autores de la investigación. 
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14. ANÁLISIS DEL USO Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
RELACIONADOS CON LAS CAUSAS QUE LOS GENERA 
Tomando como referencia el diagrama causa-efecto de la Figura 1, donde se 
muestran las posibles causas que genere el manejo inadecuado de los productos 
químicos, se llevó a cabo un análisis en donde se explica que estas causas están 
relacionadas con las actividades de las diferentes etapas de la fase agrícola en el 
cultivo de la palma de aceite, las cuales ameritan verse o tratarse como un todo y 
no individualmente, con el propósito que la ejecución de cada una de ellas estén 
orientadas a obtener resultados benéficos para el hombre y el medio ambiente. 
A continuación se presenta de manera implícita las causas que influyen en el 
manejo inadecuado de los productos químicos en las diferentes actividades de las 
fases agrícola por parte de los pequeños, medianos, y grandes palmicultores del 
municipio del Reten-Magdalena. Así mismo se hará alusión a los implicados, 
conforme sea pertinente. 
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Figura 1. Diagrama causa-efecto de la fase agrícola del cultivo de la palma africana en el municipio de Reten-Magdalena. 
Fuente: Autores de la investigación. 
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- FALTA DE PLANIFICACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO: 
La falta de planificación, ocasiona que las actividades no se desarrollen de 
manera coordinada, esto conlleva a determinar que en algunas plantaciones 
muchas veces no se cuenta con un programa de fertilización que indique como se 
realizará: la distribución del terreno, el producto a utilizar, el personal responsable 
y los períodos en los que se desarrollará la actividad. Al no tener en cuenta este 
tipo de programas, existe la posibilidad de incurrir en la doble aplicación del 
producto en un mismo sector o en caso contrario la no aplicación de éste. 
De igual forma, es necesario realizar periódicamente monitoreos a las 
plantaciones con el propósito de detectar y registrar las plagas y/o enfermedades 
que atacan el cultivo, para luego, tomar medidas fitosanitarias preventivas que 
eviten la proliferación de éstas, con el objetivo de garantizar el eficiente desarrollo 
y crecimiento del cultivo. 
- ALTERACIONES EN LAS DOSIS: 
Regularmente los productos químicos utilizados en la etapa de fertilización son 
adquiridos en estado sólido de forma granulada y son aplicados en un 80% por 
personal no capacitado en el caso de los pequeños palmicultores (ver gráfico 2). 
El manejo que este grupo le da a este tipo de productos no es el adecuado, puesto 
que utilizan recipientes poco convencionales para tomar la medida del producto, 
como es el caso de los potes de salchicha, dejando como evidencia, las 
alteraciones que genera estos envases en las dosificaciones. La ejecución 
inadecuada de este procedimiento genera resultados pocos favorables en los 
costos de mantenimiento del cultivo, bajo rendimiento en la producción y 
deterioro al medio ambiente. 
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¿Acude usted, a personal capacitado para la 
aplicación de los productos químicos e 
insumos al momento de realizar el 
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Gráfico 2. Porcentaje de acudir a personal capacitado 
- PERSONAL NO CAPACITADO: 
Por lo general en las fincas pequeñas y medianas, el personal que realiza la 
asistencia o mantenimiento del cultivo son los mismos propietarios o personal de 
la región, quienes no cuentan con un conocimiento estructurado de la aplicación 
de los productos químicos. Esto conlleva a que estas prácticas sean poco 
seguras, analizadas desde el punto de vista ambiental y de seguridad industrial, 
teniendo en cuenta que no se utilizan para la ejecución de las actividades los 
elementos de protección personal, tales como; cascos, gafas, mascarillas, guantes 
y botas. Esto implica que las personas que desarrollan estas actividades estén 
bajo un riesgo permanente de sufrir intoxicaciones y alteraciones en su organismo. 
(Ver gráfico 2 y 3), 
En consecuencia se determina que los grandes productores en un 100 % recurren 
a personal capacitado para la asistencia del cultivo mientras que los medianos y 
pequeños lo hacen en un 40% y un 20% respectivamente. 
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¿A la hora del manejo y control de los 
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De igual forma, se manifiesta el bajo compromiso por parte de los pequeños y 
medianos productores a la hora de la utilización de los elementos de la protección 
personal en las labores diarias, reflejando un 20% y 60% respectivamente el nivel 
de uso. Mientras que los grandes productores suministran en su gran mayoría 
(90%) los elementos de protección personal a sus colaboradores. 
Gráfico 3. Nivel de utilización de los elementos de protección personal (E.P.P.) 
- FALTA DE ENTRENAMIENTO: 
Los pequeños y medianos palmicultores se basan en sus conocimientos empíricos 
para el desarrollo de sus actividades, no teniendo en cuenta muchas veces 
criterios que son fundamentales para orientar el cultivo a que brinde los mejores 
resultados. Esta situación se presenta porque existe poco vínculo en la región 
entre las entidades difusoras y promotoras con los pequeños y medianos 
palmicultores, no teniendo estos, la oportunidad de poder contar con herramientas 
tecnológicas limpias que les permitan optimizar o mejorar sus prácticas agrícolas. 
En consecuencia, estos grupos se limitan a realizar la actividad de corte de la 
fruta, una vez la plantación ha adquirido cierto grado de madurez, y no le dan 
importancia a otra serie de actividades que son fundamentales para garantizar el 
buen rendimiento de la plantación como lo son: el monitoreo, (con el propósito de 
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prevenir la proliferación de plagas o enfermedades), y la fertilización del cultivo 
entre otras, tomando solo acciones correctivas una vez se presenten anomalías. 
- FALTA DE POLÍTICAS DE MOTIVACIÓN: 
Las actividades del campo implican gran esfuerzo físico, por ende en la fase 
agrícola de las plantaciones de palma de aceite, el personal está expuesto a altas 
temperaturas y jornadas laborales extenuantes que producen fatiga muscular en 
los cosechadores y desmotivación, dado que el pago del trabajo realizado no es 
compensado con las labores ejecutadas durante la jornada laboral. Esta 
problemática se observó en mayor proporción en el personal que presta sus 
servicios en las grandes y medianas plantaciones. Es llamativo que a pesar de los 
grandes capitales que poseen las grandes empresas, su recurso humano presenta 
desmotivación. 
- PROLIFERACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: 
Esta problemática es más notable en las pequeñas plantaciones debido a que no 
se realizan monitoreos en los cultivos, ya que no se cuenta con el apoyo de 
entidades que promuevan dicha labor. Este auxilio es suministrado solo a socios, 
como son muchos de los medianos y grandes palmicultores de dichas entidades. 
Por tal motivo dichas entidades despliegan estrategias de control de plagas de 
manera biológica, mientras que las pequeñas no cuentan con tan importante 
herramienta para la preservación del medio ambiente en general. 
En consecuencia, con la ejecución del control biológico se está mitigando de 
manera considerada la utilización de productos químicos, para erradicar las plagas 
y enfermedades, sin dejar de lado las grandes extensiones de terreno que las 
empresas medianas y grandes abarcan. De igual forma, se ejecutan prácticas que 
favorecen el mantenimiento del cultivo, como la puesta en marcha de la siembra 
de plantas nectaríferas que evitan o reducen la proliferación de plagas en las 
plantaciones. Además, evita que el suelo se erosione o compacte. Estas 
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estrategias son asimiladas, regularmente por parte de los medianos y pequeños 
palmicultores. 
- HERRAMIENTAS NO APROPIADAS: 
Actualmente, existen un sin número de herramientas que son de vital importancia 
para mejorar las actividades dentro de los procesos, pero esto no quiere decir que 
se tengan que realizar altas inversiones para la adquisición de éstas. Solo basta 
con que los equipos y herramientas que se empleen estén en buen estado, esto 
hace referencia que en las pequeñas sembradías se utilizan equipos de 
fumigación que no cumplen con las condiciones adecuadas para su manejo; 
muchas presentan fugas, no realizando su función primordial que es esparcir el 
componente de manera uniforme, lo que implica que muchas veces los productos 
utilizados no sean dirigidos al lugar requerido sino que son esparcidos en el 
medio, generando desperdicios y ocasionando intoxicaciones e incluso hasta la 
muerte de los trabajadores que realizan esta tarea. 
En la tabla 10 se realizará el resumen de los aspectos mencionados 
anteriormente. 
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Tabla 10. Resumen de las causas que generan el uso inadecuado de los 
productos químicos. 
Palmicultor 
Factor Grande Mediano Pequeño 







No se realiza 
planificación 
Alteraciones en las 
dosis 
Uso adecuado de 
recipientes 
(medidas) 







Se recurre a 
personal 
capacitado 
Las labores son 
realizadas 
empíricamente 









empíricos para el 
desarrollo de sus 
actividades 
Conocimientos 
empíricos para el 


























e insumos Control de 
compras 
Medianamente se 
maneja control de 
compra 
Bajo control en 
las compras 
Fuente: Autores de la investigación. 
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15. ANALISIS DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS UTILIZADOS EN LA 
FASE AGRICOLA DE LA PALMA DE ACEITE EN EL MUNICIPIO DEL RETEN-
MAGDALENA. 
La fase agrícola del cultivo de palma de aceite reúne una serie de actividades a 
través de sus tres etapas durante el proceso, tales como: la primera etapa; 
preparación del terreno, comprende las siguientes actividades; adecuación de 
tierras ,cobertura vegetal, previvero vivero siembra ,establecimiento de vías, la 
segunda etapa mantenimiento del cultivo, comprende actividades como; plateo, 
poda, riego — drenaje, fertilización, plagas y enfermedades, y la ultima etapa 
cosecha, involucra actividades de corte de racimo y periodos de cosecha, 
eliminación y renovación de plantación. Conforme a ello, se requiere del uso de 
productos químicos u orgánicos que son fundamentales para garantizar el eficaz 
desarrollo y crecimiento de las plántulas, como es el caso de los fertilizantes y 
pesticidas para el mantenimiento del cultivo, al igual que insumos para el 
desarrollo de las actividades complementarias. 
Tomando como referente las diferentes actividades que se desarrollan en la fase 
agrícola de la palma de aceite y teniendo en cuenta el objetivo de la presente 
investigación, se tomo la siguiente información que tiene como precedente 
esencial el uso de fertilizantes y el recurso hídrico. Este tipo de productos 
químicos tienen un nivel de incidencia representativo, en dos de las tres etapas 
que conforman la fase agrícola, en vista que son utilizados para garantizar el 
eficiente crecimiento de las plantas y el óptimo nivel de producción, durante todo el 
ciclo reproductivo de la misma. 
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15.1 LA FERTILIZACIÓN EN VIVERO 
La fertilización se hace de acuerdo al análisis de suelo y al nivel de adsorción de 
elementos por la planta (N,P,K,MgB,S,ZN,&Cu.). 
La plántula durante el primer mes de crecimiento se nutre de las reservas 
contenidas en las semillas, al agotarse éstas es necesario suministrarle los 
nutrientes mediante la puesta en práctica de un programa de fertilización que 
satisfaga las necesidades en forma apropiada a su desarrollo. 
Debido a la escasa movilización del fósforo (P), es recomendable mezclarlo con la 
tierra de la bolsa antes de la siembra de la semilla a fin de darle disponibilidad en 
la zona radical. 
En la tabla 11. Se hace alusión a una opción de fertilización teniendo en cuenta el 
producto químico esencial a utilizar con su respectiva dosis recomendada por 
planta en las diferentes etapas de evolución o crecimiento de la palma. 
15.2 FERTILIZACIÓN EN SITIO DEFINITIVO (EN PLANTACIÓN). 
15.2.1. Fertilización en plantaciones jóvenes (de O a 3 años): 
La fertilización y las dosis de fertilizantes en los cultivos, están basadas en 
términos generales en los requerimientos del cultivo, la fertilidad del suelo, en el 
análisis químico y en el análisis foliar. 
En cultivos jóvenes (hasta 3 años), se acepta universalmente la aplicación de N, 
P, K, Mg, B. Las dosis, frecuencias y fuentes, dependen en cada país de la 
fertilidad del suelo, condiciones ecológicas y facilidades en la consecución de los 
fertilizantes. 
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En las condiciones colombianas, 011agnier y colaboradores (Tomado de Fertilité 
No. 26/1970) para plantaciones jóvenes, indican el siguiente esquema de 
fertilización, como se indica en la tabla 12. 
Tabla 11. Programa de fertilización en vivero de palma de aceite. 
EDAD 
MES 
PRODUCTO DOSIS / PALMA 
2.0 Triple 15 3 gramos 
2.5 Triple 15 5 gramos 
3.0 Triple 15 8 gramos 
3.0 Fertilizante total 50 cc/20 Its de agua para 400 
plántulas 
3.5 Triple 15 8 gramos 
4.0 Bórax del 48% 
Disolver 50 gramos de bórax 
en 10 Its de agua y aplicar 50 
cc/plántula 
4.0 Triple 15 8 gramos 
4.5 Kieserita o sulfato de magnesio 8 gramos 
5.0 Triple 15 10 gramos 
6.0 Triple 15 20 gramos 
7.0 Triple 15 25 gramos 
8.0 Triple 15 25 gramos 
8.0 Kieserita o sulfato de magnesio 30 gramos 
9.0 Triple 15 40 gramos 
9.0 Kieserita o sulfato de magnesio 30 gramos 
10 Triple 15 40 gramos 
Fuente: RAYGADA Zambrano Ruperto. Manual Técnico para el Cultivo de Palma 
de Aceitera Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida- DEVIDA. Proyecto de 
Desarrollo Alternativo Tocache- Uchiza- PRODATU, noviembre 2005. 
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125 250 250 250 
Escorias 
Thomas (P) 
500 1000 1000 1000 
Cloruro de 
potasio (KCI) 
250 500 500 1250 
Keiserita 
(MgSO4H20) 
500 500 650 
Borax (60% 
B) 
50 75 75 
Fuente: RAYGADA Zambrano Ruperto. Manual Técnico para el Cultivo de Palma 
de Aceitera Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida- DEVIDA. Proyecto de 
Desarrollo Alternativo Tocache- Uchiza- PRODATU, noviembre 2005. 
15.2.2. Fertilización en plantas Adulta (Del 4° año en adelante). 
La fertilización en plantaciones intensivas de palmerales, debe satisfacer las 
necesidades de los árboles para mantenerlas a nivel máximo de productividad 
dosis de mantenimiento se debe establecer; a partir de informaciones 
permanentes; Análisis de suelo y foliar, una adecuada fertilización (Dosis 
correctiva). 
En resumen la palma de aceite es más exigente en N, P, K y Mg, los tres primeros 
años de crecimiento vegetativo. Al iniciar la producción hay exigencias de K, Mg y 
B. En la edad adulta el K es el elemento de primordial importancia. Finalmente es 
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necesario tener en cuenta la precipitación e intensidad de la misma para hacer las 
aplicaciones de fertilizantes. Se recomienda hacerlo en la iniciación del periodo de 
lluvias, con el fin de asegurar la solubilidad de los elementos nutritivos y su 
absorción por la planta. También es recomendado fraccionar las dosis de los 
fertilizante al menos de 2 a 3 replicas/año. 
En la tabla 13. Se muestra el comportamiento de producción evolutivo de la palma 
y su respectivo requerimiento nutricional. 















de O a 
2 
Sin entrar a 
producción 60 8 120 21 20 100 
Palmas 





99 13 216 25 24 100 
Palmas 
de 3 a 
4 
Producción 
media de 10 
_ton/h.a. 
140 19 250 30 27 100 
Palmas 












190 60 250 40 33 120 
Fuente: BERNAL NINO Femando. El cultivo de la palma de aceite y su beneficio, 
guía general para el nuevo palmicultor, Cenipalma, Bogotá, junio del 2005. 
En consecuencia el nivel de producción es directamente proporcional, a los 
requerimientos nutricionales, y correlacionado con las buenas prácticas 
desarrolladas en los cultivos para el eficaz desarrollo del mismo, en la tabla 14 se 
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evidencia el nivel de producción de los tres grupos de palmicultores que hacen 
parte de la región materia de estudio. Los resultados promedios se obtuvieron de 
las diferentes encuestas desarrolladas. Más adelante se harán las anotaciones de 
las implicaciones que causas la disparidad en el nivel de producción entre los tres 
grupos de palmicultores. 
Tabla 14. Producción ton/Ha/año en las plantaciones de los tres grupos de 
palmicultores 




Fuente: Autores de la Investigadon. 
*Plantaciones adultas 
Todo lo anterior, es resultado de los requerimientos que brinda la tierra y de los 
suplementos de la tasa de mantenimiento, o lo que es lo mismo, a las cantidades 
de elementos nutricionales que deben suministrársele a las palmas para 
compensar las cantidades que no pueden ser adquiridas de las reservas del suelo. 
En consecuencia es oportuno tener en cuenta que el suelo, como gran depósito 
natural de elemento, está en capacidad de suministrar los nutrientes requeridos 
por las palmas, en proporción al grado de su fertilidad. Es posible, por ejemplo, 
que en los casos de suelos fértiles las tasas de mantenimiento puedan ser 
satisfechas en proporciones que varían entre el 60% y el 80%, mientras que en 
suelos pobres no lleguen al más del 20 al 40% de las mismas. 
Tomando como referente una plantación capaz de producir racimos de (fruta 
/Ha/año), creciendo en suelo de fertilidad BAJO, MEDIA, ALTA, los siguientes 
estimativo corresponde a los suplementos de las tasas de mantenimiento, o lo que 
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es lo mismo, a las cantidades de elementos nutricionales que deben ser 
suministradas a las palmas para compensar las cantidades que no pueden ser 
adquiridas de las reservas del suelo. Tal como se puede apreciar en la tabla 15. 
Tabla 15. Suplementos nutricionales requeridos para completar las tasa de 
mantenimiento para palma que producen 25 ton de fruta/ha/año. 
Fertilidad 
del Suelo* 
Edad de las 
Palmas/año 
Elementos en Kg/Ha 
N P205 1(20 MgO CaO 
Baja 
60% 4 a 9 115.5 156.6 150.6 36.7 59.5 
50% 10 a 19 96 13 25.5 30.6 49.6 
Media 
40% 4 a 9 77 10.4 100.5 24.5 39.7 
30% 10 a 19 57.7 7.8 75.4 18.4 29.8 
Alta 
20% 4 a 9 38.5 5.2 50.2 12.2 19.8 
15% 10 a 19 28.8 3.9 37.7 9.2 14.9 
Fuente: REVELO P. Miguel A. Programa de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología en Palma Aceitera, Instituto Colombiano de Hidrológica, Metereología 
y Adecuación de Tierras — HIMAT. 1991. 
* Estimativos de los faltantes de las tasa de mantenimiento, de acuerdo con a 
fertilidad del suelo. 
Para tener una información detallada y específica del grado de fertilidad del suelo 
y de las plantas se deben realizar análisis fisicoquímicos y estudios foliares 
respectivamente, con el fin de calcular los requerimientos nutricionales de las 
palmas. 
Conforme a ello, se especifica a continuación en las tablas 16 y 17, los análisis de 
tejido foliar y análisis de suelo y sus respectivos costos, información o estudios 
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que son realizadas en los laboratorios de análisis foliar y de suelo (LAFS) 
realizados por el Centro de Investigación de cultivadores de palma africana 
(CENIPALMA). 
Tabla 16. Análisis de Tejido Foliar 









Precio unitario Precio 
unitario Precio unitario 
Básico 
N — P —K — Ca —Mg 
—8— Fe- Cu- Mn - 
Zn 
$ 102.500 $ 112.800 $ 124.000 
Básico + Cloro Básico + CI 
$ 109.000 $ 120.000 $ 131.700 Básico + Azufre Básico + S Básico + Silicio Básico + Si 
Completo Básico + CI + S $ 115.000 $ 126.500 $ 139.200 
Completo + 
Silicio Completo + Si $ 121.000 $ 133.100 $ 146.400 
Determinaciones 
especiales* CI - S - Si $ 22.000 $ 24.200 $ 26.600 
Fuente: LABORATORIOS DE ANALISIS FOLIAR Y DE SUELOS Análisis de 
Tejido Foliar. Cenipalma. Bogotá, 2009. 
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Tablas 17. Análisis de Suelo. 








internacionales    
Precio unitario Precio 
unitario Precio unitario 
Básico 
Textura — pH —C.E 
— Acidez —Al —M0— 
CIC-K-Mg-Ca-Na-P 
$ 98.800 $ 108.700 $ 119.600 
Básico + Silicio Básico + Si 
$ 106.000 $ 116.600 $ 128.300 
Básico + Azufre 
+ Boro Básico + B +S 
Básico + MEC 
Básico + MEC 
(Fe — Cu — Mn — Zn 
) 
Completo 
Básico + B + S + 
MEC 
(Fe — Cu — Mn — Zn 
) 
$ 112.500 $ 123.000 $ 136.200 
Completo + 















$ 11.000 $ 12.100 $ 13.300 
Determinaciones 
especiales* 8 + S, P, MEC,Si $ 22.000 $ 24.200 $ 26.600 
Fuente: LABORATORIOS DE ANALISIS FOLIAR Y DE SUELOS Análisis de 
Suelo. Cenipalma. Bogotá, 2009. 
* valor del análisis por cada determinación o elemento 
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15.3. CONSUMO DE PLAGUICIDAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA 
PALMA DE ACEITE EN EL MUNICIPIO DEL RETEN MAGDALENA 
Al no tenerse datos históricos y referencias bibliográficas referentes a este tema y 
a la información sesgada suministrada por las entidades municipales se alude que 
el consumo de plaguicidas en el municipio del Reten Magdalena se determina de 
acuerdo con criterios de profesionales que en su momento tuvieron algún vinculo 
con los organismos rectores de este campo. 
En consecuencia se estima que de las 18.886 has de palma de aceite cultivadas 
en el municipio tan solo el 30% utilizan plaguicidas, estando estos identificados 
como los que en mayor proporción se utilizan en las diferentes etapas del cultivo. 
Siendo estos; insecticidas, herbicidas y fungicidas. 
La aplicación de los plaguicidas está dada de la siguiente manera: 
Insecticidas: 1 litro por hectárea tres aplicaciones en el año. 
Herbicidas: 4 litros por hectáreas tres aplicaciones en el año 
Fungicidas: 1 litro por hectárea tres aplicaciones en el año. 
Cabe anotar que el nivel de aplicación es relativo a la incidencia de insectos 
plagas, enfermedades y vegetación no benéfica. 
Con forme a ello el nivel de consumo se estima de la siguiente manera: 
Insecticidas: 3 Lts/ha X 5.666 has = 16.998 lts 
Herbicidas: 12 Lts/ha X 5666 has = 67.992 lts 
Fungicida: 3 Lts/ha X 5666 has = 16.998 lts 
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Por otra parte al realizar un análisis de la literatura, se logra apreciar que en los 
últimos años se ha presentado un incremento en los precios de los agroquímicos, 
lo que podría verse como una limitante para que pequeños agricultores de la 
palma de aceite se vean motivados a dejar de ejercer la labor de fertilización en 
los cultivos, lo que representa afectaciones en el nivel de producción del cultivo y 
esta a su vez afecta los ingresos económicos de los agricultores. Motivando esto a 
que se adelanten estrategias de sustitución de insumos, es decir poder reemplazar 
los fertilizantes químicos por los de origen orgánico que son relativamente menos 
costosos. La variación de los precios para cada uno de los agroquímicos 
utilizados en las plantaciones de palma de aceite en el municipio del Reten 
Magdalena se ven reflejados en las figuras 13, 14 15 y 16. 
Figura 13. Variación de precios en fertilizantes año 2007 ($ Kg) 
Fuente: sistema de información de precios de insumos y factores de producción 
agrícola, boletín mensual Enero No 1 Vol. 6.- Dic No 12 Vol. 6. 2007. Gráficos: 
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Figura 14. Variación de precios en plaguicidas año 2007($ Its 
Fuente: sistema de información de precios de insumos y factores de producción 
agrícola, boletín mensual Enero No 1 Vol. 6.- Dic No 12 Vol. 6. 2007. Gráficos: 
Autores de la investigación. 
Figura 15. Variación de precios en fertilizantes año 2008 ($ Kg) 
Fuente:sistema de información de precios de insumos y factores de producción 
agrícola, boletín mensual Enero No 1 Vol. 6.- Dic No 12 Vol. 6. 2008. Gráficos: 
Autores de la investigación. 
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Figura 16. Variación de precios en plaguicidas año 2008($ lts) 
Fuente:sistema de información de precios de insumos y factores de producción 
agrícola, boletín mensual Enero No 1 Vol. 6.- Dic No 12 Vol. 6. 2008. Gráficos: 
Autores de la investigación. 
Para el año 2008, en Colombia, los fertilizantes estuvieron bajo la política de 
precios conocido como 'régimen de libertad vigilada' en la cual se monitorean 
permanentemente los sucesos que desde el exterior interfieren con sus precios. 
En el mercado nacional, el 94,6 por ciento de las ventas de fertilizantes 
corresponden a los del grupo de los inorgánicos, entre los que se cuentan el 
nitrógeno, el fósforo y el potasio, que, a su vez, representan el 79,3 por ciento del 
total del mercado. 
El grupo de los inorgánicos comprende los fertilizantes edáficos y foliares (de 
aplicación sobre el suelo y sobre las hojas, respectivamente), además de los 
productos de fertirriego. 
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Según un reporte de Econometría, durante el 2006, las ventas de fertilizantes 
inorgánicos sumaron 1.309 millones de pesos, mientras que para los orgánicos y 
las enmiendas fueron de 37.229 millones. 
15.4. RECURSO HIDRICO 
"El recurso hídrico juega un papel fundamental durante toda la fase agrícola de la 
palma de aceite, donde nace la importancia que un adecuado suministro de agua 
es vital para el crecimiento, desarrollo y producción de las plántulas. 
En términos generales, se ha establecido que los requerimientos de agua en el 
cultivo de palma de aceite oscilan entre 1800 y 2200 milímetros bien distribuidos a 
lo largo del año. Ello implica que mensualmente se debería disponer por lo menos 
de 150 milímetros de lluvia cada diez días. 
La disponibilidad de humedad para las plantas depende básicamente de los 
siguientes factores: 
Distribución de las lluvias 
Textura del suelo 
Profundidad efectiva del suelo 
Porosidad total del suelo 
Temperatura y evaporación 
Cobertura vegetal 
Topografía (pendiente. Apta: 0 — 4%, ligera: 4- 12 %. Modera 12 -23%). 
Frecuencia y cantidad del riego. 
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El riego en los viveros es una práctica agrícola de importancia primordial si se 
tiene en cuenta, por una parte, los perjuicios tan graves de los estados de estrés 
hídrico y, por otra, la facilidad con que las palmas de los viveros pueden llegar a 
esos estados al tener que desarrollarse en una cantidad limitada de tierra y por 
consecuencia, de capacidad de retención de agua tan limitada."37 
El manejo del recurso hídrico es fundamental en una plantación dado que se debe 
tener en cuenta el inventario de agua disponible; por la magnitud de la 
precipitación anual, por la reservas existentes por las capas freáticas del suelo y 
por las cantidades disponibles en los ríos, caños, quebradas y lagos, con 
posibilidades de ser utilizadas en los sistemas de riego. 
A continuación se muestran en las tablas 18,19 y 20, los requerimientos de agua 
para las plantas en previvero, vivero y en su edad adulta respectivamente. 
Tabla 18. Necesidades de agua en la actividad de previvero. 
Desarrollo de previvero Necesidades de agua 
Edad de las plantas, en 
meses 
mm/día Lt/bolsa/día 
O a 2 5 0.25 
2 a 4 6 0.30 
Fuente: REVELO P. MIGUEL A. Programa de Asistencia Técnica y Transferencia 
de Tecnología en Palma Aceitera, Instituto Colombiano de Hidrológica, 
Metereología y Adecuación de Tierras — HIMAT. 1991.p. 95 
37 REVELO P. MIGUEL A. Programa de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología en 
Palma Aceitera, Instituto Colombiano de Hidrológica, Metereología y Adecuación de Tierras — 
HIMAT. 1991 p. 49 
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Tabla 19. Necesidades de agua en la actividad de vivero. 
Desarrollo del vivero Necesidades de agua 
Edad de las plantas, en 
meses 
mm/día Lt/bolsa/día 
4 a 6 7 0.35 
6 a 12 8 0.40 
Fuente: REVELO P. MIGUEL A. Programa de Asistencia Técnica y Transferencia 
de Tecnología en Palma Aceitera, Instituto Colombiano de Hidrológica, 
Metereología y Adecuación de Tierras — HIMAT. 1991. p. 95 
Tabla 20. Necesidad de agua en sitio definitivo 
Desarrollo de la plantación Necesidades de agua 
2 año en adelante 3 a 6 mm agua/ha/dia 
Fuente: REVELO P. MIGUEL A. Programa de Asistencia Técnica y Transferencia 
de Tecnología en Palma Aceitera, Instituto Colombiano de Hidrológica, 
Metereología y Adecuación de Tierras — HIMAT. 1991. p95 
El área geográfica del municipio del Reten-Magdalena se caracteriza por ser muy 
deficitaria en los recursos hídricos necesarios para el cultivo de la palma aceitera. 
La precipitación anual, entre los mese de mayo y mediados de diciembre, apenas 
alcanzan los 1200 mm y es necesario por consiguiente, tener que recurrir a riegos 
suplementarios durantes los mese secos del año. 
Según las estimaciones de CORPAMAG el promedio de suministro de agua es de 
1.1 litros/segundo/hectárea. 
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A continuación en la tabla 21. Se especifica las principales cuencas hidrográficas 
que bañan el municipio del Reten Magdalena. 
Tabla 21. Cuencas hidrográficas que bañan el municipio del Reten Magdalena. 
Municipio ríos Cienaga Quebradas Caños y arroyos 
El Reten 
Ají, los largueros, la 
mula, San Joaquín, 
Santa ana. 
Caños: los hachotes, 
mengajo, la aceica, la 
palma, patia, los aces. 
Arroyos: carabayo, el 
dragado. 
Fuente: Corpamag. 2008. 
"Los cultivos de palma requieren determinadas cantidades de agua para su 
normal mantenimiento y producción. Ese requerimiento se denomina 
técnicamente "uso consuntivo". La magnitud del uso consuntivo es variable de 
acuerdo con la edad de las palmas, características del suelo y otros factores de 
naturaleza ambiental. 
Desde el punto de vista fisiológico se puede indicar que, de los requerimientos 
diarios de agua, la palma solamente utiliza alrededor del 12% en los procesos 
bioquímicos y para hidratación del protoplasma; el resto lo emplea principalmente 
para fines de control de la temperatura. El uso consuntivo equivale, igualmente a 
la "evapotranspiración" y como se anoto antes, su magnitud es susceptible de ser 
incrementada o reducida por la temperatura y otros factores ambientales". 38 
38 REVELO P. MIGUEL A. Programa de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología en 
Palma Aceitera, Instituto Colombiano de Hidrológica, Metereología y Adecuación de Tierras 
HIMAT. Agosto 1991.p 241. 
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15.5. CONSIDERACIONES ECONOMICAS 
En el presente aparte se realizara un análisis detallado de los costos mas 
representativos que se presentan en el cultivo de la palma de aceite, con el 
propósito de identificar el margen de participación de las diferentes tareas dentro 
del proceso, a fin de identificar las actividades que en mayor proporción participan 
de los costos totales y poder determinar si pueden ser consideradas como 
operaciones unitarias criticas dentro del proceso. Las estimaciones que se logren 
realizar están sujetas a variables que van ligadas a las condiciones donde se 
encuentre la plantación, obedeciendo esto a las implicaciones de las limitaciones 
en la actitud de las tierras, ver tabla 22, en cuanto a los requerimientos 
nutricionales e hídricos que son fundamentales para el eficaz , crecimiento, 
desarrollo y reproducción del las plantas. 
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Tabla 22. Implicaciones de las limitaciones en la actitud de las tierras 
Limitaciones Implicaciones (fuente de sobre 
costos) 
• Poca reserva de nutrientes 
Suelo superficial • Poco volumen de raíces 
• Mayor costo de preparación y 
fertilización. 
• Poca reserva de nutrientes 
Suelo muy arenoso • Mayor frecuencia de 
fertilización 
• Poca retención de agua. 
• Mayores costos de drenaje 
Suelo muy arcilloso • Mayores costos de labranza 
• Riesgos de enfermedades 
Bajo contenidos de nutrientes • Mayores costos de fertilización 
• Mayores costos de siembra 
Pendiente alta • Mayores costos de cosechas 
• Mayor costo de mantenimiento 
general 
Déficit de agua • Mayores costos por riego 
• Mayores costos de drenaje 
• Limitaciones para la 
fertilización 
Exceso de precipitaciones • Limitaciones para 
operaciones de campo 
• Riesgos de enfermedades 
Baja radiación 
Fuente: Cenipalma. Implicaciones de las limitaciones n la actitud de las tierras. 
Bogotá. 2009. 
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Tabla 23. Costos de establecimiento por hectárea de palma africana en el 





UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE TOTAL % 
A) 
ESTABLECIMIENTO 5295645 100% 
1. PREPARACION 
DEL TERRENO 1414500 27 
1.1 ADECUAC ION DE TIERRA 1 Ha 1200000 1200000 
SIEMBRA DEL 
CULTIVO 1 JOR 143 1500 214500 
2. PLANTACION 3628482 69 
Z1 SEMILLA CERTIFICADA  Kg 143 13500 1930500 
2.2 FERTILIZACION 
UREA 2 K9 1,43 65000 185900 
KCL 2 Kg 2,86 145000 829400 
SULFOMAG 2 Kg 2,86 64800 370656 
BORAX 2 Kg 0,286 105500 60346 





2 2500 37180 





PLAGUICIDAS VITAVAX K9 54000 54000 
LORSBAN LTS 32100 32100 
3.2APLICACIÓN DE 
PLAGUICIDAS APLICACION JOR 16563 16563 
4. ASISTENCIA 
TECNICA 150000 3 
41 ASISTENCIA EN CAMPO 1 HA 1 150000 150000 
Fuente: Autores de la investigación_ 
El costo de establecimiento de una hectárea de palma africana en la labranza 
convencional es de $ 5.295.645, del cual la preparación del terreno representa el 
27%, la plantación el 69%, control de plagas y enfermedades el 2% y la asistencia 
técnica el 3% del costo total. Se aprecia que la labor de fertilización representa el 
27.5 % de la actividad de plantación. 
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Tabla 24. Costo de Mantenimiento por hectárea año 1 
PALMAS/ 
HECTAREAS: 143 









UNITARIO IMPORTE TOTAL % 
MANTENIMIENTO 2.914.845,00 100% 
1. LABORES CULTURALES 1.178.700,00 40 
1.1 PLATEO 3 143 300 128.70090 










2.FERTILIZACION 1483482 51 
2.1 
FERTILIZANTES KCL 2 0,5 145000 2,86 829400 
UREA 2 0,25 65000 1,43 185900 
SULFOMAG 2 0,5 64800 2,86 370656 









UNIDADES COSTO UNITARIO IMPORTE 





PLAGUICIDAS VITAVAX k9 54000 54000 
LORSBAN LTS 32100 32100 
3.2APLICACIÓN 
DE PLAGUICIDAS APLICACION JOR 16563 16563 





1 1 150000 
COSTO DE 
IMPREVISTO 10% 291484 
Fuente: Autores de la investigación. 
La etapa de fertilización representa el 51% de los costos totales en el año 1, 
mientras que las labores culturales el 40%. 
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UNITARIO TOTAL % IMPORTE 
MANTENIMIENTO 4.585.885,80 loa% 
1. LABORES 
CULTURALES 1.178.700,00 28 
1.1 PLATEO 3 143 300 128.700,00 










2. FERTIIJZACION 3164522,8 69 
21 KCL 2 0,5 145000 2,86 829409 
UREA 2 0,25 65000 1,43 185900 
TRIPLE 15- 
15-15 2 0,3 98500 1,716 338052 
DAP 2 0,3 131400 1,716 450964,8 
SULFOMAG 2 0,5 64800 2,86 370656 
BORAX 2 0,75 105500 4,29 905190 
2.2 APLICACIÓN 





UNIDADES COSTO UNITARIO IMPORTE 




3.1 LORSBAN 1 LTS 32100 32100 
VITAVAX 1 K9 54000 54000 
32 APLICACION JOR 16563 16563 





1 1 150000 
COSTO DE 
IMPREVISTO 10% 458583,58 
Fuente: Autores de la Investigación. 
Realizando una comparación entre el año 1 y el año 2 Se evidencia claramente 
que el margen de participación de las labores culturales del año 2 disminuyeron en 
un 14% mientras que la etapa de fertilización se incremento en un 18%. 
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UNITARIO IMPORTE TOTAL. % 
MANTENIMIENTO 7.184.897,80 100% 
1. LABORES 
CULTURALES 1.207.300,00 17 
1.1 PLATEO 3 143 300 128.700,00 
1.2 RIEGO Y DRENAJE 6 250000 1.050.000 










2. FERTLIZACION 6724934,6 NI 
2.1 KCL 2 1.25 145000 7,15 2073500 
UREA 2 025 65000 1,43 185900 
TRIPLE 15- 
15-15 2 0,8 98500 4,576 901472 
DAP 2 0,7 131400 4 1051200 
SULFOMAG 2 0,65 64800 3,718 481852,8 
BORAX 2 0,75 105500 4,29 905190 
2.2 APLICACIÓN 





UNIDADES COSTO UNITARIO IMPORTE 




3.1 LORSBAN 1 LTS 32100 32100 
VITAVAX 1 K9 54000 54000 
3.2 APLICACION JOR 16563 16563 











Fuente: Autores de la investigación. 
En el tercer año el margen de participación de los costos en la etapa de 
fertilización representa un 80 %, lo que indica que los requerimientos nutricionales 
son fundamentales para que las plantas tengan un buen desarrollo, crecimiento y 
vida productiva, dentro de los estándares requeridos. 
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UNITARIO IMPORTE TOTAL % 
MANTENIMIENTO 7.184.897,80 100% 
1. LABORES 
CULTURALES 1.207.300,00 17 
1.1 PLATEO 3 143 300 128.700,00 
1.2 RIEGO Y DRENAJE 6 250000 1.050.000 











FERTIUZACION 5724934,8 80 
2.1 KCL 2 1.25 145000 7,15 2073500 
UREA 2 0,25 65000 1,43 185900 
TRIPLE 15- 
15-15 2 0,8 98500 4,576 901472 
DAP 2 0,7 131400 4 1051200 
SULFOMAG 2 0,65 64800 3,718 481852,8 
BORAX 2 0,75 105500 4,29 905190 
2.2 APLICACIÓN 





UNIDADES COSTO UNITARIO IMPORTE 




3.1 LORSBAN 1 LTS 32100 32100 
VITAVAX 1 K9 54000 54000 
3.2 APLICACION JOR 16563 16563 





1 1 150000 
Fuente: Autores de la investigación. 
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UNITARIO IMPORTE TOTAL % 
MANTENIMIENTO 2.954.106,70 100% 
1. LABORES 
CULTURALES 1.207.300,00 41 
1.1 PLATEO 3 143 300 128.700,00 
1.2 RIEGO Y DRENAJE e 200300 1.050.000 











FERDIJZACION 1494143,7 51 
2.1 KCL 1 1.25 145000 3,575 518375 
UREA 1 0,25 85000 0,715 46475 
TRIPLE 15- 
15-15 1 0,8 98500 2,288 225368 
DAP 1 0,7 131400 2 262800 
SULFOMAG 1 0,65 64800 1,859 120463,2 
BORAX 1 0,75 105500 2,145 226297,5 
2.2 APLICACIÓN 





UNIDADES COSTO UNITARIO IMPORTE 




3.1 LORSBAN 1 LTS 32100 32100 
VITAVAX 1 K9 54000 54000 
3.2 APLICACION JOR 16563 16563 





1 1 150000 
Fuente: Autores de la investigación. 
Teniendo en cuenta los costos en lo que incurren los grandes y pequeños 
palmicultores, se observa que son mayores los generados por los grandes 
representado en un 80%, puesto que se llevan a cabo programas de fertilización 
que van acorde con las necesidades nutricionales que requiere la plantación, 
mientras que a los pequeños les representa el 41%, sin tener en cuenta la 
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importancia de llevar a cabo los ciclos de fertilización periódica lo que se ve 
reflejado en los ingresos generados por hectárea cultivada. 
Este tipo de práctica no programada en lo que concierne a los pequeños 
palmicultores tiene sus consecuencias tanto económicas como ambientales, dado 
que al no tener claro los procedimientos a seguir puede incurrir en alteraciones en 
las dosis de aplicación. 
Por otra parte y a manera de conclusión, En la tabla 29, se describe una matriz 
donde se relacionan las diferentes etapas del proceso y los diferentes productos 
químicos e insumos utilizados para el desarrollo de cada una de ellas y a su vez 
los posibles efectos que estos podrían generar al medio ambiente y a la salud. De 
igual forma en la tabla 30 y 31 se realiza una síntesis de los fertilizantes y 
pesticidas frecuentemente utilizados en las diferentes etapas de la fase agrícola. 
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Tabla 29. Matriz de proceso Vs productos químicos y/o insumos 
ETAPAS DEL PROCESO 
PRODUCTOS 
QUIMICOS E INSUMOS 
UTILIZADOS 
EFECTOS AL MEDIO AMBIENTE EFECTOS A LA SALUD 
PREPAFtACION DEL TERRENO 
Adecuación de tierra Combustibles(ACPM, 
Gasolina), Agua 
Contaminación al aire por la quema del combustible 
(emisiones de CO2, humos y material orgánico 
generado por la preparación del terreno. 




Es un mecanismo biológico que permite incrementar la 
fijación del nitrógeno atmosférico y de otros elementos 
nutritivos al suelo. 
No aplica. 
Previvero, vivero, siembra Bolsas de polietileno, Agua, 
Abonos orgánico. 
Contaminación al suelo y al agua, debido a los residuos 
de bolsa que son generados en la siembra, estas 
provocan la Impermeabilización de la tierra la 
contaminación de los animales. 
Alteración a la cadena atrófica . 
Establecimiento de vlas Combustibles(ACPM), agua 
emisiones de CO2 por las operaciones de la maquinaria 
y Partículas sólidas formadas durante procesos de 
combustión (humos). Afecciones respiratorias 
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 
Plateo Round up, agua. 
Ea altamente letal para los anfibios, Provoca abortos y 
nacimientos prematuros puesto que las células 
placentarias humanas son muy sensibles. Es tóxico a 
algunos organismos benéficos como avispas 
paresitoldes y otros artrópodos predadores, a 
artrópodos del suelo importantes en su aireación y en 
la formación de humus; y a algunos insectos acuáticos. 
Irritación ocular moderada, 
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Tabla 29. Matriz de proceso Vs productos químicos /o insumos, continuación 
ETAPAS DEL PROCESO 
PRODUCTOS QUIMICOS 
E INSUMOS UTILIZADOS EFECTOS AL MEDIO AMBIENTE EFECTOS A LA SALUD 
Podas 
Suministrar elementos nutritivos al suelo. Formación de 
una estructura equilibrada y fuerte para soportar el 
peso de la producción y los efectos de fenómenos 
ambientales. Permitir el restablecimiento de la 
incidencia directa de la luz sobre una mayor superficie 
follar, eliminando follaje que resulte excesivo y 
controlando el ángulo de crecimiento de los árboles. 
No aplica. 
Riego y Drenajes 
CombustIbles(ACPM ), 
Agua, lubricantes, 
El uso ineficaz del agua (excesivo) y el drenaje 
inadecuado causa el deterioro del suelo, mediante 
saturación, salinizacIón, lixiviación, y reduce la 
productividad de la palma 
infecciones y enfermedades generadas por el 
inadecuado manejo del riego y drenaje. 
Fertilización 
Fosfato diamonico, Sulfato de 
sodio, Urea, Nitrasam, 
Suipomag, Sulfato de 
magnesio, Boro, Cloruro de 
potasio, Sulfato de amonio 
El uso excesivo e Inadecuado puede contribuir a la 
eutrofización de las aguas superficiales o 
contaminación con nitrógeno del agua (realice 
Irritación en la piel, ojos, a las vías respiratorias, del 
sistema nervioso, Dolor de cabeza 
Plagas y enfermedades 
Vitavax, Elosal, Ametrina, 
Fudiolan, Lorsban, Dipel, 
Monocotofos 
La ametrina es altamente tóxico para crustáceos. 
Puede reducir el crecimiento y la producción de 
oxigeno en algas marinas y de agua dulce. 
Al inhalar puede producir dificultades respiratorias, 
irritación en la piel, en los ojos. La Ingestión de 
fudioian en exceso puede causar hipoactividad, con la 
piel puede causar leve eritema, con los ojos irritación 
y lesiones temporales. El monocrotofo al inhalar 
produce espasmos muscular, contracción de la 
pupilas calambres musculares, vértigo, pérdida del 
conocimiento, y al ingerir, calambres abdominales, 
diarrea, convulsiones, vómitos. 
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Continuación 
Tabla 29. Matriz de proceso Vs productos químicos y/o insumos 
ETAPAS DEL PROCESO 
PRODUCTOS 
QUIMICOS E INSUMOS 
UTILIZADOS 
EFECTOS AL MEDIO AMBIENTE EFECTOS A LA SALUD 
COSECHA 
Coseche y periodos de cosechas Combustibles(A.C.P.M), agua, 
lubricantes, 
Emisiones de CO2, generado por los tractores 
recolectores de los racimos de fruta fresca ( RFF). Irritación en las vías respiratorias, y ojos. 
Eliminación y renovación de 
plantación 
Round up 
Intoxicación en los seres vivos por su Ingrediente activo 
glifosato. 
Irritación en los ojos. 
Fuente: Autores de la investigación. 
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Tabla 30. Resumen de los fertilizantes más utilizados en el cultivo de palma de 
aceite en el municipio de el Reten-Magdalena 






Fosfato Diamonico Fosfato de amonio Nitrógeno, Fósforo 
18%, 46%  
Sulfato de sodio Sulfato disodio, Sal disodio Sulfato de sodio 
99% 
Urea Urea Nitrogeno 46% 
Nitrasam 
Nitrógeno total, Nitrógeno 
amoniacal, Nitrógeno 
Nítrico, Fósforo 
Asimilable, Azufre Total 
28%, 18%, 10%, 4%, 6% 
Sulpomag (compuesto) Sulfato de 
magnesio y potasio 
Oxido de potasio, Oxido 
de Magnesio, Oxido de  
Azufre 
97% 
Sulfato de Magnesio Sulfato de 
magnesio 
Magnesio total, Magnesio 
Soluble, Azufre, 
Materiales Insolubles 
18%, 12%, 9,5% y 3.5% 
Boro Bórax Boro 20.5% 
Cloruro de potasio Monocloruro de potasio Cloruro de potasio 
Sulfato de amonio Sal de amonio Sulfato de amonio 99% 
Fuente: Autores de la investigación. 
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Tabla 31. Resumen de los pesticidas más utilizados en el cultivo de la palma de 














Vitavax 553 Carboxin III Fungicida 
Elosal 720 
SC 1508 
Azufre Micronizado III Fungicida 
Ametrina Ametrex III Herbicida 
Fudiolan 40 
EC 1587 
Isoprotiolan III Fungicida 
Lorsban 1339 Clorpirifos III Insecticida 
Dipel 
Ingredientes inertes IV Insecticida 
Biológico 
Monocrotofos 1636 Monocrotofos I Insecticida 
Fuente: Autores de la investigación. 
Teniendo en cuenta la etapa 2 paso 5 del diagrama de un programa de 
producción más limpia, planteado en la figura 20, en el cual se enuncia a una 
operación unitaria critica; como aquella que tiene o que puede tener impactos 
negativos importantes, sean éstos ambientales, económicos o productivos , al 
igual que los criterios para establecerlas tales como: 
Cantidad y costos equivalentes en insumos de los desechos sólidos, 
líquidos o gaseosos generados por las operaciones unitarias, incluyendo el 
calor contenido en los flujos de desechos. 
v Tipos de desechos generados por las operaciones (por ejemplo desechos 
tóxicos o peligrosos). 
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RIEGO Y DRENAJE 
Agua. 






(Residuos y desechos) 
Agua residual, lodos, 
Consumo excesivo de 
agua. 
V Costos de tratamiento o disposición de los desechos. 
v Cantidad y costo de energía consumida.(electricidad, combustibles, vapor 
aire u otros) 
1 Requerimientos legales desarrollados con los desechos. 
En concordancia y tomando como referencia la información sintetizada en la tabla 
26 y lo expuesto en materia de costos en el aparte de consideraciones 
económicas, se determino que la etapa de mantenimiento del cultivo, es la más 
predominante en el uso de productos químicos e insumos, de sus cinco 
actividades riego y drenaje , fertilización y plagas y enfermedades; son las que 
presentan un alto grado de uso de sustancias químicas y recurso hídrico, por tal 
motivo se determina que estas tres actividades son las operaciones unitarias 
criticas del proceso, dado que los efectos al medio ambiente y la salud humana 
son más representativos que en las otras actividades de la fase agrícola. 
En las figuras 17, 18 y 19 se esquematizan las operaciones unitarias críticas 
respectivamente De acuerdo a la figura 26, diagrama de flujo de operaciones 
unitarias. 
Figura 17. Diagrama de flujo de la operación unitaria critica 
"Riego y Drenaje". 











en la atmósfera. 
Envases y embalajes. 











Figura 18. Diagrama de flujo de la operación unitaria critica 
"Fertilización". 
Fuente: Autores de la investigación 
Figura 19. Diagrama de flujo de la operación unitaria critica 
"Plagas y Enfermedades". 
Fuente: Autores de la investigación. 
Por otra parte y no menos importante se tiene dos actividades que son de vital 
importancia analizar debido al impacto que su inadecuada ejecución podría causar 
a la salud pública y al medio ambiente, tal es el caso del almacenamiento y 
preparación de los componentes químicos, bien es sabido que este tipo de 
sustancias llámense fertilizantes o pesticidas requieren de un manejo especial 
debido que muchas de ellas presentan cierto grado de peligrosidad y son 
perjudiciales. 
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Referente a estas dos actividades, se logró determinar que los diferentes grupos 
de palmicutores de la región materia de estudio, no realizan un adecuado 
almacenamiento de dichas sustancias, esto queda en evidencia puesto que 
muchos no manejan un recinto destinado para tal fin, mientras que aquellos que si 
cuentan con un lugar especifico para el almacenamiento, estos no cumplen con 
las normas básicas y principios de seguridad. 
En aquellas fincas donde se logró determinar que si existe un lugar para el 
almacenamiento, se observó que: 
1 El orden y aseo no son tenidos en cuenta. 
1 No existe una clasificación para diferenciar la ubicación de los productos 
químicos con los insumos. 
1 No se muestra el apilamiento adecuado en estibas. 
1 La ventilación no es la apropiada y mucho menos la iluminación. 
1 No se observa una clasificación de los envases que ya fueron utilizados con 
los que aun contienen productos. 
1 
 No existen equipos contra incendios (extintores). 
1 No cuentan con un sistema señalización y muchos de estas bodegas se 
encuentran a escasos metros de las viviendas, e incluso en las mismas 
viviendas, poniéndose en riesgo la salud e integridad de los que allí 
habitan. 
Todas estas anormalidades se aprecian en las fotografías (20 -23), que se ilustran 
a continuación, dejando en evidencia el precario estado en el que se encuentran 
muchos de los grandes medianos y pequeños palmicultores de la región, referente 
al conocimiento de las medidas que deben tenerse en cuenta al momento de 
almacenar los productos químicos e insumos. 
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Figura 20 a. Almacenamiento de fertilizantes y pesticidas. 
Figura 20 b. Almacenamiento de fertilizantes y pesticidas. 
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Figura 21 a. Equipos y Herramientas 
Figura 21 b. Equipos y Herramientas 
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Figura 22. Almacenamiento de los productos químicos e insumos 
Figura 23. Productos químicos almacenados en habitación residual. 
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En conclusión, los productos químicos y fertilizantes que se utilizan en la fase 
agrícola del cultivo de la palma de aceite en el municipio del Reten Magdalena son 
de categoría toxicologica I, III, IV, el grado de contaminación al ambiente de esto 
se da, por medio del uso y manejo, el no tener en cuenta las recomendaciones y 
precauciones tales como; la dosificación, la periodicidad de uso, los equipos de 
protección personal, los equipos y herramientas adecuados y disposición final de 
los envases, empaque y embalajes. Podrían acarrear problemas significativos en 
la salud de las personas, a los animales y degradación en el medio ambiente. 
En consecuencia a lo anterior, se llega a la conclusión de que los grupos de 
palmicultores del municipio del Reten- Magdalena, no realizan un adecuado 
manejo y control integral de los productos e insumos que utilizan en la producción 
y mantenimiento de los cultivos, debido a que no se tienen en cuenta los aspectos 
preventivos que garanticen minimizar el impacto, que la utilización inadecuada de 
los productos podrían causar al medio ambiente. 
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16. ANÁLISIS DE LA FASE AGRÍCOLA DEL SUBSECTOR DE LA 
AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE, ENFOCADO HACIA LA 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 
16.1. OBSERVACIONES GENERALES DEL SECTOR PALMERO EN EL 
MUNICIPIO DEL RETEN -MAGDALENA. 
Realizando un análisis general de la fase agrícola y el comportamiento de los 
actores del sector agroindustrial de la palma de aceite en el municipio del Reten 
Magdalena se logró evidenciar los siguientes resultados tal como se aprecia en 
los gráficos del 4 al 15: 
Gráfico 4. Evaluación de Gráfico 5. Establecimiento de 
Análisis de suelo  Cobertura Vegetal 
En el gráfico 4 se observa que el 100% de los grandes palmicultores hacen un 
análisis de suelo ante de la siembra, con el fin de detectar las deficiencias de este 
y establecer que elementos nutritivos posee, para luego calcular las cantidades 
necesarias que contribuyan al crecimiento y desarrollo de las plantaciones. 
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¿Acude usted, a personal capacitado para la 
aplicación de los productos químicos e 
insumos al momento de realizar el 






a°  20 
o 
Grandes Medianos Pequeños 
 
eSI INNO 
De igual manera, se muestra que el 80% de estos establecen cobertura vegetal en 
los cultivos (ver gráfico 5), con el propósito de mantener las propiedades y 
características de la tierra, mientras que los medianos y pequeños reflejan una 
media y baja participación respectivamente en referencia a estos temas. 
Gráfico 6. Solicitud de personal capacitado para el mantenimiento del cultivo. 
En este gráfico 6, se manifiesta que el 100% de los grandes cultivadores de 
palma, acude a personal capacitado para el manejo de productos químicos con 
el fin de de suministrarle las dosis necesarias a las palmas para mantenerlas en 
buenas condiciones; mientras que los medianos acuden al personal especializado 
en un 40% y los pequeños en un 20%. 
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¿Tiene plenamente Identificadas cuales son 
las plagas que atacan los cultivos de palma 
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Grandes Medianos Pequeños 
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¿Manejan algún tipo de planbs argente 
n'atentaras y planta s arvenses en el cultivo 
de palma de aceite? 
Grandes Medianos Pequeños 
m§1 _ 010 j 
Gráfico 7. Identificación de plagas Gráfico 8. Utilización de plantas 
nectaríferas 
En los gráficos 7 y 8 se manifiesta que el 100% de las fincas grandes tienen 
identificadas las plagas y enfermedades que atacan los cultivos. Al mismo tiempo 
reflejan que el 80% de estos palmicultores contrarresta esta problemática 
sembrando en los extremos de los cultivos, plantas benéficas y empleando 
técnicas fitosanitarias que les ayuden a disminuir estas clases de afectaciones. En 
cambio los medianos y los pequeños identifican las plagas y enfermedades en un 
40% y un 20% respectivamente. Estos grupos manifiestan un 60% y 20% en el 
manejo de plantas protectoras. 
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¿Tienen conocimienb de cómo identificar el 
grado de pelitirwidad de los productos 
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¿A la hora del manejo y control de los 
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Gráfico 9. Identificación del grado de Gráfico 10. Utilización de los 
peligrosidad de productos químicos elementos de protección personal 
En los gráficos 9 y 10, se evidencia que el 80% de los palmicultores grandes 
identifican los peligros y evalúan los riesgos de tal manera que les permita 
implementar sistemas de control en los trabajadores a través del uso de los 
equipos de protección personal, con el fin de evitar enfermedades profesionales . 
Por otra parte, los medianos y pequeños utilizan los equipos de protección 
personal en un 60% y 20% respectivamente, asimismo, identifican el grado de 
peligrosidad de los productos químicos en un 60% y 20% equitativamente. Se 
aprecia entonces la diferencia entre cada grupo de empresas, de lo que se puede 
inferir que los medianos y pequeños son más propensos a exponerse a futuras 
enfermedades. 
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¿Han recibido alguna vez, capacitaciones 
referentes al uso y manipulación de los 
productos químicos y prewnración del medio 
ambiente? 
Grandes Medianos Pequeños 
asi U Ñ51 
¿Se ha preguntado Sed ole han ofrecido alguna 
vez, Implementar estrategiasque le permitan 
minimizar los costos de mantenimiento de los 
cultivos y a la vez presenrar el medio ambiente? 
Grandes Medianos Pequeños 
SI 'No 1 
Gráfico 11. Capacitaciones acerca 
del uso y manipulación de los 
productos químicos. 
Gráfico 12. Implementación de 
estrategias para minimizar los 
costos de mantenimiento del 
cultivo. 
Al desarrollar el trabajo de campo se evidenció que el 100% de los grandes 
palmicultores reciben capacitaciones en el manejo de los productos químicos, y 
adiestramientos para ejecutar estrategias que minimicen los costos generados en 
las diferentes actividades de la fase agrícola, conllevándolos así, a proteger y 
conservar el medio ambiente( ver gráfico 11 y 12). Por otro lado se muestra, que 
los medianos palmicultores reciben un 60% de las asesorias referente al 
empleo de los productos sintéticos e implementación de estrategias que los 
ayuden a reducir sus costos en el mantenimiento del cultivo. Mientras que los 
pequeños no reciben capacitaciones concernientes a la aplicación de los 
productos artificiales y solo un 20% realizan estrategias para disminuir los costos 
en el sostenimiento de las plantaciones. 
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¿Tiene conocimiento de las estrategias que se llevan a 
cabo para la conservación del medio ambiente tales 




Grande Medianos Pequeños 
al SI UNO 
¿Sabe uided dónde acudir, para solicitar 
asesoria correspondiente al manejo y 
mantenimiento de los cultivos de la palma de 
aceite.? 
Grandes Medianos Pequeños 
SI •  UNO 
Gráfico 13. Estrategias para la conservación del medio ambiente 
En el gráfico 13. Se demuestra, que el 100% de las fincas grandes conocen de 
las estrategias que son tratadas por la gestión ambiental en cuanto conservación 
del medio ambiente. Mientras que los medianos palmicultores conocen de estas 
en un 60% y los pequeños no tienen todavía pleno conocimiento de estas 
estrategias. 
Gráfico 14. Solicitud de asesoría para el manejo y mantenimiento de los cultivos. 
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En el gráfico 14 se refleja que el 100% de los grandes cultivadores de palma de 
aceite y el 80% de los medianos agricultores, tienen identificadas las entidades 
que orientan sobre el tema del manejo y mantenimiento adecuado de los cultivos 
de la palma de aceite, mientras que el 80% de los pequeños agricultores no saben 
a donde dirigirse para buscar información o ayuda con respecto a este tema. 
Gráfico15. Desarrollo de mecanismos ambientales 
¿Estaña dispuesto a desarrollar mecanismos 
ambientales en el manejo de los cultivos.? 
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Grandes Medianos Pequeños 
_ UNO 
En el gráfico 15 se muestra que el 100% de los grupos de palmicultores están 
abiertos a realizar prácticas ambientales en el manejo de los cultivos de la palma 
de aceite con el fin de reducir la contaminación ambiental que generan al realizar 
actividades inapropiadas. 
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17. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 
Teniendo en cuenta la metodología de un programa de producción más limpia, la 
cual plantea una serie de pasos a seguir sistemática y ordenadamente, orientadas 
básicamente a las organizaciones, en este estudio se pretende orientar el análisis 
hacia un subsector específico de la agricultura 
A continuación se hará mención de la metodología utilizada para desarrollar un 
programa de producción más limpia; el método implica el despliegue de cinco 
etapas, las cuales a su vez están conformadas por 19 pasos ajustables a los 
requerimientos de las organizaciones, tal como se puede observar en la figura 20. 
Esto con el propósito de poder brindar a las entidades que hacen parte de este 
sector palmero identificar los aspectos más relevantes de la metodología. 
En consecuencia, en el presente análisis se realizó una aproximación 
comparativa, en la cual solo se tuvieron en cuenta ciertos aspectos relevantes, 
planteados en la metodología (Ver figura 24), en vista de que se está evaluando 
un sector en general y no específicamente una organización. 
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Figura 24. Diagrama de un programa de producción más limpia. 
ETAPA 1: CREACION DE LA 
BASE DEL PROGRAMA DE PML. 
Asegurar el compromiso de la Gerencia y mediante 
esta, la colaboración de los empleados. 
Crear el Comité de PML y equipo temporal de 
diagnostico (ETD). 
Identificar obstáculos al programa de PML y 
ETAPA 2: PREPARACION DEL 
DIAGNOSTICO DE PML. 
4 Recopilar información sobre los procesos de producción. 
5 Evaluar los procesos de producción e identificar las 
operaciones unitarias (OU) criticas. 
6 Definir  el enfoque del diagnostico en base a las OU 
~lean Irlontifirarl-~ 
L I   
ETAPA 3. DIAGNOSTICO- ESTUDIO DETALLADO DE LAS OU 
CRITICAS. 
Elaborar balances de masa y energía para las 011 
criticas_ 
Identificar causas de ineficiencias ene. Uso de materia y 
energía, y/o las causas de flujos contaminantes. 
Plantear opciones de PML. 
10 Seleccionar las opciones de PML a ser 
evaluarlas én térrninns tiyInicen y ennnómiens 
ETAPA 4. DIAGNOSTICO — 
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA. 
Definir el tipo de evaluación. 
Evaluación técnica- Aspectos productivos. 
Evaluación técnica- Aspectos ambientales. 
Evaluación económica. 
Selección y presentación de las opciones de PML 
factibles. 
_I L 
ETAPA 5. IMPLEMENTACION, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION FINAL. 
16 Establecer metas y preparar un plan de 
acción. 
17 Implementar las medidas de PML 
recomendadas. 
18 Hacer seguimiento y evaluar los resuttados 
de las medidas implementadas. 
19 Asegurar la continuidad del programa de 
PML. 
Fuente: Tomado de CPTS, centro de promoción de tecnologías sostenible, Bolivia, Julio 2005 
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17.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA FASE AGRÍCOLA 
Los datos que se tomaron para el desarrollo del estudio fueron adquiridos en las 
visitas de campo realizadas a las fincas tomadas como referencia, las cuales 
fueron elegidas aleatoriamente y que se encontraran ubicadas en diferentes 
veredas de la región, con el propósito de que la información recolectada tuviese 
mayor grado de confiabilidad y poder evaluar generalmente en esa muestra 
representativa los diferentes aspectos tratados en los formatos utilizados. 
En la tabla 32 se especifican las veredas visitadas y el número de fincas 
encuestadas con su respectivo grado de participación en el sector. 
Tabla 32. Algunas veredas que conforman al municipio del Reten-Magdalena. 
Vereda Pequeña Mediana Grandes Total 
Las flores 1 1 2 
Zacapa 1 1 
Salitre 2 2 
Punto fijo 1 3 1 5 
Polvorita 1 1 
El ají 1 1 
Patia 3 3 
15 
Fuente: Autores de la investigación. 
Se tomaron estas veredas conforme se estipuló, en el componente de la 












í B3  
Sustitución de 
insumo 
7  PA  
Optimización de 
procesos/reforrnula 
-clon del producto 
Criterios para la evaluación. 
Durante las visitas de campo se desarrollaron; encuestas, entrevistas, fichas de 
inspección de almacenamiento y hojas de análisis de productos químicos (ver 
anexos 2, 3, 4 y 5), a los diferentes grupos de palmicultores. Los formatos 
corresponden a preguntas relacionadas con: buenas prácticas operacionales, 
circuito cerrado de reciclaje, sustitución de insumos, optimización de procesos, 
reformulación del producto y las tres R's, que son los aspectos de las bases 
tenidas en cuenta para poner en práctica el enfoque de producción más limpia, tal 
como se puede apreciar en la figura 25, donde se indica el nivel de las diferentes 
bases y la relación existente con respecto a la inversión y el retorno. 
Figura 25. Inversión y oportunidades de la producción más limpia* 
Fuente: tomado de CPTS, centro de promoción de tecnologías sostenible, Bolivia 
*No incluye las tres R's porque la inversión es variable. 
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Además se realizó una descripción de las operaciones efectuadas, identificando 
las operaciones unitarias con sus respectivas entradas y salidas (ver figura 26), y 
simultáneamente se realizó la relación que contempla las medidas a tener en 
cuenta con las base para la práctica de la producción mas limpia Así mismo los 
beneficios económicos y ambientales que se pueden generar. 
Figura 26. Diagrama de flujo de las operaciones unitarias. 
        
        
Entrada 
Materia prima, agua, 
gas natural, energía 










     
        
   
Perdidas 
(Residuos y desechos) 
Productos defectuosos, 
mermas, agua residual, 
energía, gas, embalajes, 
lodos, tiempo perdido, 
etc. 
    
Fuente: tomado de CPTS, centro de promoción de tecnologías sostenible, Bolivia 
De igual forma, se evaluaron los aspectos ambientales con sus respectivos 
impactos, en las diferentes operaciones que conforman la fase agrícola, para ello 
se empleó y ajustó al caso el método cualitativo ABC. En la figura 27 se muestran 
las características de este método. Además para el desarrollo de la evaluación se 
tuvo en cuenta la clasificación resumida de aspectos e impactos ambientales y el 
esquema de valoración (ver tabla 33 y anexo 6 respectivamente). La clasificación 









Los criterios deben ser 
ampliamente apoyados 
Más económico y más rápido. 
Figura 27. Método cualitativo para evaluar los aspectos ambientales. 
Fuente: modificado de Centro Nacional de Producción Más Limpia, análisis de los aspectos 
ambientales de una organización. 
Tabla 33. Clasificación resumida de aspectos e impactos ambientales. 
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La evaluación general de cada una de las actividades de la fase agrícola se 
representan en el tabla que lleva por nombre Diagrama de evaluación y análisis de 
operaciones en la cual se incorpora de manera simplificada la información, donde, 
se observa la evaluación de la relevancia ambiental y la base de la producción 
más limpia hacia donde debe ser orientada la actividad, con sus respectivos 
niveles de incidencia por parte de los 3 grupos de palmicultores de la región. En la 
tabla 34, se muestran las anteriores características. 
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Tabla 34. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones 
Entradas Operación unitaria Salidas 
Perdidas (residuos y desechos): 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel 
/Dalmicultor 
Incidencia 
Entrada Alto Medio Bajo 












Criterios para la evaluación: Puntaje de evaluación: A: gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML Nivel de incidencia 
..5 eiaw 
Palmicultor Alto medio Bajo 
a  ve 
pequeño S \--, 
La operación se considera que debe ser orientada 
a la base: 
mediano 
Grande 
Fuente: Diseño Autores de la investigación 
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Evaluación y técnicas de producción más limpia. 
La fase agrícola se encuentra definida por una serie de componentes o 
actividades, identificadas como operaciones unitarias para este caso, que son 
desarrollas a través de las 3 fases que componen el proceso; y a su vez son 
desarrolladas por los 3 grupos de palmicultores; grandes, medianos y pequeños., 
de forma, que se amolden a sus necesidades y recursos, conforme se evidenció a 
través de la observación directa y la información recolectada en los diferentes 
formatos de encuestas y entrevistas. 
A continuación, se realizará la descripción de las actividades desarrolladas en la 
fase agrícola, teniendo en cuenta las operaciones unitarias y las operaciones 
unitarias críticas. 
De igual forma se expondrá una matriz que hace relación al diagnostico 
situacional, esta matriz permite sintetizar la información y facilitar la comprensión 
de los diagrama de evaluación y análisis de operaciones. 
17,1.1. Descripción de los procesos 
Fase: Preparación Del Terreno 
Proceso: Adecuación de tierra 
El pequeño palmicultor destina la tierra para la siembra del cultivo de palma de 
aceite sin un previo estudio de suelo (ver gráfico 16); esto se da por la concepción 
que se tiene de los altos costos que genera el desarrollo de dicha labor. Por 
tanto, se limitan a ejecutar la siembra y aplicar los fertilizantes durante la etapa del 
crecimiento de las palmas, sin tener plena seguridad de que las cantidades que 
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¿Realizan análisis de suelo antes de 
la siembra.? 
60% 
ri sis NO 
¿Realizan análisis da suelo antes 




están utilizando son las adecuadas y en las proporciones requeridas para dar los 
mejores rendimientos; Muchas veces llevando a la saturación de nutrientes o en 
caso contrario las plantas no obtenga los nutrientes esenciales, para su buen 
desarrollo y crecimiento. 
Por otra parte, el 60% de los medianos y el 100% de los grandes buscan ayuda 
de personal capacitado en el área de suelo, para obtener un estudio detallado de 
los nutrientes que posee este, al igual que sus deficiencias. Posteriormente 
realizar la adecuación de tierra, conforme se requiera, en cuanto a nutrientes se 
refiere. Como se puede apreciar en las siguientes graficas. 
Gráfico 16. Análisis del grado de utilización de estudio del suelo. 
Grafica 16 a. Grandes palmicultores. Grafica 16 b. Medianos palmicultores 
Grafica 16c. Pequeños palmicultores 
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De igual forma, con base en las características geomorfológicas, los 
levantamientos topográficos y los planos, se desarrollan las actividades de 
preparación de tierras, que en términos generales incluye: limpieza de los lotes, 
preferiblemente con maquinaria liviana, mecanización, nivelación del terreno, 
adecuación de canales, para el sistema de riego y drenaje, ahoyado y 
establecimiento de vías. 
Estas labores muchas veces son realizadas empíricamente a medida que 
transcurre el cultivo, generalmente por los pequeños productores, mientras que 
los medianos y grandes realizan planeación y diseño en esta actividad. 
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brindar los 
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máquinas 







-La quema de los 
residuos debilita y 
afecta la biota del 
suelo.-Contaminación 
del aire a través de 
las emisiones de CO2 
por las maquinarias 









Fuente: Autores de la investigación. 
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Tabla 36. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones"Adecuación de tierra" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
- Mano de obra 
capacitada 
-combustible ( A.C.P.M). 
Adecuación de tierra - Materia orgánica 
Pérdidas (residuos y desechos): Material Vegetal (MV) y Emisiones de dióxido de carbono. 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel Incidencia 
/palmicultor 
Entrada Atto Medio Bajo 





Utilización de ACPM para las 
maquinas agrícolas (tractor) 
G M P 
Energía NP 




Emisiones 8 Emisión de CO2, a través de 
maquinarias y quemas de residuos 
del material vegetal. 
G,M,P 
Ruido C 




Residuos C Residuos que son reutilizados (MV) G M,P 
Incidente Se realiza la quema de los residuos orgánicos (material vegetal), una 
vez realizada la limpieza de las tierras. Uso desmesurado del recurso 
hídrico al no contar con mecanismos de control. 
Dictamen general El impacto ambiental que genera esta actividad es considerado medio. 
Criterios para la evaluación: 
No se tuvo en cuenta los 
mecanismos de control. 
Puntaje de evaluación: A: gran impacto, 
13: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor: G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML 
W 
Nivel de incidencia 
A 
w alk 
Palmicultor Alto medio Bajo 
~ pequeño x 
La operación se considera que debe ser orientada 
a la base de buenas prácticas operativas. 
mediano x 
Grande x 
Fuente: Autores de la investigación. 
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Fase: Preparación del Terreno 
Proceso: Cobertura Vegetal 
Esta labor se realiza una vez culminada, la adecuación de tierra, Generalmente 
se siembra manualmente al voleo; si el área tiene muchas malezas se limpian 
caminos de 1 m. de ancho y se siembra o se hacen plateos en las interlineas 
donde se siembra y de allí se difunde al resto del área. 
La cobertura es una etapa indispensable para lograr una plantación de palma en 
buenas condiciones. Del mismo modo ofrece algunas ventajas como: controlar la 
erosión del suelo y la perdida de nutrientes por lixiviación, mejora el nivel 
nutricional del suelo por la incorporación de nitrógeno, estabiliza el contenido de la 
humedad del suelo, mejora la estructura y la aeración del suelo, previene el 
crecimiento de malezas e incorpora materia orgánica al suelo_ 
El tipo de "planta leguminoso más usado en el cultivo de la palma de aceite es el 
kudzú o Pueraria phaseoloides", llamada también Pueraria javánica. La dosis de 
semilla recomendada para su siembra es de 5 Kg por Ha. 
Para que se instalen bien las coberturas se deben hacer limpieza de las plantas 
que compiten con ellas durante los 6 —9 meses después de sembradas. 
Durante la observación a la población encuestada, se logró determinar que el 80% 
de los pequeños productores no realizan cobertura vegetal benéfica, tal como se 
muestra en el gráfico 17, mientras que el 80% de los medianos y en su totalidad 
los grandes si lo realizan, dado que tienen conocimiento de los beneficios que 
generan al realizar esta actividad. 
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Con base a la característica del resto del área de los lotes en las grandes y 
medianas plantaciones se acostumbra observar plantas arvenses, semiarbusticas 
y nectaríferas que favorecen el desarrollo de la fauna benéfica, factor fundamental, 
para incrementar el control biológico de plagas que permiten mejorar la sanidad de 
los cultivos. Por otra parte, en las plantaciones pequeñas no se observó este tipo 
de control biológico y aprovechamiento del suelo, debido a que este sector 
palmicultor no cuenta con los conocimientos de este tipo de estrategias para 
contrarrestar las plagas. 
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Gráfico 17. Análisis de la utilización de cobertura vegetal, 
¿Después de la adecuación de tierras, se establece algún tipo de cobertura 
vegetal? 
Grafica 17a. Grandes palmicultores Grafica17b. Medianos palmicultores 
 
lis no  
  
   
Grafica 17c. Pequeños palmicultores 
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-Controla la erosión del 
suelo y la perdida de 
nutdentes por 
lixiviación. 
-Mejora el nivel 
nutricional del suelo por 
la incorporación de 
nitrógeno. 
-Estabiliza el contenido 
de la humedad del 
suelo. 
- Mejora la estructura y 
la aeración del suelo. 
- Previene el 
crecimiento de malezas 
e incorpora materia 
orgánica al suelo. 
Materia orgánica por 
la descomposición 
de las plantas que 
sirven de protección 
cuando cumple su 
ciclo de vida. 
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Tabla 38. Diagrama de evaluación de análisis de operaciones" cobertura vegetal" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
- Mano de obra. 
- Semillas germinadas Cobertura vegetal - Materia orgánica. 
Perdidas (residuos y desechos): 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel Incidencia 
/palmicultor 
Entrada Alto Medio Bajo 
Materia prima e 
insumo 
C Siembra de plantas benéficas 









Incidente Se estima que la utilización de estas plantas es utilizada con el 
propósito de favorecer la humedad del suelo y absorción de nitrógeno. 
Dictamen general 
Actividad con impactos ambientales positivos. 
Criterios para la evaluación: Puntaje de evaluación: A: gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor. G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML Nivel de incidencia 
Zilks1 Palmicultor Alto medio bajo 
w pequeño X 
La operación se considera que debe ser orientada 
a la base de optimización de proceso. 
mediano X 
Grande X 
uen e: Autores de a inves igacion. 
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Fase: Preparación del Terreno 
Proceso: Previvero 
La semilla recién germinada es colocada en el previvero, en el cual se utilizan 
bolsas de polietileno, estas son colocadas una al lado de otra en bloques. Los 
materiales utilizados para la construcción del previvero son diversos y están en 
función de la disponibilidad de recursos del palmicultor y del tiempo requerido para 
la ejecución del plan de siembra, en todo caso lo más importante es que cumpla 
su función en cuanto a su suministro de luz a las plántulas y esté dotado de un 
sistema de riego adecuado. 
La duración de esta fase es de 60 a 120 días, el control de malezas se realiza a 
mano. La utilización del previvero como fase previa al vivero tiene por finalidad, 
controlar en espacios relativamente pequeños, grandes cantidades de plántulas 
(70/m2), lo que traería como consecuencia que al realizar el transplante al vivero, 
el material que se lleva a este último es de muy buena calidad, ya que además de 
los controles hechos en el previvero, se realiza una selección rigurosa de las 
plántulas, para lograr en la fase de vivero un comportamiento lo más uniforme 
posible, estimándose un 5% de plantas rechazadas en esta fase. Se eliminan 
todas aquellas plántulas cuyo desarrollo no se corresponde con el resto del 
material (plantas atípicas), o bien las que presentan algún tipo de daño causado 
por ataques de plagas y/o enfermedades. 
El mantenimiento del previvero incluye riego diario, para mantener el suelo 
humedecido pero no saturado, aplicación semanal de una solución de urea, 14 g 
en 4,5 litros de agua para 100 plántulas. También se puede usar un fertilizante 
compuesto 15:15:6:4, en la misma dosis, para el mismo número de plántulas. 
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Tabla 39. Matriz de diagnostico situacional. proceso"pre-vivero" 
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Tabla 40. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones "pre-vivero". 
Entradas Operación unitaria Salidas 
Mano de obra calificada, 
agua, fertilizantes Previvero 
Plántulas 
Materia orgánica, Residuos 
Perdidas (residuos y desechos): planta atípica 




Medio Bajo Entrada 
Materia prima e 
insumo 
B 
Semillas germinadas, fertilizantes , 






C los requerimientos de agua son de 







Residuos planta atípica, bolsas de polietileno 
Incidente El no contar con el personal capacitado, podría incurrirse uso excesivo 
de los insumos. 
Dictamen general El impacto ambiental que genera esta actividad es considerado medio. 
Criterios para la evaluación: Puntaje de evaluación: A: gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor: G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML W Nivel de incidencia ÁT17 
w a Palmicuttor Atto medio bajo 
11ffi pequeño X 
La operación se considera que debe ser orientada 




Fase: Preparación del Terreno 
Proceso: Vivero 
Esta fase tiene una duración de 6 a 7 meses, un desarrollo inicial adecuado en la 
fase de vivero repercutirá directamente sobre el comportamiento de las plántulas 
en el campo y afectará la producción de racimos durante los primeros años de 
cosecha; este desarrollo se logra si se conjugan un conjunto de factores tales 
como: ubicación, diseño y manejo del vivero y posteriormente una selección 
rigurosa del material que se va a transplantar al campo. 
El vivero debe ubicarse en una zona equidistante a los futuros lotes, debe tener 
pendiente inferior al 2% y disponibilidad de suficiente agua para riego (6 mm/día). 
Para el diseño del vivero es necesario conocer el número total de plantas 
requeridas, que permitirá establecer a su vez un diseño del sistema de riego 
adecuado. El área utilizada debe ser cuadrada o rectangular y la distribución de 
las plantas en el vivero debe hacerse en triángulos equiláteros (tresbolillos) y a 
una distancia entre ellas de 0.90, 1.00 ó 1.20 m. dependiendo del tiempo que 
permanecerán en el vivero, 6„ ó 7 meses respectivamente. 
Las labores rutinarias del vivero son: controles de malezas en el suelo y en las 
bolsas, riegos diarios (6 mm/día), fertilización mensual, y control de plagas y 
enfermedades. El control de malezas en las calles y drenajes debe hacerse 
preferiblemente con herbicidas preemergentes, en cambio, el control de malezas 
en las bolsas se realiza a mano. 
El suministro de agua suficiente y con la frecuencia adecuada garantiza un buen 
desarrollo de la palma. Se recomienda aplicar 6 litros/m2 de vivero, diariamente en 
la época seca, y en el invierno la frecuencia de riego dependerá de las lluvias, 
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teniendo presente, que sí estás son inferiores a los 6 mm. Deben completarse con 
riego. 
En cuanto a la fertilización en vivero, es conveniente tomar muestras de los suelos 
del mismo y enviarlas al laboratorio para su análisis, de manera que los resultados 
sirvan de guía para la elaboración de un programa racional de fertilización. 
Las plagas más comunes en el vivero son los bachacos, roedores, grillos y en 
épocas de sequías prolongadas sin suministro adecuado de riego, pueden 
aparecer ataques de ácaros, los cuales se pueden evitar con riegos 
sistematizados. 
En cuanto a enfermedades, son muy comunes algunos hongos de manchas 
foliares, tal es el caso de los diversos tipos de antracnosis causadas por los 
géneros Botryodiplodia, Malanconium y Glomereila. La prevención y control de 
estas enfermedades se realiza con un manejo adecuado del vivero en cuanto a: 
distanciamiento de las palmas, fertilización frecuencia y volumen de agua 
suministrada por riego y aplicaciones preventivas de fungicidas a base de 
carbamatos a baja concentración_ 
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Tabla 41. Matriz de diagnostico situacional, "vivero" 
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Tabla 42. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones "Vivero". 
Entradas Operación unitaria Salidas 
Mano de obra calificada, -Bolsas 
polietileno, agua, Suelo 
desinfectado, herbicidas 
preemergentes (diurón) y 
fertilizantes. 
vivero palmas 
Perdidas (residuos y desechos): material particulado, plantas atípica, bolsa de polietileno 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel Incidencia 
/palmicultor 
Entrada Atto Medio Bajo 
Materia prima e 
insumo B 
Herbicidas preemergentes, 






Se recomienda aplicar 6 litros/mi  de 






Vertimientos B Material particulado ,en el aire G M,P 
Residuos C Bolsa de polietileno G M,P 
Incidente 
Dictamen general Este proceso presenta un impacto ambiental bajo 
Criterios para la evaluación: Puntaje de evaluación: A: gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML Nivel de incidencia 
Palmicultor Atto medio bajo 
pequeño x 
La operación se considera que debe ser orientada 




Fase: Preparación del Terreno 
Proceso: Siembra 
Existen un conjunto de labores previas a la siembra que son determinantes para 
garantizar el éxito de la misma y cuyos resultados influyen posteriormente en la 
obtención de las producciones esperadas. Estas se pueden resumir en las 
siguientes: acondicionamiento de los suelos, trazado y construcción de drenajes y 
vialidad interna, trazado de plantación o demarcación de parcelas y 
establecimiento de cultivos de cobertura. 
La época de siembra adecuada para garantizar el cultivo es a inicios del período 
de lluvias, cuando se disponga en el suelo suficiente humedad, para garantizar un 
buen desarrollo del sistema radical. 
Estas plantas se siembran con una distancia de 9 m. entre plantas y 7.8 m entre 
hileras, sembradas en tresbolillos se logra una población óptima de 143 
plantas/ha. 
Las palmas plantadas en campo deben ser observadas periódicamente y aquellas 
que presentan algún desarrollo anormal o simplemente mueran, son 
reemplazadas por plantas que para este fin se mantienen en vivero. Se estima que 
para esta fase; un valor normal de reemplazo es el 5% del material sembrado. 
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Tabla 44. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones "Siembra" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
Mano de obra, Palmas, Agua 
Fertilizantes, Combustible Siembra Palmas 
Perdidas (residuos y desechos): Bolsa plástica, planta atípicas, material particulado de fertilizantes 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel Incidencia 
!palmicultor 
Entrada Alto Medio Bajo 
Materia prima e insumo 
B 
Mano de obra, Palmas, 
Agua, Fertilizantes. G M,P 
Combustible C 
Se emplea combustible para los 
tractores o volteos que transportan las 





Se utiliza el agua para mantener la 
humedad y garantizar el desarrollo y 
crecimiento de las palmas 
G 
Salida 
Emisiones C CO, CO2 P,M G 
Ruido C Maquinada agrícola P,M G 
Vertimientos C Material particulado, suelo y aire M,P G 
Residuos Bolsas de polietileno generadas por la 
siembra de las palmas a las 
plantaciones. 
M,P G 
Incidente Se acostumbra fertilizar en los meses de invierno, contribuyendo al vertimiento 
de material particulado a los cuerpos de agua. 
Dictamen general 
El impacto ambiental que genera esta actividad es considerado medio. 
Criterios para la evaluación: Puntaje 
11 impacto 
Patmicuttor: 
de evaluación: A gran impacto, 
medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML 
JI.:.t1, 




Palmicultor Alto medio bajo 
pequeño x I 
La operación se considera que debe ser orientada a la 




Fase: Preparación del Terreno 
Proceso: Establecimiento de vías 
En este proceso se debe definir la infraestructura de vías a las plantaciones para 
facilitar la circulación de los productos químicos y/o insumos y la recolección de lo 
frutos durante el mantenimiento del cultivo y la cosecha. 
La construcción de caminos es costosa; delimitadas las áreas de siembra se debe 
proceder a la apertura de caminos; se emplea un tractor de oruga para la limpieza de 
toda la materia orgánica en la franja donde se va a construir la carretera; luego se 
realiza la conformación tipo "lomo de pescado" con cunetas bien marcadas para la 
evacuación del agua de lluvias. 
El trabajo de construcción de caminos debe hacerse en la época de menor 
precipitación; un aspecto que debe tenerse siempre presente es la limpieza de 
cunetas como condición para la salida del agua de lluvia; el no hacerlo trae consigo la 
destrucción de la plataforma vial. 
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Tabla 45. Matriz de Diagnostico Situacional, proceso "Establecimiento De Vías" 
Fase Proceso OBJETIVO 
TECNICAS UTILIZADAS 
IMPACTO AMBIENTAL RESIDUOS 





























vías a las 



















Emisiones de CO,CO2, 
generado por maquinaria. 
- Ruido, generado por 
maquinaria. 
Materia orgánica 
al momento de la 
limpieza de las 
cunetas 
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Tabla 46. Diagrama de Evaluación y Análisis de Operaciones "Establecimiento de 
Vías" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
Mano de obra calificada. 
Combustible, lubricantes. Establecimiento de vías Matera Orgánica. 
Perdidas (residuos y desechos): material vegetal. 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel 
/Dalmicuttor 
Incidencia 
Entrada Alto Medio Bajo 
Materia prima e insumo 
B 
Mano de obra calificada, 







Emisiones de CO2 en la quema del 
combustible G M P 






Material vegetal generado en la limpieza 
de cunetas. G M P 
Incidente 
Dictamen general Este proceso presenta un impacto ambiental bajo 
Criterios para la evaluación: Puntaje 
B: impacto 
Palmicultor: 
de evaluación: A gran impacto, 
medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML Nivel de incidencia 
ilA3/47  
Palmicuttor Atto medio bajo 
pequeño x 
La operación se considera que debe ser orientada a la 




Fase: Mantenimiento del Cultivo 
Proceso: Plateo 
Esta labor es muy importante para propiciar la rapidez del crecimiento vegetativo, 
la manipulación, y la fertilización. De igual manera, mantener el área de los platos 
limpios para disminuir problemas de competencia por agua, nutrientes y asegurar 
la recolección eficiente del fruto. Asimismo, evitar la sobremanipulación de las 
plantas y del suelo. 
Además, debe realizarse tres veces en el año de forma manual. El primer 
caciqueo o plateo ocurre en el momento de la siembra para permitir las tareas 
cotidianas alrededor de la palma. 
En caso de utilizar químicos como los herbicidas, se debe utilizar los equipos 
apropiados como: aspersores, y tener en cuenta que al aplicar productos químicos 
éstos no deben tener acción residual en el suelo, no ser volátiles y no pertenecer 
al grupo de las auxinas sintéticas por tener acción directa sobre el cultivo. 
Esta labor, es realizada en un 80% por parte de los 3 grupos de palmicultores de 
forma manual o mecánica, mientras que el 20% restante opta por el uso de 
herbicidas que elimina tanto las plantas benéficas como las malezas. 
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Tabla 48. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones"plateo" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
Mano de obra calificada y no 
calificada, herbicidas. 
Plateo. Materia Orgánica, Material 
parliculado 
Perdidas (residuos y desechos): emisiones y vertimiento 
Recurso Impacto Argumentación Nivel Incidencia 
/ almicultor 
Entrada Alto Medio Bajo 
Materia prima e 
insumo 
B Utilización de herbicidas G,M,P 
Combustible B Gasolina utilizada en las 
guadañadoras 




Emisiones C Emisiones CO2, generadas por 
guadañadoras 
P G, M 
Ruido C Los niveles de mido son mínimos G,M, 
P 
Vertimientos B Partículas de herbicidas en el suelo, 
,agua y aire. 
G,M,P 
Residuos C Los residuos generados son 




Incidente Esta actividad es realizada esporádicamente, conforme las malezas se 
presentes y regularmente se realiza cada 4 meses. 
Dictamen general La actividad se considera que no genera impactos ambientales, dado a 
que se desarrolla esporádicamente. 
Criterios para la evaluación: la 
periodicidad de la actividad. 
Puntaje de evaluación: A: gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor. G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML 
w Á Nivel de incidencia 
W a Palmic.ultor Alto ' medio bajo 
MI 
w pequeño X 
La operación se considera que debe ser orientada 




Fase: Mantenimiento del Cultivo 
Proceso: Poda 
Después de un período de cosecha van quedando un buen número de hojas sobre 
la corona de racimos. Estas hojas corresponden a una emisión de inflorescencias 
masculinas, a una falla de cosecha (el cosechador corta el racimo sin cortar la 
hoja) o tal vez a una inflorescencia abortada. 
El objetivo de la poda es la eliminación de las hojas no funcionales, pero teniendo 
cuidado de no excederse (un corte excesivo de hojas es una acción irreversible y 
ocasiona problemas de producción). Se considera que para cultivos jóvenes se 
debe dejar hasta 03 hojas por debajo del último racimo y para los adultos de 01 — 
02 hojas. 
La poda permite tener, en caso de ser necesario, personal para la produccion ya 
entrenado en el uso de las herramientas que son las mismas de la cosecha (palín 
o malayo dependiendo del tamaño de la palma, piedralima, lima). La poda se debe 
realizar una vez al año. 
Esta actividad se realiza de manera periódica (anual) en la totalidad de las 
plantaciones conforme se realiza el corte. Esta tarea se realiza con el propósito 
de aprovechar los nutrientes que las hojas sueltan al momento de su 
descomposición permitiéndole al suelo mayor absorción de estos elementos 
nutritivos. 
Pero se evidenciaron casos particulares por parte de los pequeños palmicultores 
que muchas veces queman las pilas de hojas cuando estas se encuentran secas, 
para evitar poner en riesgo la integridad de las personas que realizan esta labor, 
dado que en estas, habitan especies peligrosas como culebras, ciempiés, ratas 
entre otras. 
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Por otra parte las grandes plantaciones realizan la recolección de las podas para 
ser procesadas y utilizarlas como componente en la fabricación de abono 
orgánico. 
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Tabla 49. Matriz de Diagnostico Situacional, proceso "Poda" 
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CO,CO2 , generado 
por la quema de 
cortadas. 
I 
V lasa hojas secas. 
O 
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Tabla 50. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones"poda" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
-Mano de obra calificada Podas -Materia orgánica. 
Perdidas (residuos y desechos): Emisiones de CO2 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel Incidencia 
/palmicuitor 
Entrada Alto Medio Bajo 
Materia prima e 
insumo 






Emisiones B Emisiones de CO2 
Ruido NP 
Vertimientos NP 
Residuos C Las hojas generadas son utilizadas 
como material orgánico. 
G,M, 
P 
Incidente Algunas veces son quemadas, estando secas las hojas en las pilas 
colocadas en las entre calle. 
Dictamen general La actividad se considera que no genera impactos ambientales. 
Criterios para la evaluación: Puntaje de evaluación: A: gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo o positivo, NP: no aplica. 
Palmicultor. G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Nivel de incidencia Base de la PML ir ÁT(/ 
w_ Palmicultor Alto medio bajo 
a 
w pequeño X 
La operación se considera que debe ser orientada 
a la base de buenas prácticas operativas y circuito 
mediano X 
cerrado de reciclaje. Grande X 
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Fase: Mantenimiento del Cultivo 
Proceso: Riego y Drenaje 
En algunas plantaciones, adicionalmente a los drenajes naturales es necesario 
proporcionar al cultivo drenajes de campo, de recolección o de salida. 
Un suelo bien drenado garantiza en parte el desarrollo adecuado de la planta y la 
calidad del fruto que se va a producir. 
Para realizar esta labor se emplea la maquinaria pesada como retroexcavadoras o 
palas mecánicas. 
Durante la época seca es necesario establecer una ronda de riego por gravedad, 
para evitarle el estrés fisiológico de naturaleza hídrica a las palmas ya que esto 
genera aproximadamente el 40% de reducción del rendimiento. El tiempo y 
cantidad de agua a aplicar, depende de las características físicas del suelo y el 
consumo de las plantas. El Uso consuntivo de la palma, dependiendo del suelo, es 
de 3 a 6 mm agua/ha/día. 
En época de invierno, se debe eliminar el agua sobrante del suelo para mantener 
las condiciones necesarias de aireación y actividad biológica del mismo y así las 
plantas desarrollen su sistema radicular. Dependiendo de la textura de las 
diferentes capas del suelo, se debe realizar el diseño de los canales, su 
profundidad debe estar 0,7 a 1,0 metros dada las disposiciones de las raíces y su 
ubicación. De los 3 a los 9 años de edad de las palmas se incrementa 
progresivamente la producción y las practicas culturales que se requieren depende 
del programa agronómico que se ejecute de acuerdo a las directrices de los 
parámetros fisiológicos y las pautas de manejo propias del medio circundantes. La 
gestión técnica tiene que ser permanente, oportuna y capaz de anticipar y prevenir 
cualquiera condición de estrés fisiológico de las palmas. 
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A partir del décimo año y hasta el final de la etapa económicamente productiva, se 
realizaran las mismas prácticas culturales que en la etapa anterior aunque el 
programa que más cambia son los fitosanitarios por la ocurrencia de 
enfermedades propias de palmas seniles. 
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Tabla 51. Matriz de Diagnostico Situacional, proceso "Riego y Drenaje" 
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Tabla 52. Diagrama de Evaluación y Análisis de Operaciones. "Riego y Drenaje" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
-Mano de obra calificada 
Combustible 
Riego y drenaje -Materia orgánica. 
Emisiones 
Perdidas (residuos y desechos): agua en descomposición y uso excesivo de agua. 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto i Argumentación Nivel Incidencia 
palmicultor 
Entrada Alto Medio Bajo 
Materia prima e insumo NP G M, P 
Combustible C Utilizado para la retroexcavadora G M P 
Energía NP 
Agua A Para el riego del cultivo G M P 
Salida 
Emisiones C Emisiones de CO2 generada por la 
combustión de la maquinada 
G M P 
Ruido NP 
Vertimientos NP 
Residuos Residuos generado por el 
almacenamiento del agua a los cultivos 
G M P 
Incidente 
Si el drenaje no es adecuado provoca alteraciones en el suelo yen el cultivo. 
Dictamen general 
El impacto en este proceso se considera bajo. 
Criterios para la evaluación: Puntaje de evaluación: A gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo o positivo, NP: no aplica. 
Palmicultor. G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML 
w Nivel de incidencia 
W ak Palmicultor Atto medio bajo 
pequeño X 
La operación se considera que debe ser orientada a la 




Fase: Mantenimiento del Cultivo 
Proceso: Fertilización 
La fertilización debe ser llevada a cabo no sólo para prevenir o corregir 
deficiencias, sino también para mantener las cantidades necesarias de 
nutrimentos esenciales para lograr un adecuado crecimiento y producción óptima y 
económica. 
Para mantener una buena condición nutricional en las plantaciones de palma, es 
necesario contar con: Resultados de experimentos de fertilización, estudios 
fisiológicos del cultivo, análisis del suelo, medidas de crecimiento vegetativo (área 
transversal del pecíolo y área foliar), análisis foliares, nutrientes perdidos por 
lixiviación, deficiencias que se observan a simple vista, densidad de la plantación, 
drenaje del suelo, textura, consistencia del suelo, pendiente del terreno, 
profundidad del suelo, materia orgánica en el suelo, lluvia anual y distribución y 
energía solar. 
EL análisis foliares es una buena guía solamente para estimar el requerimiento de 
fertilizantes cuando los factores ambientales arriba mencionados pueden ser 
cuantificados para una región. 
En palma, los métodos de aplicación de fertilizantes son principalmente: en corona 
alrededor de cada palma, al voleo sobre toda la superficie y en bandas de 1,2 m 
de ancho a todo lo largo de las interlineas. 
Para la aplicación de fertilizantes, debe tenerse en cuenta que el mayor porcentaje 
de raíces absorbentes se encuentren a unos 25 cm de profundidad, y que las 
raíces se extienden en la misma forma que su follaje o corona. 
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La aplicación de los fertilizantes se hace en círculos de 0,50 m de radio en palmas 
al año del trasplante, de 1,50 m a los dos años, y de 2,00 m a los 3 años. El 
círculo se agranda en 0,50 m cada año. 
Recientemente, se ha optado por utilizar abono orgánico, para la fertilización de 
las plantaciones, pero esta medida es solo ejecutada por cierto porcentaje de las 
grandes y medianas plantaciones. Mientras que las pequeñas fincas no han 
elegido esta técnica, puesto que tienen el concepto, que los abonos orgánicos 
son más tardíos que los fertilizantes químicos. 
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Tabla 53. Matriz de Diagnostico Situacional, proceso "Fertilización" 
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Tabla 54. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones"Fertilización" 
Entrada Operación unitaria critica Salidas 
Mano de obra calificada, 
fertilizantes químicos, Abonos 
orgánicos. 
Fertilización 
- Plantas con buen crecimiento, 
desarrollo y fructificación. 
Perdidas (residuos y desechos): Material particulado en la atmósfera. Envases de productos químicos, 
empaques y embalaje de fertilizantes y abonos orgánicos. 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel 
/?almicuttor 
Incidenc'a 
Entrada Alto Medio Bajo 
Materia prima e insumo A Se utilizan fertilizantes químicos y 






Agua C Utilizada en proporción mínima para 




Emisiones C Emisiones de CO2 generada por la 




Vertimientos A Material particulado al suelo y el aire. P G,M 
Residuos A Mala disposición final de envases. G,M,P 
Incidente Las dosificaciones se realizan algunas veces sin ningún tipo de criterio. 
Los envases muchas veces son quemados o enterrados sin previo tratamiento. 
Dictamen general Actividad con gran impacto ambiental. 
Criterios para la evaluación: Puntaje de evaluación: A gran impacto, 
Ei: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor. G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML w Nivel de incidencia ÁT
I 
 
w a Palmicultor Alto medio bajo 
pequeño x 
La operación se considera que debe ser orientada a la 
base de Optimización del reformulación del proceso/ 
mediano x 
producto y sustitución de insumo. x  Grande 
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Fase: Mantenimiento del Cultivo 
Proceso: Control de Plaga y Enfermedades 
Se realiza para evitar la competencia de nutrientes, agua y luz en el cultivo. 
Primero se realiza un control de malezas alrededor de cada planta (camaleo) en 
un circulo de un diámetro de por lo menos un metro o hasta donde alcanza el 
limite de las hojas. Se debe tener cuidado de no dañar las raíces ni cortar las 
hojas de la palmera pequeña porque entonces se inhibe el desarrollo de la planta. 
En palmas adultas el camaleo se puede hacer con herbicidas o de forma manual. 
A partir de un sistema de censos de campo se trata de detectar los focos iniciales 
de la presencia de insectos plagas y enfermedades que afectan al cultivo. 
Para controlar las plagas se adoptan estrategias que contribuyen al fortalecimiento 
de factores de mortalidad natural de los insectos plagas, estrategias como: Manejo 
de la maleza del entorno y del interior de la plantación, especialmente las 
nectaríferas, que promueven la presencia de la fauna auxiliar en el control de 
plagas. 
Podas sanitarias para evitar focos de hongos foliares y / o insectos defoliadores. 
Utilización de bioinsecticidas a base de hongos, virus y bacterias. Utilización de 
residuos vegetales, como la piña, banano y entre otros y melaza Captura de 
insectos con trampas y cebos con el fin de reducir al máximo el uso de químicos. 
Actualmente, se esta utilizando control biológico por parte de las medianas y 
grandes plantías, que consiste en adaptar unas bolsas de polietileno con una 
feromona especifica, melaza y residuos orgánicos (frutas fermentadas), para 
atraer las plagas que atacan el cultivo de la palma de aceite. Esta tarea es 
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efectuada significativamente, dejando excelentes resultados, pero se logró 
comprobar que algunas veces deben recurrir a sustancias químicas, cuando el 
insecto problema se prolifera demasiado. En las pequeñas sembradías se 
comprobó que esta práctica no se efectúa. 
Con respecto a la identificación de las plagas y enfermedades que atacan el 
cultivo, las pequeñas plantaciones no tienen pleno conocimiento de ellas, es por 
ello que muchas veces el mantenimiento del cultivo no es el ideal. Mientras que 
las medianas y grandes plantaciones tienen claro cuales son las plagas que 
atacan el cultivo de la palma de aceite, dentro de las cuales tienen identificadas: 
Opsiphanes cassina fólder (lepidoptera:brasolidae), brassolis sopho rae 
l(lepidoptera:brasolidae), sibine fusca stoll(lepidopteralimacodidae),mesocia 
pusilla stoll(lepidoptera:megalopygidea),durrantia arca ni/la busk: 
(lepidoptera:decophoridae), leptopharsa gibbicarina froeshner 
(hemiptera: fin gidae )y el strategus. 
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Tabla 55. Matriz de Diagnostico Situacional, proceso "Control de plagas y enfermedades" 
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Tabla 56. Matriz de Diagnostico Situacional, proceso "Control de plagas y 
enfermedades" 
Entradas Operación unitaria critica Salidas 
- Mano de obra 
especializada, 
Control de plagas y enfermedades - Materia orgánica por 
erradicaron de palmas 
Perdidas (residuos y desechos): Plagas afectadas. 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel 
/palmicuttor 
Incidencia 
Entrada Atto Medio Bajo 
Materia prima e insumo A Utilización dosificada de plaguicidas P M G 




Agua C Utilizada en proporción mínima para 




Emisiones C Emisiones CO2 mínima, generadas por 
equipos. 
M, P G 
Ruido NP 
Vertimientos A Material particulado al suelo y el aire. P M G 
Residuos A Disposición inadecuada de envases P,M G 
Incidente Cuando la proliferación de plagas es incontrolable se realiza fumigación por 
aspersión aérea. 
Dictamen general Actividad con gran impacto ambiental. 
Criterios para la evaluación: 
- la periodicidad de uso. 
- No se tuvieron en cuenta 
los mecanismos de control. 
Puntaje de evaluación: A gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML e A,  Palmicultor Nivel de incidencia 
... at  Alto medio bajo 
pequeño x 
La operación se considera que debe ser 
orientada a la base de buenas prácticas 
mediano x 
operativas. Grande x 
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Fase: Cosecha 
Proceso: Corte de Racimo y Periodos de Cosecha 
Esta labor inicia a los dos años y medio de plantada la palma en el campo. La 
vida comercial de esta se encuentra entre los 20-25 años. 
Para el corte de la fruta se utiliza un palín unido a una varilla de 2.0 metros o 2.5 
metros cuando la palma es pequeña o mediana que alcanza una altura de 12.5 
metros como máximo; y se usa un malayo unido a una varilla de aluminio de 4 
metros cuando es grande. 
La piedralima y la lima son herramientas que le dan el filo o el corte al palín, al 
malayo y al machete para realizar dicha actividad. Estas herramientas son 
transportadas muchas veces en bicicletas y llevadas al hombro por los 
cortadores. 
Esta actividad es realizada por personal capacitado, el cortador primero corta la 
hoja que sostiene el fruto y las necesarias para que no estorben la realización de 
la labor, y después corta el fruto. 
Posteriormente, el gajero corta las hojas en dos o tres y las colocas en las pilas 
que se encuentran en las entrecalles, de manera que no estorben al momento de 
recoger los racimos. Luego, con un machete, ejercen presión con el pie, y cortan 
el pedúnculo del racimo. Llevándolo después a las calles principales donde son 
recogidos por los tractores, volteos, mulas o búfalos para ser llevados hasta la 
planta extractora. 
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En esta tarea, se observo que algunas de las fincas medianas y grandes no 
hacen la recolección de los frutos que son expulsados por el racimo al momento 
de su extracción. Mientras que los pequeños ejecutan esta labor en un 100%, 
para aprovechar al máximo la producción del cultivo y no generar desperdicio 
alguno. 
Además, evidenciamos que los trabajadores no usan los equipos de protección 
personal al ejecutar dicha labor, generando un alto índice de riesgo y de 
inseguridad en su labor 
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Tabla 57. Matriz de Diagnostico Situacional, proceso "corte de racimo y ciclos de cosecha" 
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Tabla 58. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones"Corte de racimos y 
ciclos de cosecha" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
- Mano de obra 
capacitada 
Corte de racimos y ciclos de 
cosecha 
Materia orgánica por las 
hojas que se acumulan en 
las entrecalles. 
racimos de fruta fresca 
Perdidas (residuos y desechos : 
Nutrientes producidos por la descomposición de las hojas. 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel Incidencia 
/palmicultor 
Entrada Atto Medio Bajo 
Materia prima e 
insumo 
NP 




Emisiones B CO2de maquinaria agrícola M,P G 
Ruido C Generado por maquinaria agrícola M,P G 
Vertimientos NP 
Residuos C Material vegetal 
Incidente Descomposición de fruto sobre maduro, emisión de olores 
desagradables 
Dictamen general 
Criterios para la evaluación: Puntaje de evaluación: A: gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicuttor. G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML 
Palmicultor 
Nivel de incidencia 
‘2/A1111 2  
Atto medio Bajo 
x pequeño 
La operación se considera que debe ser 
orientada a la base de buenas 
mediano x 





Proceso: Erradicación y Renovación de Plantaciones 
La labor se realiza una vez las plantas han cumplido su ciclo productivo, aunque 
muchas veces se realizar antes, a causa de la altura que estas desarrollan, 
dificultando la labor. 
Esta actividad es efectuada por los 3 grupos de palmicultores. En esta labor se 
utiliza un producto químico llamado Roundup que se inyectan en el tallo de la 
palma para acelerar su muerte, esta técnica no es realizada uniformemente dado 
que las cantidades varían en cada una de las plantaciones. 
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Tabla 59. Matriz de Diagnostico Situacional, proceso "Erradicación y Eliminación de Plantaciones" 
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Tabla 60. Diagrama de evaluación y análisis de operaciones"Erradicación 
y renovación de plantaciones" 
Entradas Operación unitaria Salidas 
- Mano de obra 
capacitada, herbicida, 
Erradicación y renovación de 
plantaciones 
Materia orgánica por los 
estípites tumbados. 
Perdidas (residuos y desechos): Nutrientes producidos por la descomposición de los tallos de las 
palmas. 
EVALUACION DE LA RELEVANCIA AMBIENTAL 
Recurso Impacto Argumentación Nivel 
/Dalmicultor 
Incidencia 
Entrada Atto Medio Bajo 
Materia prima e insumo A utilización dosificada de herbicidas G,M,P 







Emisiones CO2 mínima, generadas por 
equipos de corte y el la quema de los 
estipes según sea el caso. 
G,M,P 




Residuos C Material orgánico generado por la 
descomposición de los estipes 
G,M, 
P 
Incidente Una vez e 
acostumbra 
herbicida ha cumplido su función, en algunas plantaciones se 
quemar los estipes. 
Dictamen general La actividad se consideras que genera impactos ambientales medios. Debido a 
que esta Eráctica  no se realiza constantemente. 
Criterios para la evaluación: 
Periodicidad de uso 
Puntaje de evaluación: A. gran impacto, 
B: impacto medio, C: impacto bajo, NP: no aplica. 
Palmicultor G: grande, M: mediano, P: pequeño. 
Base de la PML Nivel de incidencia 
WWalk Palmicultor Alto medio bajo 
pequeño x 
La operación se considera que debe ser orientada a la 




18. ALTERNATIVAS O PROPUESTAS, PARA LOS PROCESOS DE LA FASE 
AGRÍCOLA DE LA PALMA DE ACEITE. 
En el presente capitulo se expondrán una serie de medidas que deben tenerse en 
cuenta en el desarrollo de las diferentes actividades que se desarrollan en la fase 
agrícola del cultivo de palma de aceite en el municipio del Reten Magdalena, estas 
vistas como alternativas orientadas hacia los principios de un programa de 
producción mas limpia, a fin de poder contribuir de alguna manera para el 
fortalecimiento de las labores desarrolladas y que sirvan como herramientas que 
de una u otra forma incidan en la productividad y competitividad de la región. 
18.1. PROCESO: ADECUACIÓN DE TIERRAS. 
Medidas a tener en cuenta: 
Se debe recurrir a personal capacitado con el propósito de analizar las 
deficiencias de la tierra, a través de un estudio de suelo, para equilibrar 
los nutrimentos de este. preferiblemente con abono orgánico. 
En el caso que el terreno, que se va adecuar para la siembra de la palma 
de aceite sea, de poca extensión y poco selvático, es conveniente realizar 
las tareas de arado de manera manual, o con ayuda de animales (búfalo, 
buey entre otros) adaptados para realizar dicha actividad. 
Si al momento de realizar la adecuación de la tierra existe la necesidad de 
talar algunos árboles o arbustos estos deben ser manejados, de tal forma 
que puedan ser reutilizados en otras actividades relacionadas con el campo 
como pueden ser mantenimiento de cerca, corrales, portillos, o en su 
defecto como leñas entre otras. Y no realizar la quema directa. 
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BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
Se evita la saturación de los terrenos con respectos a los nutrientes. 
Se evita el uso de fertilizantes químicos. 
Se reduce la emisión de CO2 a la atmósfera; al no realizar la quema 
directa y se evita el aumento de los niveles de fragilidad del suelo. 
Se minimiza la emisión de dióxido de carbono en la quema de 
combustible utilizados en las maquinarias agrícolas (tractores que 
trabajan a base de A.C.P.M.). 
Económicos: 
Se reduce el costo de fertilización en los diferentes periodos del cultivo. 
se incrementa la producción con el uso adecuado de fertilizantes. 
Se mejora las condiciones del suelo para el desarrollo y crecimiento del 
cultivo. 
18.2. PROCESO: COBERTURA VEGETAL 
Medidas a tener en cuenta: 
Realizar siembra de plantas benéficas que brindan la posibilidad de incorporación 
de nutrientes y materia orgánica al suelo, tales como el kudzú, el maní forrajero y 
la pegapega entre otras_ 
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BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
La utilización de este tipo de plantas arbóreas, conservan en mejores 
condiciones la humedad del suelo. 
Evitan la erosión. 
Económicos: 
La utilización de estas plantas como mecanismo de cobertura vegetal, 
permite minimizar los costos de fertilización. 
18.3. PROCESO: PRE-VIVERO, VIVERO Y SIEMBRA 
Medidas a tener en cuenta 
Para la realización de estas actividades, es conveniente recurrir a 
personal capacitado (técnicos e ing, agrónomos) con el propósito de dar 
mejor manejo al cultivo. 
Realizar un sistema de riego que vaya acorde con el terreno. Con el fin 
de garantizar el uso racional de los recursos hídricos. 
Utilizar abonos orgánicos y bioinsumos, desde las primeras etapas, 
permite la sustitución de materiales tóxicos que son perjudiciales para la 
salud y el medioambiente, reduciéndose de alguna manera los 
volúmenes y concentración de residuos y emisiones. 
Llevar a cabo un monitoreo constante que permita identificar en las 
diferentes actividades (previvero, viveros y siembra) cuales son las 
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plagas y enfermedades que atacan las plantas. Con el fin de alcanzar la 
eficiencia en el desarrollo de esta. 
Se debe tener clara las especificaciones al momento de siembra. las 
cuales corresponden a 143 plantas/ hectáreas y separadas a una 
distancia de 8m, para que el cultivo sea eficiente. Esta buena práctica 
permite que los programas de fertilización se desarrollen 
eficientemente. 
Darle la disposición final adecuada a las bolsas de polietilena A través 
de programas de reciclaje permitiendo dar el mejor manejo y que estas 
no se conviertan en un factor degradante del suelo. 
BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
El personal capacitado ayuda a mantener las características y 
uniformidad aptas para la siembra de las palmas. 
Aprovechamiento de los recursos hídricos. 
Minimizar el uso de los productos químicos en las plantas. 
Económicos: 
Reducción de costo en mano de obra. 
Disminuir los costos en el mantenimiento de las plantas. 
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184. PROCESO: PLATEO 
Medidas a tener en cuenta: 
Para llevar a cabo esta labor, se requiere de mano de obra 
especializada, es decir trabajadores que hayan realizado este trabajo. 
Utilizar los equipos adecuados para el desarrollo de esta actividad. 
Dejar los residuos orgánicos alrededor de las palmas, puesto que al 
descomponerse ayuda a la nutrición de estas. 
Tener en cuenta la distancia del radio (2m), al momento de su 
mantenimiento. 
Emplear las dosificaciones necesarias de herbicidas, puesto que estas 
varían dependiendo el control de maleza. En el caso que se utilicen 
productos químicos. 
En este proceso, es determinante la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas, orientadas a la ejecución de controles manuales, bajo una 
planificación periódica del proceso. 
BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
Mejora las condiciones del suelo por medio de los residuos orgánicos y 
dosificaciones de herbicidas necesarias. 




Reducción de costo en mano de obra y mantenimiento del cultivo. 
18.5 PROCESO: PODAS 
Medidas a tener en cuenta: 
Cortar las hojas basales en la medida que pierden su funcionalidad con 
el fin mantener el numero optimo de hojas para su actividad 
fotosintética. 
No realizar la quema de las ramas acumuladas, porque desde luego se 
genera emisiones de CO2 afectándose el follaje de las plantas. 
Usar las herramientas necesarias para tener un buen funcionamiento 
durante el desarrollo de la actividad. 
Mantener ordenadas las hojas ya cortadas, con el fin de evitar que 
caigan en las acequias o queden tiradas donde otro trabajador se pueda 
espinar. 
Realizar mantenimiento preventivo a las herramientas, equipos y 
maquinas de trabajo. 
Utilizar los residuos de las hojas para la elaboración de compostaje, esto 
como estrategia de reutilización de materia orgánica. 
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BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
Proteger y conservar las condiciones de las plantas. 
Aprovechamientos de los nutrientes generados en la descomposición de 
las palmas 
Económicos: 
Disminución de costo en el mantenimiento de los equipos. 
Se minimizan los costos en fertilizantes. 
18.6. PROCESO: FERTILIZACIÓN 
Medidas a tener en cuenta: 
Desarrollar análisis de suelo y foliar con el propósito de corregir a tiempo 
las deficiencias de este y suminístrale los nutrientes necesarios. 
Realizar un programa adecuado de fertilización, en función de las 
condiciones del suelo, y requerimiento de las palmas, para lograr una 
buena producción de racimos. 
Manejar las cantidades específicas de fertilizantes, para asegurar las 
necesidades nutricionales que garanticen el buen crecimiento y 
desarrollo de las plantas. 
Comprar los fertilizantes requeridos, con el fin de reducir los niveles de 
existencia. 
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Al momento de terminar las labores de fertilización, reutilizar los sacos, 
previo a un tratamiento de lavo de los mismos. 
Asumir como tecnología limpia la utilización de biofertilizantes y 
bioinsumos, tales como; micorriza, lombriabono, bioles y bokaski. 
BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
Reducir la contaminación tanto del suelo, aire y agua. 
Disminuye la intoxicación de animales. 
Se evita la disposición final inadecuada de embalajes, 
Optimizar las condiciones de las palmas. 
Minimizar los desperdicios de los fertilizantes, que quedan en 
existencia, puesto que esto con el tiempo van perdiendo sus 
propiedades intrínsecas. 
Económicos: 
Reducción de costo en mano de obra. 
Disminuir el uso de fertilizantes en el mantenimiento de las plantas. 
Aumento en los ingresos. 
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18.7. PROCESO: CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
Medidas a tener en cuenta: 
utilizar el control biológico como mecanismo de prevención, utilizando 
insecticidas biológicos como la Beauveria Bassiana, Metarhizium 
Anisopliae. 
Elaborar evaluaciones periódicas en los cultivos, con el fin de detectar 
cualquier problema a tiempo y realizar las medidas fitosanitarias pertinente. 
Tener un control en el manejo de las dosificaciones, para evitar alteraciones 
al medio ambiente. 
Erradicar las palmas que tienen daños severos, con el fin de evitar la 
proliferación de las plagas. 
BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
Reducción de la propagación de plagas y enfermedades. 
Sustitución de productos quimos. 
Disminuir desperdicio en la aplicación de los plaguicidas o productos 
orgánicos. 
Mantener el ciclo de vida de las plantas. 
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Económicos: 
Reducción de costo en mano de obra en el mantenimiento de palmas. 
Aumenta la producción y mejora la calidad del cultivo, puesto que se 
toma medidas preventivas. 
18.8. PROCESO: CORTE DE RACIMOS Y CICLOS DE COSECHA 
Medidas a tener en cuenta: 
Realizar un programa de mantenimiento preventivo para herramientas, y 
equipos de trabajo. 
Usar los equipos de protección personal adecuados para esta labor. 
Realizar monitoreo al cultivo para evitar los desperdicios de los frutos. 
Verificar si las hojas cortadas son colocadas en las entrecalles, con el fin de 
aprovechar sus nutrientes. 
Disponer de animales para la recolección de fruto, con el fin de evitar 
alteraciones al suelo. 
Hacer un registro de los lotes para tener un control del comportamiento 
productivo. 
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BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
Reducir la compactación del suelo. 
Disminuir desperdicio en la recolección de los frutos. 
Mantener el ciclo de vida de las plantas. 
Económicos: 
Reducción de costo en mano de obra y mantenimiento de los cultivos. 
Aumento en la recolección de racimo de fruta fresca. 
18.9. PROCESO: ERRADICACIÓN Y RENOVACIÓN DE PLANTACIONES 
Medidas a tener en cuenta: 
Tener la dosificación clara, al momento de la erradicación de las palmas, 
para hacer eficiente el proceso. 
BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS 
Ambientales: 
La descomposición de los tallos ayudan a fertilizar el suelo. 
Económicos: 
Minimiza los costos de fertilización. 
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19. DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SUBSECTOR DE LA 
AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE EN EL MUNICIPIO DEL RETEN 
MAGDALENA 
Para determinar el grado de orientación, que el sector palmero del municipio del 
Reten Magdalena tiene hacia el enfoque de desarrollo sostenible, se realizo el 
análisis a las siguientes características que conforman este enfoque. 
19.1. ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS 
:r Buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 
sistema ambiental. 
Los sistemas ambientales tienen como característica ser bastantes complejos y 
cambiantes, considerando los diferentes elementos que intervienen en él. Como 
también a las interacciones que se establecen entre cada una de ellas. Implicando 
esto el audaz dinamismo que caracteriza a los sistemas ambientales. Esta 
evolución o continuo cambio es el factor principal de las alteraciones que se 
presentan en dichos sistemas, siempre y cuando no se tengan en cuenta las 
medidas preventivas necesarias para garantizar el eficaz desarrollo. 
En consecuencia es importante que cualquier cambio que el hombre desee 
realizar dentro de un sistema ambiental, tenga como premisa el prevenir futuras 
alteraciones al sistema, es decir al momento de desarrollar un proyecto este debe 
garantizar que la actividad económica permita y mantenga la integridad del 
sistema sobre el cual se esta teniendo influencia, y de llegar a generarse cambios, 
estos no causen un desequilibrio entre los componentes económico, social y 
ambiental. 
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Por ende la agricultura como una actividad que depende de los recursos bio-
físicos, tiene que ajustarse a las necesidades de la evolución del sistema 
ambiental. Es decir las actividades agrícolas no deberán perjudicar a los 
sistemas biológicos, físicos y sociales. 
La región materia de estudio en los últimos años ha presentado un cambio 
significativo en cuanto a sus actividades agrícolas se refiere, pasando de cultivos 
de pancojer, y la ganadería, a especializarse en el cultivo de palma de aceite, 
teniendo en cuenta que aproximadamente el 80 % de las tierras cultivables están 
siendo aprovechadas con este tipo de cultivo, esto gracias a las ventajas 
geográficas e hídricas con que cuenta la región. 
La sustitución de cultivos implica el tener que arrasar con gran cantidad de 
bosques que albergaban un sin numero de especies de animales y vegetación que 
de alguna forma enriquecían el paisaje. Teniendo en cuenta esta apreciación la 
región esta en marcada en tener que desprenderse de su flora y fauna dado que la 
región esta visionada u orientada a especializarse en el cultivo de palma de aceite. 
El ámbito social y ambiental que se esta desarrollando en el municipio no da 
cuenta del equilibrio que debe existir dentro del sistema, puesto que la inversión 
al desarrollo social en materia de educación y salud, desarrollo de los mecanismos 
de prevención y control de los impactos ambientales. No refleja el dinamismo con 
que avanza el ámbito económico. 
En conclusión y teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron a lo largo del 
estudio se podría decir que el cultivo de la palma de aceite proporcionalmente 
cumple con esta característica, debido a que no se evidencia un equilibrio dentro 
del sistema ambiental. 
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Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, 
no sólo de unos pocos selectos y reconocer la importancia de la 
naturaleza para el bienestar humano. 
Toda actividad económica dentro de sus objetivos busca brindar a sus clientes 
internos y externos suplir sus necesidades, con el fin de mejorar su calidad de 
vida. 
Desde este, punto de vista se determina que la actividad económica contempla 
ciertos aspectos que de alguna manera trascienden a un plano social que implica 
aspectos de remuneración y seguridad social para los trabajadores. Estos dos 
aspectos tienen gran relevancia en vista que un trabajador desempeña sus 
labores agrícolas en jornadas que cumple mas de ocho horas de trabajo, bajo 
condiciones climáticas no favorables y sin ningún tipo de protección ante, ésta 
exposición, no viéndose reflejado este esfuerzo en la remuneración adquirida. 
Por ello, la sociedad y la economía deben tomarse de la mano, para dar así, un 
repunte al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Teniendo un 
espíritu positivo para lograr salir adelante y proyectarse para un futuro mejor y con 
mejores expectativas económicas globales. Los dirigentes deben regular la 
economía y dar un vuelco y asegurarla permanentemente para que la zona se 
sienta segura de su pueblo, al igual que las industrias las cuales darían trabajo a 
la localidad, la economía deben ser propicia y estable para que se produzcan 
inicios en la calidad de vida de los habitantes, generando día tras día mas ingreso 
percapita y capital, con el fin de mejorar los servicios públicos y dar seguridad a 
sus pobladores. 
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La explotación de la palma de aceite en el municipio del Reten Magdalena esta un 
poco desligada a la orientación de esta característica puesto que existe una 
desintegración sectorial, analizándose desde el punto de vista de los beneficios 
adquiridos por parte de los tres grupos de palmicultores (grandes, medianos y 
pequeños), 
El desarrollar la actividad del cultivo de la palma de aceite en escala económica 
es rentable y mejora la calidad de vida todos los actores, esto siempre y cuando 
exista compromiso y respaldo de parte de todos y cada uno de los que hacen 
parte de la cadena productiva y además exista la integración sectorial, con el 
propósito de adquirir los beneficios de manera colectiva. 
En cuanto a ello, en el municipio del Reten Magdalena se logro evidenciar que no 
se esta dando este enfoque dado que existe una baja integración por parte de los 
actores directos e indirectos, esto queda en evidencia en lo plasmado en el 
análisis realizado en el ámbito empresarial y social. 
Usar los recursos eficientemente promover el máximo de reciclaje y 
reutilización, poner su confianza en el desarrollo e implantación de 
tecnologías limpias y restaurar los ecosistemas dañados. 
El garante de la característica, está en tener bien definido mecanismos de 
información que permitan orientar los procesos de manera sustentable, para ello 
se hace necesario contar con un sistema local de gestión ambiental o cualquier 
otro mecanismo, que brinde todas las herramientas necesarias para que los 
actores que hacen parte de la explotación de la palma de aceite, tenga los 
recursos y herramientas fundamentales para poder hacer uso de los recursos 
naturales de manera responsable, este tipo de sistema permite sensibilizar y hacer 
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más productivo el uso del conocimiento en las prácticas locales de la agricultura, 
permitiendo incrementar las relaciones entre productores y la población rural. 
El municipio es privilegiado al contar con dos cuencas hidrográficas que lo bañan, 
tal es el caso del río fundación y el río Aracataca y de igual forma por contar con 
suelos que son ricos en nutrientes para el desarrollo de la agricultura, estas dos 
ventajas comparativas brindan la oportunidad para que la región fortalezca su 
actividad de manera competitiva, siempre y cuando los recursos sean 
aprovechados de manera eficiente. 
Con forme a ello, se pudo evidenciar que el manejo que se le da al recurso hídrico 
durante las prácticas de la explotación de la palma de africana, no es el adecuado 
puesto que muchas veces en las plantaciones, es utilizado de manera irregular al 
no tener un control en su uso, esta apreciación se determina dado que el cultivo 
de la palma de aceite requiere de cantidades mínimas de agua para su desarrollo 
y se logro evidenciar que en muchas de las plantaciones, los terrenos se 
mantienen empantanados, podría pensarse que, el palmicultor no tiene el 
conocimiento de que esta práctica genera daños para la plantación, dado que al 
mantenerse el suelo con volúmenes de agua más de lo recomendado, este tiende 
a tomar una característica de fragilidad quitándole estabilidad a las palmas y de 
igual forma a la formación de nutrientes , o también por el simple hecho de que se 
cuenta con gran abundancia del recurso, pues no es motivo de preocupación 
poder derrocharlo. No teniendo en cuenta que este importante recurso en algún 
momento puede escasear, dado los cambios climáticos que día tras día se 
observan, 
Por otra parte en este sector no se evidencia un mecanismo de control en lo que 
respecta a los desechos generados en las prácticas de fertilización, control de 
maleza y plagas, donde los recipientes, envases o embalajes en el que provienen 
los insumos no se les realizan una disposición final adecuada. Algunas de las 
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plantaciones lo que hacen es que entierran o queman estos desechos, lo que 
quiere decir que no existe conocimiento de cual es el mecanismo mas apropiado 
para la disposición final de los desechos. Tal como se puede observar en la figura 
28. 
Para tal efecto es recomendable la quema de los recipientes, pero este 
procedimiento debe ser de manera controlada por entidades que se dedican a 
esta practica los cuales cuentan, con todos los equipos necesarios para garantizar 
que los efectos generados al medio ambiente sean menores, porque de no ser así 
se incurre en la contaminación de aguas subterráneas e impermeabilidad del 
suelo al enterrar los envases y embalajes. 
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Figura 28. Disposición final de envases químicos. 
La explotación de la agroindustria de la palma de aceite en el municipio del Reten 
Magdalena se orienta bajo técnicas convencionales de la agricultura, las cuales 
implican el uso de maquinarias pesadas para arar la tierra y el uso excesivo de 
fertilizantes y pesticidas sintéticos, para garantizar un alto rendimiento en la 
producción y mantenimiento de los cultivos, lo que genera daños y efectos 
severos tanto a la salud como al medio ambiente. Por tal motivo la agricultura 
moderna busca alternativas que sean amigables con el ambiente y que permitan 
orientar los procesos de manera sostenible. 
Esta nueva tendencia hacia la ejecución de prácticas sustentables, implica invertir 
tiempo y sacrificio, convirtiéndose en una obligación moral para garantizar a las 
futuras generaciones poder gozar de los recursos que ofrece la naturaleza, 
En cuanto a esta apreciación y la aplicación de tecnologías limpias, el sector 
palmero de la región, muestra un compromiso mínimo, dado que los mecanismos 
utilizados son apropiados por unos pocos, que cuentan con la oportunidad de 
realizar estas actividades, esto hace alusión a el control biológico que se realiza 
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para contrarrestar las plagas y enfermedades que atacan los cultivos. (ver figuras 
29 y 30) 
Para la ejecución de esta tecnología limpia, no se requiere de una alta inversión, 
solo se necesita tener el conocimiento de cómo hacerlo y la disposición y voluntad 
de ejecutarlo, he aquí donde queda en evidencia que este control biológico es 
llevado acabo solo por los grandes y algunos medianos palmicultores que han 
tenido la oportunidad de ser asesorados por ciertas entidades a las cuales están 
asociadas, nuevamente se nota la falta de integración sectorial. 
Figura 29. Trampa para el control biológico de plagas, (tanque) 
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Figura 30. Trampa para el control biológico de plagas,( bolsa de polietileno) 
Promover la autosuficiencia regional. 
La civilización industrial permite identificar cinco principios esenciales que operan 
como los pilares de una posible sociedad sustentable, estos pilares se encuentran 
interrelacionados de alguna manera para permitir el equilibrio en el sistema, los 
cuales son; la diversidad, la integralidad, la equidad, la democracia participativa y 
la autosuficiencia. 
Teniendo en cuenta la característica que se esta analizando se hace una breve 
apreciación de este pilar. 
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Toda sociedad sustentable debe fomentar la autosuficiencia de los ciudadanos, las 
familias, las comunidades o barrios, las ciudades, las regiones y las naciones por 
entero. La autosuficiencia, que no es lo mismo que la autarquía (la cual conduce al 
aislamiento) promueve la autodeterminación, la autonomía política o el 
empoderamiento de los actores sociales y sus instituciones societarias. 
En el nivel de las ciudades, los conglomerados urbanos deben buscar la 
autosuficiencia energética, alimentaria, hidráulica y ello se logra cuando estos 
mismos principios se aplican a la escala de las familias, es decir de los núcleos 
sociales y productivos básicos. Luchar por hogares autosuficientes significa 
pensar de manera diferente en el abasto, la salud, la alimentación, el manejo de la 
basura y la energía de los núcleos domésticos. 
En el ámbito regional, se buscará dar realidad a la idea de bio-región. Ello implica 
lograr la autosuficiencia de los sectores rurales, urbanos e industriales y sus 
actores de un cierto espacio regional. Bajo esta perspectiva surge una nueva 
visión de la planeación regional en la que los recursos y servidos de la naturaleza 
(la llamada oferta ambiental) se ponderan en función de las demandas sociales de 
carácter rural, urbano e industrial. El reto consiste en lograr el máximo de 
autosuficiencia regional de los principales recursos (agua, aire, energía, alimentos, 
materias primas) mediante una acción concertada entre productores, 
distribuidores, transformadores y consumidores, es decir, mediante el 
acoplamiento entre lo natural, lo rural y lo urbano-industrial. 
El principio de la autosuficiencia se opone al de especialización y al de 
dependencia, y se apoya en el de la diversidad, pues la existencia de un ser o una 
institución o un fragmento de naturaleza (paisaje o región) basada en sus propias 
capacidades, solo es posible cuando se fomenta la variedad o la diversidad (de 
comportamientos, elementos, o factores). La sociedad industrial, dominada por el 
capital, induce la dependencia de los individuos, familias, ciudades, 
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conglomerados, regiones enteras, respecto del mercado y de la tecnología. La 
sociedad de consumo vuelve dependientes a todos los sectores, desde el nivel de 
los individuos hasta la escala regional. 
Finalmente, la autosuficiencia facilita el surgimiento o mantenimiento de otro 
principio esencial; el de resiliencia que es la capacidad de responder a lo 
inesperado, es decir la capacidad de una entidad de amortiguar los cambios 
impredecibles y hasta catastróficos de su entorno (un tema recurrentemente 
abordado por la llamada "Teoría del Caos") 
Referente a esta característica se percibió que la población del Reten Magdalena 
no tiene una disposición emprendedora hacia el desarrollo del municipio, a pesar 
que maneja una economía agrícola alta no se evidencia mejoras que favorezcan al 
ámbito social y ambiental. Debido a que sus dirigentes no toman conciencia de 
las necesidades que presenta la población, afectando no solo a sus habitantes 
sino a la región como tal, puesto que estas deficiencias no permiten que la zona 
sea mas competitiva y productiva a la hora de incursionar en el mercado. 
Realizando un análisis general del sector palmero del municipio del Reten 
Magdalena, se llega a considerar que su principal actividad económica no este 
orientada hacia el desarrollo sostenible, observando que se esta haciendo uso de 
los recursos naturales, de manera que no se están teniendo en cuenta los tres 
pilares de tan importante concepto, los cuales están orientados a que lo ecológico 
y social sea soportable, lo social y económico sea equitativo y que lo económico 
y ecológico sea viable. Todo ello sin comprometer la capacidad de sustentabilidad 
para la población del futuro. 
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20. ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 
NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE RETEN MAGDALENA Y EL SECTOR 
PALMERO. 
El desarrollo de normas y leyes permiten en un entorno tener los lineamientos 
para que las actividades o acciones a seguir por un individuo o institución estén 
orientadas bajo criterios morales que no perjudiquen de ninguna manera a todos 
los elementos que hacen parte de un sistema ambiental. 
Las normas y leyes juegan un papel fundamental, el cual es establecer los 
derechos y deberes que el hombre debe asumir y ejercer sobre el entorno en el 
cual se desarrolla, 
Es por ello, que en todas los sistemas están dadas una serie de lineamientos que 
deben cumplirse, para garantizar un equilibrio en el sistema, porque de no ser así 
se incurriría en una entropía que llevaría a un caos continuo difícil de equilibrar. 
En cuanto al marco normativo nacional que contempla las normas, leyes, decretos 
y resoluciones referentes a aspectos ambientales, encontramos un importante 
número de ellas, que enfatizan en temáticas referente al uso eficiente de los 
recursos, tal es el caso de los recursos hídricos, uso del suelo, manejo de los 
residuos sólidos, entre otras. 
Conforme a ello y tomando como referencia el marco normativo nacional expuesto 
en el anexo 8, en el cual se contemplan las leyes, decretos y resoluciones que 
hacen alusión a todo lo concerniente a la protección del medio ambiente. Y con 
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base a las observaciones que se detallaron en las visitas de campo, se realizo el 
siguiente análisis. 
En cuanto a los lineamientos que direccionan lo relacionado con los residuos 
sólidos se logro identificar que en el municipio del Reten Magdalena aun no se da 
cumplimiento con la resolución 0477 de 2004 expedida por el ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial, la cuál tiene como fundamento la 
ejecución de los planes de gestión integral de residuos sólidos (PEGIRS ), 
teniendo en cuenta que el plazo para el inicio de la misma, ya cumplió sus 
términos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 1, numeral 3. Dado que el 
municipio cuenta con una población de 16.482 habitantes y la fecha para el 
desarrollo del PGIRS, teniendo en cuenta esta condición fue de 2 años a partir de 
la entrada en vigencia de la presente resolución y a la fecha no se evidencia 
ningún tipo de estrategia que permita dar el manejo a los residuos sólidos 
generados en la región. 
En congruencia con lo anterior la recepción de los desechos generados en la zona 
urbana y rural, se da de manera esporádica, y en unas condiciones no favorables 
para la salud humana y el medio ambiente, al no contar con las herramientas y 
equipos necesarios para la labor. La anterior situación omite lo plasmado en el 
articulo 3, del capitulo II de la resolución 1713 de 2002, dejando como evidencia 
que el municipio no cuenta con el servicio publico de aseo con forme lo estipula 
las normas vigentes. 
En cuanto a las normativas que regulan los residuos peligrosos, se enuncian una 
serie de resoluciones y decretos, pero para efecto de importancia en la 
investigación se analiza el decreto 1443 de 2004, que hace alusión al manejo de 
plaguicidas y desechos o residuos peligrosos, en algunos de sus artículos los 
cuales se determinaron como de mayor influencia, para el caso. En el desarrollo 
de las actividades agrícolas de la palma de aceite se observo que se hace uso de 
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productos peligrosos en desuso, dadas las características en el articulo 5, 
literales e y f, está no conformidad, con la norma seda, debido al almacenamiento 
inadecuado de los productos en lugares no acondicionados para alojar este tipo de 
productos. De igual forma se da, como no conformidad el articulo 6, el cual estable 
la prohibición de enterramiento y quema de plaguicidas en desuso, practica que 
regularmente se ejerce por los tres grupos de palmicultores de la región, unos con 
mayor influencia que otros. 
De igual forma se incurre el no cumplimiento del articulo 14 en sus numerales a y 
b, donde queda claro que el manejo y uso que se les da a los productos químicos 
no es el mas apropiado al no contar con un programa de fertilización o fumigación 
idóneo con una planificación necesaria para no tener que incurrir en mas gastos 
en dosificaciones innecesarias que pueden alterar las condiciones ambientales. 
La devolución de los envases a los generadores es una práctica que no se 
evidencia por parte de los actores de la actividad económica de la palma de 
aceite. 
Otro de las normas de las cuales no se tiene conocimiento o simplemente se viola 
en el municipio del Reten Magdalena, es el decreto 2676 de 2000, donde se 
reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, donde no 
existe una recepción especial para los residuos hospitalario ya que estos son 
depositados junto con los diferentes residuos que se generan la región y además 
de eso en lugares no apropiados para la disposición final. Convirtiéndose en un 
factor contaminante para la salud publica. 
A continuación se realiza el análisis de la ley 9 de 1979 y el decreto 1843 de 
1991, El análisis contempla sintéticamente las apreciaciones que tienen mayor 
relevancia para el estudio realizado, en la tabla 61 y 62, se detalla la norma (ley, 
decreto o resolución) con su respectivo artículo al cuál se alude que no se está 
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dando cumplimiento a nivel general en el sector palmicultor y en la región como 
tal. De igual forma se estima cuantitativamente el nivel de cumplimiento de la 
misma, de manera subjetiva, realizando la sumatoria y efectuando un promedio 
ponderado. 
Tabla 61. Nivel de cumplimiento de la ley 9 de 1979. 
Norma 
Artículos Nivel de cumplimiento 
% 
CÓDIGO SANITARIO. 
Ley 9 de 1979 
Titulo I 
De Residuos líquidos 
14,17 
40 
De Residuos Sólidos 24 a 28 y 




84 y 85 50 
De las edificaciones destinadas 
a lugares de trabajo. 91 50 
De las condiciones ambientales. 
98 60 
De los agentes químicos y 
biológicos. 101,102 40 
Elementos de protección 
personal. 123 30 
Saneamiento básico. 129 30 
Sustancias peligrosas. 135 30 
Plaguicidas 140,142,144 20 
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Tabla 62. Nivel de cumplimiento del decreto 1843 de 1991 
DECRETO 1843 DE 1991 Artículos Nivel de cumplimiento 
% 
Capítulo II 
De las funciones del consejo 
seccional 10(a, b, d), 70 
Capítulo III 
De la clasificación de toxicidad 15(e), 50 
Capítulo VI 
Del almacenamiento 57 30 
Capitulo IX 
De la aplicación 83 a 85 50 
De los remanentes de plaguicidas 90 30 
De las señales para la 
aplicación de plaguicidas 92 20 
De las obligaciones de los 
propietarios. 94 50 
De la dotación 107 20 
De la asistencia técnica 108 40 
Capitulo XII 




Del cumplimiento de normas 171 50 
Del curso de capacitaciones 172 30 
De las medidas ambientales 
generales. 176 40 
De la dotación 179 30 
Del cumplimiento de normas 180 40 
Capitulo XVI 
De la vigilancia epidemiológica y 
control sanitario de los plaguicidas 
de la obligación de difundir las 
normas 192 50 
Capitulo XVII 
De las medidas sanitarias, las 
sanciones y los procedimientos. 
Del objeto de las medidas de 
seguridad 196 50 
La competencia para aplicar las 




Conforme a las tablas 58 y 59, y teniendo en cuenta los artículos evaluados, se 
estima a nivel general que el CÓDIGO SANITARIO se cumple en un 11% , 
mientras que el DECRETO 1843 de 1991 en un 41,6 % , esto resultados 
orientados al desempeño ejercido por la región y en especifico el sector palmero. 
En consecuencia es evidente el precario estado en el cual las entidades están 
ejerciendo su labor para la consolidación de los objetivos planteados en las 
diferentes normativas y de igual forma la falta de compromiso por parte del sector 
palmicultor al no dar cumplimiento a cabalidad con las normas impuestas por el 
gobierno nacional, en ultimas es evidente el mínimo grado de responsabilidad 
compartida que se observa, donde son poco eficiente los mecanismos de control y 
vigilancia ejercidos por la entidades que operan en esta región del país y el grado 
de participación de todos y cada uno de los actores de la economía de la región. 
Teniendo en cuenta esta apreciación, se logra determinar que el nivel de 
conocimiento de las normativas por parte de los actores directos e indirectos de la 
principal actividad económica de la región es relativamente bajo, esta irregularidad 
podría ser por falta de mecanismos eficientes de difusión y promoción empleados 
por los diferentes entes encargados de regular las normativas. 
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21. CONCLUSIONES 
El enfoque que hoy en día, las entidades reguladoras del medioambiente, le están 
dando a todas las actividades económicas, están encaminadas a hacer uso de los 
recursos naturales de manera eficiente, buscando resultados que estén orientados 
a un desarrollo sostenible que brinde la posibilidad de integrar beneficios 
económicos, sociales, y ambientales. 
Conforme a ello, el Gobierno Nacional a través de sus ministerios desarrolla y 
adopta una serie de medidas que están visionadas a consolidar los objetivos 
propuestos en las políticas nacionales y en los tratados internacionales. Estas 
medidas son enmarcadas por mecanismo de regulación que permiten evaluar el 
grado de compromiso por las partes actuantes. 
Es evidente que esta tarea de regulación no solo depende de las entidades 
estatales, sino de un sinnúmero de actores que de uno u otra forma están 
implicados en el logro de los objetivos de las políticas nacionales sobre el medio 
ambiente En consecuencia, es de vital importancia que las entidades públicas, 
privadas, agremiaciones, academia y gente del común, busquen los mecanismos 
mas apropiados para lograr la interacción sectorial de manera sólida. Que permita 
ver resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
A su vez, la integración sectorial debe plantear y estipular parámetros que sean 
esenciales y conocidos para la evaluación eficaz de las metas y objetivos 
trazados. El no enfocar esta en lineamientos claros, conlleva a que los esfuerzos 
realizados por unos pocos se vean empañados por las prácticas o acciones 
irregulares de muchos, que solo buscan beneficios individuales. Esta afirmación es 
con el fin de llamar la atención, dado que si bien es cierto, en el país existen una 
serie de leyes, normas o reglamentaciones que en últimas instancias solo quedan 
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plasmadas en los documentos y que muchas veces no son conocidas a cabalidad 
por todos los actores de la economía nacional. 
Ante esta circunstancia y relacionándolo con el sector estudiado se puede 
concernir que la promoción y difusión de las diferentes leyes, normas, y 
estrategias de mejoramiento, no son ejercidas correctamente por las entidades 
encargadas de efectuar esta importante labor, dejando como evidencia el poco 
compromiso de estas para la consolidación de los objetivos y la mínima 
participación de los actores. 
En consecuencia y con relación a lo anterior y luego de realizar el análisis a la 
fases agrícolas del subsector de la agroindustria de la palma de aceite en la región 
materia de estudio, se logro evidenciar que en el sector palmero, el índice de 
conocimiento de las estrategias para mitigar los impactos ambientales y las 
técnicas para encaminar la agroindustria hacia el desarrollo sostenible, es muy 
bajo, debido que son pocos quienes manejan este tipo de alternativas de solución. 
De igual forma, es notorio que existe poca integración entre los 3 grupos de 
palmicultores en materia de agremiación, dejándose ver que cada uno de ellos, 
trabaja en consolidación de objetivos individuales y no colectivos. Con lo que se 
puede concluir que los esfuerzos realizados por las políticas nacionales no se 
están asimilando de la mejor manera. 
Conforme a lo anterior, es evidente que el no adoptar políticas de mejoramiento 
continúo en las prácticas agrícolas realizadas en la región, conllevan a 
problemáticas que van mas allá de lo económico, como lo son; aspectos sociales 
y ambientales, contribuyendo al deterioro o nivel competitivo de esta. 
Por tanto, es pertinente y urgente empezar a cambiar la mentalidad o visión de los 
actores del subsector de la agroindustria de la palma de aceite de la región, 
quienes deben procurar buscar alternativas de soluciones, como es el caso de 
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agremiarse para el logro de las metas u objetivos colectivos, todo con el propósito 
de diferenciarse los unos de otro, solo por su capacidad de producción y no por 
aspectos relacionados con los mecanismo utilizados para ejecutar las practicas 
agrícolas, garantizando que la región demuestre un mejoramiento integral, donde 
la eficiencia y productividad generen ventajas competitivas en tan importante 
sector. 
Algunas zonas del municipio del Reten- Magdalena, se utilizan como botaderos 
informales de basuras, puesto que este no cuenta con un relleno sanitario que 
satisfaga las necesidades de los pobladores, provocando así, una problemática 
ambiental, ya que los residuos se convierten en focos de producción de 
contaminantes, ya sea por la quema informal de éstas impurezas (inclusive dentro 
del pueblo), por la producción de microorganismos patógenos que afecten la salud 
de las personas, y por ser un lugar propicio para la reproducción de organismos 




El municipio debe aprovechar al máximo las ventajas comparativa que 
tiene con respecto a los demás municipio del departamento, ya que 
cuenta con excelentes recursos hídricos y tierras productivas lo que 
podría llegar a garantizarle a la región consolidarse como el municipio 
más competitivo del Magdalena. 
Todos y cada uno de las plantaciones de palma de aceite, no 
importando el nivel de desarrollo en que se encuentren, deben orientar 
sus procesos a ser más eficientes y productivos adoptando 
herramientas tecnológicas limpias que garanticen el eficaz uso de los 
recursos. 
Las entidades promotoras, difusoras y reguladoras, deben capacitar a 
los palmicutores sobre la dinámica mundial, regional y nacional de las 
actividades del subsector de la agroindustria de la palma de aceite como 
actividad económica, sus actores más importantes, las tendencias y 
expectativas de desarrollo para los próximos años, que información se 
utiliza, como se interpreta, cuales son las fuentes y entidades que lo 
regulan, con el fin de que estos vayan a la vanguardia de la información 
y la tecnología, para evitar que en un futuro queden rezagado por los 
cambios volátiles que se presentan en el mercado. 
Se les recomiendan a los pequeños palmicultores adelantar estrategias 
empresariales que les permitan afrontar fuertemente los retos de la 
competitividad para no quedar rezagados en los mercados, como es el 
caso de agremiarse o conformar alianzas estratégicas para poder tener 
la oportunidad de obtener beneficios económicos y participación 
significativa en el mercado. 
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El sector palmicultor debe mejorar las condiciones de seguridad y de 
salud. Ya que las diferentes plantaciones de palma de aceite que 
conforman al municipio de Reten- Magdalena no cuentan con las 
condiciones necesaria para prevenir a los trabajadores de cualquier 
riesgo que se presenten en las plantaciones. Es por ello que se le 
sugiere colocar botiquines de emergencia, instalar extinguidores, 
mejorar en los procedimientos; de almacenamiento, preparación de los 
productos químicos, ampliación y adecuación de bodegas con el fin de 
garantizarle protección y seguridad al personal. 
Se recomienda a las entidades municipales adelantar el diseño y 
creación de un relleno sanitario como acción correctiva a la problemática 
que se esta presentando en el municipio de no contar con un sitio 
especifico para el acopio de los residuos generados en todas las 
actividades económicas de la región. Este debe seguir los principios de 
ingeniería necesarios para evitar la contaminación ambiental: como la 
impermeabilización del área de destino final de los desechos para evitar 
las filtraciones de las aguas contaminadas o lixiviados al subsuelo, así 
como el de contar con escapes para los gases combustibles como el 
metano y los producidos por la fermentación de los desechos orgánicos. 
Implementar el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 
municipio. 
Sensibilizar al personal sobre el adecuado manejo de los desechos, 
instalando técnica de recuperación de materiales reciclables, separación 
de desechos orgánicos en las viviendas para producir compost con 
métodos domésticos, sustitución de envolturas plásticas por envolturas 
de papel, con el fin de disminuir la contaminación ambiental que son 
generados por el inadecuado manejo de estos, igualmente la 
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sustitución de productos químicos o sintéticos por abonos naturales 
para la limpieza y mantenimiento de los cultivos. 
Crear un centro de acopio para la recepción de los envases de 
productos químicos generados en las prácticas agrícolas de la región. 
Con el propósito de darle la mejor disposición final a estos, dado que 
generalmente son quemados y enterrados, prácticas que no son 
recomendables. 
Los responsables de la recepción y almacenamiento de los productos 
químicos en las diferentes plantaciones. Deben suministrarle al 
personal en general, información sobre la correcta manipulación de 
estos productos, puesto que si existe una buena programación en las 
áreas destinadas para estos podemos evitar las pérdidas de material, 
los accidentes, y desastres. 
Los tres grupos de palmicultores deben realizar mantenimiento general 
de las herramientas y equipos de trabajo, con el fin de disminuir la 
contaminación del medio ambiente y maximizar la eficiencia de las 
maquinarias, a través del mantenimiento preventivo adecuado y 
oportuno, que les permita obtener mayores ganancias en las diferentes 
actividades de las fases agrícolas. 
Las organizaciones con el propósito de garantizar un manejo integral de 
los procesos deberían contar con programas enfocados a la gestión 
ambiental, tal es el caso de modelos de producción mas limpia 
implicando en su ejecución las técnicas que generalmente se utilizan; 
buenos procedimientos de operación, sustitución de materiales, cambios 
tecnológicos, reciclaje interno, rediseño de producto. 
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El municipio en pro de garantizar el bienestar de la comunidad en 
cuanto a saneamiento básico y salud publica se refiere, debería tomar 
acciones correctivas que estén encaminadas a la minimización de 
residuos peligrosos, esto con el fin de erradicar los focos de generación 
de contaminantes que son evidentes en el municipio, al no contar este 
con un relleno sanitario, para tal fin es pertinente y recomendable la 
ejecución de planes de gestión de residuos especiales y desechos 
peligrosos conocidos por sus siglas RESPEL. 
Es notable la falta de evaluación, al cumplimiento de las políticas 
ambientales y requerimientos normativos por parte de las autoridades 
reguladoras del estado, para con las diferentes sectores productivos de 
la economía del país, en consecuencia es de vital importancia desplegar 
auditorias ambientales como garante del cumplimiento de las mismas. 
Teniendo en cuenta, los componentes causales que se evalúan en el diagrama 
causa- efecto, para el efecto del manejo inadecuado de los productos químicos, 
se recomienda una serie de alternativas de solución al manejo de estos 
productos, que permitan servir como criterio para adelantar futuras 
investigaciones, para dar solución a las causas expuestas. 
Medio Ambiente: Desarrollar un proyecto en el cual se evalúen los aspectos 
fitosanitarios o saneamiento básico de la región; debido a que muchas veces, los 
residuos generados en las diferentes etapas del proceso del cultivo de la palma 
de aceite son arrojados al medio sin ningún tipo tratamiento o control. 
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Máquina: A través de la ejecución de un proyecto que este orienta a buscar 
alternativas para la utilización de tecnologías limpias en cuanto al uso de 
sistemas de combustión más eficientes. De igual forma, emprender alianzas 
estratégicas que permitan minimizar los costos a la hora de utilización de estas. 
Mano de Obra: Realizar un estudio profundo del nivel de competencia que tienen 
los actores directos e indirectos en el tema del subsector de la agroindustria de la 
palma de aceite. 
Por otra parte, realizar un programa de salud ocupacional y seguridad industrial 
genérico que brinde la posibilidad a pequeños y medianos palmicultores contar 
con la metodología apropiada para garantizar mejores condiciones de trabajo y 
de salud a la población expuesta a riesgos ocupacionales significativos. 
Material: Desarrollar un estudio donde se evalué la calidad de los insumos 
utilizados en los cultivos de palma de aceite. Con el propósito de evaluar 
alternativas que permitan seleccionar productos químicos e insumos sustitutos 
relacionados con el nivel de toxicidad. 
Método: Realizar un estudio de evaluación y análisis del consumo de 
productos químicos e insumos, en el sector productivo de palma de aceite en el 
municipio de el Reten -Magdalena, basado en un enfoque de producción más 
limpia, a través de la ejecución de las diferentes técnicas que competen a este 
enfoque tales como; Mejoras en el proceso, Buenas prácticas operativas 
Mantenimiento de equipos, Reutilización y reciclaje, Cambios en la materia prima 
y Cambios de tecnología. 
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Anexo 1. Cultivos de palma de aceite en el municipio del Reten Magdalena 
No Vereda o Zona NOMBRE DE PREDIO 
AREA 
(ha) 
1 LA COLOMBIA LA REFORMA 2,5 
2 LA COLOMBIA SAL SI PUEDES 6,5 
3 LA COLOMBIA PORVENIR 2 
4 LA COLOMBIA PORVENIR 5 
5 LA COLOMBIA LAS FLORES 3 
6 LA COLOMBIA BELLA MAR 6,7 
7 LA BOGOTANA LA LUCHA 3 
8 LA GUAJIRITA FELIX PEREZ 5 
9 LA GUAJIRITA EL PAN DE MIS HIJOS 6,25 
10 LA GUAJIRITA EL CARMEN 8,5 
11 CARACAS CECILIA MARIA 5 
12 CARACAS LA LUCHA 3 
13 CARACAS PARA VER 3 
14 CARACAS ALBA LUZ 6 
15 CARACAS LA PALMA 6 
16 CARACAS LOS TIEMPOS 6,8 
17 CARACAS LAS MERCEDES 6 
18 ARCO IRIS SOLO ASI 4 
19 ARCO IRIS LA ROSETA 5,2 
20 ARCO IRIS EL REPOSO 5,5 
21 PATIA 2 SANTA TERESA 7 
22 PATIA 2 PATIA 2 7 
23 PATIA 2 PATIA 2 7,1 
24 PATIA 2 PATIA 2 14 
25 PATIA 2 PATIA 2 10 
26 CHIRRIPO LA AURORA 3,5 
27 SAN VICENTE SAN VICENTE 2 
28 MIAMI MARTA CECI 3 
29 MIAMI PORVENIR 3,5 
30 LAS FLORES LA UNION 7 
31 LAS FLORES LA LUCHA 2 
32 LAS FLORES DELIA ROSA 12 
33 LAS FLORES LA LUCHA 2,5 
34 LAS FLORES EL AMPARO 5 
35 LAS FLORES FILADELFIA 5 
36 LAS FLORES EL ROSARIO 5 
37 LAS FLORES EL CARACOL 6 
38 LAS FLORES MIS ANGUSTIA 3 
39 LAS FLORES STA GUADALUPE 9,5 
40 LAS FLORES LOS LAURELES 7 
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41 LAS FLORES LA AMALIA 7,5 
42 LAS FLORES LA ESPERANZA 7 
43 PATIA 2 VILLA CECILIA 7 
44 LAS FLORES LA FE 10 
45 LAS FLORES EL EDEN 3,5 
46 VIA CHIRRIPO EL TANQUE 5 
47 LAS FLORES LA TEXA 42 
48 LAS FLORES MISAEL CHACON 30 
49 PATIA 2 MATECAÑA 4 
50 PATIA 2 LAS MARTAS 6 
51 LAS FLORES LOS LAURELES e 
52 LA CHIRINA MIAMI 20 
53 EL MI RAFAEL DE LA HOZ 15 
54 PATIA 2 LUISA MARIA 5 
55 VIA CHIRRIPO EL PERRO 21 
56 SIRRA MORENA IA FELICIDAD 3 
57 SIRRA MORENA EL ORIENTE 3 
58 SIRRA MORENA ARENAL 3 
59 VIA AL BREQUE CAMITO 120 
60 EL AJI EL TIGRE 100 
61 VIA AL BREQUE MARIA DANIELA 100 
62 PANORAMA LA ESPERANZA 70 
63 EL BONGO 70 
64 VIA AL BREQUE LA LELY 60 
65 EL MI SANTA HELENA 110 
66 EL BONGO EL LIBANO 142 
67 LAS FLORES LA PONDEROSA 60 
68 VIA CHIRRIPO BAYANO 55 
69 VIA RIO ARACATACA EL JAY() 350 
70 SALITRE GAVILAN 600 
71 SALITRE GAVILAN 745 
72 SAN RAFAEL SAN RAFAEL 400 
73 BONGO EL INDIO 160 
74 JERUSALEN JERUSALEN 921 
75 LA POLVORITA EL CACAO 300 
76 LA BOGOTANA PALMARES DE ANDALUCIA 600 
77 ZACAPA ZACAPA 220 
78 BONGO EL PLAYON 250 
79 FLORES LAS MERCEDES 250 
80 VIA RIO ARACATACA NAPOLES 200 
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Anexo 2. Encuesta 
Ha utilizado productos químicos y/o insumos para el mantenimiento y desarrollo de 
los cultivos pasados y presentes. SI NO 
Cree usted que los productos químicos son eficientes para el desarrollo y 
protección de los cultivos de palma de aceite. 
SI NO 
Conoce usted los tipos de plagas que atacan los cultivos de palma africana en 
esta región. SI NO 
CUALES: 
Considera que el mantenimiento y monitoreo de los cultivos de palma de aceite es 
costoso. SI NO 
Acude usted, a personal capacitado para la aplicación de los productos químicos e 




Tienen conocimiento de cómo identificar el grado de peligrosidad de los productos 
químicos que utiliza, SI NO  
Sabe usted cualés son las consecuencias que generan el uso inadecuado de los 




¿Sabe usted cualés son las consecuencias que causa en el ser humano la 
manipulación inadecuada de los productos químicos? 
SI NO  
CUALES: 
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A la hora del manejo y control de los cultivos utiliza usted elementos de 
protección personal. SI NO 
¿Ha sufrido o presenciado problemas con los productos químicos cuando están 
siendo manipulados? SI NO 
Han recibido alguna vez, capacitaciones referentes al uso y manipulación de los 
productos químicos y preservación del medio ambiente. SI 
 
NO 
Se ha preguntado usted o le han ofrecido alguna vez, implementar estrategias que 
le permitan minimizar los costos de mantenimiento de los cultivos y a la vez 
preservar el medio ambiente. SI NO 
CUALES: 
Tiene conocimiento de las estrategias que se llevan a cabo para la conservación 
del medio ambiente tales como: desarrollo sostenible, producción más limpia o 
gestión ambiental. 
Si NO 
Sabe usted dónde acudir, para solicitar asesoria correspondiente al manejo y 
mantenimiento de los cultivos de la palma de aceite. SI  
NO 
CUALES: 




Anexo 3. Entrevista 
Antes de iniciar con los cultivos de palma de aceite que tipo de cultivos tenían 
plantados. 
Tomar la decisión de cultivar palma de aceite, fue iniciativa; propia, por 
recomendación de otra persona o entidad. 
Realizando una comparación de los cultivos en el pasado y el presente, en cual 
de ellos ha tenido que utilizar más productos químicos. 
¿En qué etapa del cultivo de la palma de aceite cree usted que se utiliza en mayor 
proporción los productos químicos? (soporte gráfico) 
Cuáles son los productos químicos que se utilizan en los cultivos de palma de 
aceite por etapa y actividad (soporte gráfico). 
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Se realizan registro de los diferentes productos químicos, con su respectiva 
clasificación por nivel de toxicidad y riesgo. 
¿Qué criterios utiliza en la selección de los productos? 
costo del insumo 
calidad 
Que mecanismo de control son utilizados para contrarrestar las plagas y malezas 
en los cultivos. 
a) Químico b) Físico c) Biológico 
Ha tenido que afrontar una situación en la cual se haya visto implicado un 
miembro de la organización correspondiente a intoxicaciones con productos 
químicos. 
Al momento de la aplicación de los productos químicos que personas realizan esta 
actividad. 
¿Las personas que aplican los diferentes productos químicos en los cultivos de 
palma de aceite que tipos de elementos de protección personal utilizan? 
¿Que disposición la organización le da a los recipientes donde vienen envasados 
los productos químicos? 
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Se realizan labores de seguimiento y control acorde con el ciclo de vida de los 
productos. 
Que tipo de capacitaciones referentes al uso y manipulación de los productos 
químicos y preservación del medio ambiente ha realizado la organización y con 
que frecuencia se hacen. 
Alguna otra entidad ofrece este tipo de capacitaciones y con que frecuencia lo 
hacen. 
¿Qué hace usted para que las prácticas agrícolas que se desarrollan en su finca 
sean amigables con el ambiente y las más apropiadas en el manejo y 
mantenimiento de los cultivos de palma de aceite? 
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Anexo 4. Ficha de Inspección de Almacenamiento de Productos Químicos 
t: 
F/CHA DE iNSPECCION DE ALMACENANItElYTO DE PRODUCTOS OUIMICOS. 
Nombre de la finca: Hectareas cultivadas: 
Ubicación: Grupo del sector productivo: 
Facto I idicadot Observacion 
Temperatura 
20t - 25°C -.2t)"C - 301, .30°C - 35°C 1>400C 
—Ventitacion 
Adecuada - 7 Inadecuada 







_ff inadecuada - 
Otto:upe«, 
Adecuada t inadecuada 
r— Sanar/unten 
Existe No existe 
¡Jipes contra incendios 
Extsts• No existe 




Ekiholatio por Martha Pahiares Meza , Gabhsi Riatiga Manden 
_ 
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Anexo 5. Análisis de Productos Químicos 
»ALBIS DE PRODUCTOS QUIMICOS Yi0 INSUMOS 
Nombre de la fina Extension de lierra cuffivada en palma 
Grupo del sector puto: 
Tamice de coneol: Pilca Quinto cogsco 
INSUMO POPRODCTOQUIMICO 
hi71110 peira 4go Sr 1  Adecson de earralAT) Previvero, Mvem (PI/) Cobestra Vegetal (CV) Aderuacion Vegell(AVI 
PERIODICIDAD DE USO CLASE trae NOMBRE USO ESPECIFICO CANTIDAD / Ha (Kg yto gr) 
Mantenlmtento deI cubro: Plateo(P1) F ( Plagas Y elfwaedaiss(nE) Podag,P) 
CLASE tarea NOMBRE USO ESPECIFICO CA.NTICAD i Ha (Kg y/o gr) PERIODICIDAD DE USO 
Produecien: Cuita da racimo ysiolos de 0316chal 'C C Erradicacion yrenovarial 
CANTIDAD / Ha ( o ) 
de olantacion ) 
PERIODICIDAD DE USO CLASE taea NOMBRE USO ESPECIFICO 
I 
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1.1 Materias primas e insumos 
1.1.1Consumo Recursos no renovables o escasos, alto 
consumo. 
Recursos no renovables y abundantes, 
consumo medio, 
Uso de materias primas naturales 
renovables, bajo consumo. 
1.1.2 Toxicidad Cancerígeno o sospechoso; clasificado 
peligroso por la ACGIH 
Existencia de riesgos para la salud. Ningún peligro que se conozca actualmente. 
1.2 Combustible Alto consumo, no renovable, escaso. Consumo mediano, no renovable, abundante. Bajo consumo, renovable, abundante. 
1,3 Electricidad Alto consumo, hay problemas de suministro, se 
produce de fuentes no renovables, 
Consumo mediano, algunos problemas de 
suministro, se produce de fuentes renovables, 
Bajo consumo, sin problemas de suministro, 
se produce de fuentes renovables. 
1.4 Agua Alto consumo, se toma de la red pública, 
escasez del recurso 
Consumo medio, en peligro de escasez. Consumo bajo, se toma de fuente propia, 
recurso abundante 
2.1 Emisiones Gases muy tóxicos o cancerígenos, contribuyen 
a la destrucción de la capa de ozono. 
Gases tóxicos, que contribuyen a la formación 
de smog y polvo, así como al efecto 
invernadero 
Por lo que se conoce, ningún tipo de 
contaminación. 
2.2 Ruido Afecta a los vecinos, niveles altos. Niveles medios, puede afectar los vecinos. Niveles bajos, no afecta a los vecinos. 
2.3 Vertimientos Muy tóxicos, altas temperatura, pH, DBO Tóxicos, temperatura, pH, DBO o DQO en 
niveles medios. 
Bajos niveles de toxicidad, o DC10. 
2.4 Residuos 
2.4.1 Disposicion Contaminación fuerte del suelo, peligro para el 
agua subterránea. 
Contaminación del suelo. Ningún tipo de contaminación conocida. 
2.4.2 Eliminación Residuo especial, materias relevantes 
ecológicamente. 
Eliminación de desechos industriales y 
domésticos. 
Residuos que son reutilizados, se hace 
compostaje. 
3 INCIDENTES POTENCIALES 
3 1 Riesgo de 
incendio o 
explosión. 
Fácilmente inflamable o explosivo el incidente 
puede ser de gran peligro para el medio 
ambiente. 
Es difícilmente inflamable o explosivo, 
peligroso para el hombre y el medio ambiente. 
Ningún potencial de peligrosidad en 
especial. 
3.2 Riesgo de 
derrame en cuerpo 
de agua 
Nivel 4 de toxicidad, riesgo de una alta 
contaminación si cae a un cuerpo de agua. 
Nivel 2 o 3 de toxicidad, riesgo de 
contaminación media si cae a un cuerpo de 
agua. 
Nivel O o 1 de toxicidad, no hay riesgo de 
contaminación si cae a un cuerpo de agua. 
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Anexo 7. Lista de impactos sobre el medio ambiente. 
Atmósfera Agua superficial y tilibtéljátiái-,. 
-1.111111 Calidatt 
 -.. - - .... 
~Mos químicos Clima (micro — macro) Características del drenaje 
Temperatura Inundaciones Sustancias toxicas 
Intensidad-ruido y duración Arrastre sólidos lluvias a cause de agua Parámetros microbiológicos 
Vibración Colmatacion / sedimentación 
Partículas Alteración de flujo Estructura de la población 
Gases Interacciones superficiales Desplazamiento de la población. 




Demanda o abandono de 
vivienda 
Visibilidad Diversidad de especies Economía regional 
Relaciones ecológica Peligro de extinción Empleo y mano de obra 
Salinizacion y recursos del 
agua 
Productividad Redes de carreteras 
Procesos de eutroficacion Fauna interna ecológica Acueducto 
Vectores de enfermedades Fauna interna comercial Alcantaiillado(aguas industriales) 
Cadenas alimenticias Flora intema ecológica Telefónicas 
Salinizacion de materiales 
superficiales 
Flora interna comercial Eléctricas 
Invasión de maleza Vegetación interna ecológica 
, 
Información 
Flujos de energía 1 ::::W'S:4::::::::: 
4, 




Uso de áreas inundables Bibliotecas 
Transferencia de tecnología. Uso potencial del suelo Salud publica 
Apropiación de tecnología Compatibilidad de usos del suelo Seguridad publica 
Efectos-estéticos(paisaje) Calidad del suelo Seguridad industrial 
Suelo-agua-atmósfera- 
biosfera 
Asentamiento compactación Educación publica 
Relieve y características Estabilidad (hundimientos, deslizam.) Formación técnica 
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topográficas 
Material geológico superficial Sismisidad Estilos y caridad de vida 
Adecuación de suelos Características geomorfológicas Recreación 
Sonidos Topografía Valorización de las propiedades 
Olores en el aire Disposición final de desechos sólidos Desarrollo de los recursos 
regionales 
Animales salvajes diversidad 
y tipo de vegetación 
Recursos minerales materiales 
construcción 
de Aneas de interés científico, 
cultural o patrimonial. 
Presencia de agua Campo gravitacional y radiaciones Cambio de zonificacion del área 
Apariencia y material flotante Permeabilidad del suelo 
Olores en el agua 'ØSns utturaJes Zonas de recreo turístico 
Impacto visual en el agua Culturas ecológicas Espacios libres 
Márgenes arboledas y 
geológicas 
Panorama visual y paisajes Pantanos o ciénagas 
Áreas de superficie de agua Parques y reservas naturales Silvicultura 
Impacto visual en el aire Monumentos santuarios pastoreo 
Especies y poblaciones 
acuáticas 
Ecosistemas únicos Agricultura 
Hábitat y comunidad 
acuático terrestre 
Lugares históricos Actividades comerciales minas y 
canteras 
Fauna acuática Paisajes creados Zonas residenciales 
Vegetación acuática Arquitecturas y estilos 
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Anexo 8. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL 
NORMATIVA INTERNACIONAL 
CONVENIO DE ReITTERDAM: Procedimiento de consentimiento previo 
fundamentado aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 
peligrosos objeto de comercio internacional. El Convenio representa un 
paso importante para garantizar la protección de la población y el medio 
ambiente de todos los países de los posibles peligros que entraña el 
comercio de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos. 
CONVENIO DE ESTOCOLMO: El Convenio de Estocolmo persigue la 
eliminación progresiva de los Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(COPs). El principio de precaución y sustitución de estas sustancias es la 
medida prioritaria que propone el Convenio para lograr este objetivo, tanto 
para los COPs generados de forma intencionada como no intencionada. 
DECISION 436 DE LA COMISION ANDINA DE NACIONES: Norma 
Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso 
Agrícola. 
EL CONVENIO DE BASILEA: Es un tratado ambiental global que regula 
estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y 
estipula obligaciones a las Partes para asegurar el manejo ambientalmente 
racional de los mismos, particularmente su disposición. El Convenio 
reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y el 
ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la máxima 





Resolución 0477 de 2004 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial. "Por la cual se modifica la resolución 1045 de 2003 en cuanto a los 
plazos para iniciar la ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS y se toman otras determinaciones." 
Decreto 1713 de 2002. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
"Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 
de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el decreto 
ley 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de 
residuos sólidos." 
Decreto 605 de 1996. 
"Vigente únicamente en el título de Prohibiciones, Sanciones y 
Procedimientos." 
Ley 9 de 1979 
"Ley Sanitaria Nacional (ministerio de Salud). Control de descargas de residuos 
sólidos y materiales que puedan afectar las condiciones sanitarias del medio 
ambiente." 
Decreto 1843 de 1991 
"por el dual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI Y XI de la ley 09 
de 1979" 
Decreto 502 del 2003 
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"por el cual se reglamenta la decisión andina 436 de 1998 para el registro y 
control de plaguicidas químicos de uso agrícola" 
Decreto 838 de 2005. 
"Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones," 
Residuos peligrosos 
Resolución No. 189 Del 15 de Julio de 1994 Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Por la cual se dictan regulaciones para impedir la 
introducción al territorio nacional de residuos peligrosos. 
Resolución 2309 de 1986, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por la cual se dictan normas para el manejo de residuos especiales. 
Decreto 1443 de 2004, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 
253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la 
contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos 
peligrosos provenientes de los mismos y se toman otras determinaciones. 
Decreto 2676 de 2000 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares. 
Resolución 886 de 2004. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 0058 de 2002 y se 
dictan otras disposiciones. 
Decreto 1609 de 2002. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. 
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Decreto 4741 de 2005. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
Resolución No. 1402 de 2006. Ministerio de Ambiente VMenda y Desarrollo 
Territorial .Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos" 
RECURSOS HÍDRICOS 
Uso y consumo de recursos hídricos 
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 
Resolución 0866 de 2004. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el 
cobro de las tasas por utilización y el estado de los recursos hídricos, a que se 
refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. 
Vertimientos 
Resolución 1596 de 2001. Por la cual se modifica la resolución 1074 de 1997. 
Resolución 339 de 1999. Por la cual se implementa las unidades de 
contaminación hídrica UCH1 y UCH2. 
Resolución 1074 de 1997. Por la cual el DAMA establece estándares 
ambientales en materia de vertimientos. 
Decreto 901 de 1997. Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas, 
por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y se establecen las tarifas de éstas. 
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Decreto 1594 de 1984. Reglamenta los usos del agua y el manejo de los 
residuos líquidos. 
Decreto 3440 de 2004. Por el cual se cobrará la tasa retributiva por los 
vertimientos puntuales realizados a los cuerpos de agua en el área de su 
jurisdicción. 
Resolución 273 de 1997, Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas 
retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 
Aguas subterráneas 
Resolución 1219 de 1998. Por la cual se reglamenta el pago de las tasas de 
aprovechamiento de aguas subterráneas a partir del 30 de septiembre de 1998. 
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para uso eficiente y 
ahorro del agua. 
Resolución 815 de 1997. Por la cual se fija un término a la implementación de 
medidores en los pozos de extracción de aguas subterráneas. 
Resolución 250 de 1997. Por la cual se fijan tasas para el aprovechamiento de 
aguas subterráneas. 
Resolución 251 de 1995. Por la cual se fija un lazo para la inscripción de pozos 
en la jurisdicción del DAMA. 
Decreto 1541 de 1978. Por el cual se fijan los procedimientos para otorgar 
concesiones, exploración de aguas subterráneas entre otras disposiciones. 
Aguas Superficiales 
Resolución 0865 de 2004. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de 
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escasez para aguas superficiales a que se refiere el decreto 155 de 2004 y de 
adoptan otras disposiciones. 
SUELOS 
Contaminación 
Decreto 2811 de 1974. Código nacional de los recursos naturales renovables y 
no renovables. Niveles de contaminación. 
Uso 
Decreto 879 de 1998, "Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes 
al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de 
ordenamiento territorial". 
Decreto 843 de 1979, Se dictan disposiciones para el control de la industria y 
comercio de los bonos o fertilizantes, enmiendas, acondicionadores del suelo, 
alimentos para animales, plaguicidas de uso agrícola, defoliantes, reguladores 
fisiológicos de las plantas, drogas y productos biológicos de uso veterinario. 
Ley 1021 de 2006. Por la Cual se expide la Ley General Forestal. 
Resolución 00150 del 21 de enero de 2003 del instituto colombiano de 
agricultura (ICA) "por el cual se adopta el reglamento técnico de fertilizantes y 
acondicionadores de de suelo para Colombia" 
AIRE 
Fuentes fijas y móviles 
Proyecto de Normatividad de Fuentes Móviles. Relacionada con los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles 
terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de 
medición de las emisiones y se adoptan otras disposiciones. 
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Resolución No. 160 del 14 de junio de 1996 - Reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes producidos por las fuentes móviles 
con motor a gasolina y diesel. 
Calidad del aire 
Resolución 601 del 4 de abril de 2006. Por la cual se establece la Norma de 
Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 
Decreto 979 de 2006. Calidad Aire. 
Decreto 043 de 2005. Por el cual se toman medidas para controlar las 
exportaciones de Sustancia Agotadoras de la Capa de Ozono. 
Ruido 
Resolución No 8321 1983. Por la cual se dictan normas sobre Protección y 
Conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por 
causa de la producción y emisión de ruidos. 
Proyecto Norma Ruido - 2005. Por el cual se reglamenta el decreto 948 del 85 
y se modifica parcialmente la resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud 
con lo relacionado al Ruido Ambiental. 
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